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1DATOS7DE7CARACTER7GENERAL
Escuetamente7enunciados77se7recogen7en7la7presente7Memoria7los7hechos
m€s7destacados7ocurridos7durante719777en7los7distintos7Centros que7compo7
nen7el7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient•ficas77las7cifrasde7ingresos
y7gastos77las7relaciones7internacionales7mantenidas7por7nuestros investigado7
res77las7l•neas7de7investigaci‚n7cultivadas77publicaciones77tesis7doctorales77un
resumen7numƒrico7de7actividades77necesariamente7regido por7la7sobriedad
informativa77y7la7relaci‚n7de7Consejeros7de7Honor77de7N„mero7y7Adjuntos
correspondiente7a7cada7Patronato 7
En7casi7todos7los7apartados77como7exige7una7Memoria7de7estas caracte7
r•sticas77se7ha7seguido7el7criterio7de7enumerar7sintƒticamente7la amplia7rami7
ficaci‚n7de7las7realizaciones7de7todos7y7cada7uno7de7los7Departamentos que
componen7el7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient•ficas77Pero7en7la7s•n7
tesis7expositiva7se7aprecia7inmediatamente7que77por7ejemplo77en7cada7l•nea de
investigaci‚n7cultivada7hay7una7fecundidad7de7esfuerzos7y7trabajos7que7despla7
zan7por7su7importancia7el7dato7cient•fico7sobriamente7recogido 7 En7este7sen7
tido77la7Memoria7es7un7resumen7de7la7organizaci‚n7y7actividades7cient•ficas
cultivadas7por7los7Patronatos7del7Consejo7
Una7apreciaci‚n7que7salta7a7la7vista7inmediatamente7es7el7doble7frente de
la7investigaci‚n7que7se7realiza 77Por7un7lado77la7personal ;7por7otro77la7de7equi7
po77Y7ƒsta7por7la7necesidad77tan7caracter•stica7de7la7ciencia7de7nuestro7tiempo7
de7realizar7empresas7que7por7su7espec•fica7amplitud7y7significado exigen7la
tarea7de7investigaci‚n7colectiva 7
El7cap•tulo7m€s7amplio7de7la7Memoria7est€7centrado7en7la7enumeraci‚n
de7los7trabajos7de7investigaci‚n7propia77Se7trata7del resultado7de7todo7un
a…o77un7indicativo7claro7y7eficaz77en7cantidad7y7calidad77para7entender en7su
verdadera7importancia7y7en7todas7sus7dimensiones7el7nivel7alcanzado7por los
centros7investigadores7del7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient•ficas7 Se
destacan7tambiƒn7las7relaciones7de7intercambio7y7colaboraci‚n7cient•fica que
unen7a7nuestras7unidades7investigadoras7con7las7de7otros7pa•ses7 en7una7red
que7se7est€7irradiando7hacia7las7distintas7latitudes7del7mundo7
Se7aprecia7del7mismo7modo7que7la7investigaci‚n7del7Consejo7no7se7limita
a7un7n„mero7determinado7de7ciudades77sino7que7se7abre7a7toda7la7geograf•a
de7nuestro7pa•s 77Paralelamente77tiene7un7significado7especial la7colaboraci‚n
del7Consejo7con7la7Universidad77en7una7convergencia7de7finalidades7y7esfuer7
zos7que7tiende7a7aprovechar7todos7los7medios7posibles para7conseguir
ciencia7espa…ola7de7calidades7‚ptimas
7
17
Patronatos7con7Centros7propios :
Patronato7„Marcelino7Men…ndez7Pela7
yo†77de7Humanidades7y7Ciencias7Jurƒ7
dicas77Econ•micas7y7Sociales 7
Patronato7„Alonso7de7Herrera†77de
Ciencias7Naturales7y7Agrarias 7
Patronato7„Santiago7Ram•n7y7Cajal†7
de7Ciencias7Biol•gicas7y7M…dicas 7
Patronato7„Juan7de7la7Cierva†77de7In7
vestigaci•n7Cientƒfica7y7T…cnica 7
Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977
Los7Patronatos7se7clasifican7en7dos7grupos77seg‚n7que7encuadren7Centros
de7investigaci•n7propios7o7Centros7coordinados7y7subvencionados
7 El7organi7
grama7funcional7del7Consejo7es7el7siguiente :
I
7
Pleno7del7Consejo7 I Presidente
I7
I
Consejo7Ejecutivo I
Comisi•n7Permanente
17
Secretarƒa7General I
Patronatos7con7Centros7coordinados :
Patronato7„Alfonso7el7Sabio†77de7Cien7
cias7Matem‡ticas77M…dicas7y7de7la7Na7
turaleza 7
Patronato7„Saavedra7Fajardo†77de7Filo7
sofƒa77Filologƒa7e7Historia 7
Patronato7„Raimundo7Lulio†77de7Cien7
cias7Jurƒdicas77Econ•micas7y7Sociales 7
Patronato7„Jos…7Marƒa7Quadrado†77de
Estudios7e7Investigaciones7Locales 7
7 I7
Centros7de7Investigaci•n I I Centros7de7Investigaci•n I
El7Presidente7nato7del7Consejo7es7el7Ministro7de7Educaci•n y7Ciencia 7
Hay7un7Presidente7efectivo77nombrado7por7Decreto7entre7Consejeros de7N‚7
mero77previa7propuesta7en7terna7del7Consejo7Ejecutivo7al7Ministro de7Edu7
caci•n7y7Ciencia77El7gobierno7general7del7Consejo7corresponde7a7la7Presidencia7
Consejo7Ejecutivo7y7su7Comisi•n7Permanente7y7Pleno7del7Consejo 7
El7Consejo7Ejecutivo7est‡7formado7por7el7Presidente77ex7Presidentes7efec7
tivos77Vicepresidentes77Secretario7General77Consejero7Econ•mico7 representan7
tes7de7todos7los7Patronatos7del7Consejo77representaciones7de7la7Universidad7
Escuelas7T…cnicas7Superiores7e7Instituto7de7Espa€a 7
El7Pleno7del7Consejo7lo7constituyen7los7Consejeros7de7Honor7y7de7N‚me7
ro7afectos7a7sus7ocho7Patronatos77a7raz•n7de7treinta7Consejeros de7N‚mero
por7cada7uno7de7ellos7y7un7n‚mero7no7determinado7de7Consejeros7de7Honor 7
Los7Consejeros7de7N‚mero7son7elegidos7por7los7Plenos7de los7Patronatos
entre7quienes7obtuvieron7previamente7el7nombramiento7de7Consejeros7Adjun7
tos77haci…ndose7su7designaci•n7por7Decreto 7
Presidente Nato 7
Presidente7Efectivo
Presidente7Adjunto
Presidente7Adjunto
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente7
Interventor7Consejero7Econ€mico
Secretario7General
Secretario7General7Adjunto 7
Vicesecretario7de7Asuntos7Cient•ficos
Vicesecretario7de7Publicaciones 7 7
Presidente7Nato 7
Presidente7Efectivo 7
Ex7Presidente7Efectivo
7
7 7 7 7
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente7
Interventor7Consejero7Econ€mico
Subsecretario7del7Ministerio7de7Educa7
ci€n7y7Ciencia
Director7General7de7Universidades7e
Investigaci€n7del7Ministerio7de7Edu7
caci€n7y7Ciencia
Secretario7General7T‚cnico7del7Minis7
terio7de7Educaci€n7y7Ciencia 7 7
Subdirector7General7de7Promoci€n7de
la7Investigaci€n7del7Ministerio7de
Educaci€n7y7Ciencia
Secretario7General
PERSONAL DIRECTIVO
CONSEJO7EJECUTIVO
Ministro7de7Educaci€n7y7Ciencia7
Excmo77Sr77D77Jos‚7Luis7Villar7Palas•
D77Jos‚7Luis7Villar7Palas•
D77Jos‚7Llad€7y7Fernƒndez7Urrutia
D77Luis7Suƒrez7Fernƒndez
D77Federico7Mayor7Zaragoza
D77Eduardo7Primo7Y„fera
D77Federico7P‚rez7Castro
Vacante
D77Angel7Gonzƒlez7Alvarez
D77Andr‚s7P‚rez7Masiƒ
D77Jos‚7Miguel7Gamboa7Loyarte
D77Rafael7de7Balb•n7Lucas
Ministro7de7Educaci€n7y7Ciencia7
Excmo~77Sr77D77Jos‚7Luis7Villar7Palas•
D 77Jos‚7Luis7Villar7Palas•
D77Manuel7Lora7Tamayo
D77Federico7Mayor7Zaragoza
D77Eduardo7Primo7Y„fera
D77Federico7P‚rez7Castro
Vacante
D77Rafael7Mendizƒbal7Allende
D77Luis7Suƒrez7Fernƒndez
D
77Pedro7Aragoneses7Alonso
D77Fernando7Arias7Salgado7Montalvo
D 77Angel7Gonzƒlez7Alvarez
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7
Memoria7del7C 77S77I77C 7 7 A€o71977
EN7REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO7‚MARCELINO7MENƒNDEZ7PELAYO„
D7 Jos…7Cam†n7Aznar7 Presidente
D7 Rafael7de7Balb‡n7Lucas7 Secretario
D7 Diego7Angulo7I€iguez
D 7 Federico7P…rez7Castro
EN7REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO7‚ALONSO7DE7HERRERA„
D7 Francisco7Gonzˆlez7Garc‡a7 Presidente
D7 Angel Hoyos de7Castro7 Secretario
D7 Gaspar7Gonzˆlez7Gonzˆlez
D7 Felipe7Lucena7Conde
EN7REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO7‚SANTIAGO7RAM•N Y CAJAL„
D7 Jes‰s7Garc‡a7Orcoyen7 Presidente
D7 Gonzalo7Gim…nez7Mart‡n7 Secretario
D7 Pedro7La‡n7Entralgo
D7 Alberto Sols Garc‡a
EN7REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO7‚JUAN7DE7LA7CIERVA„
D 7 Vicente7Mortes7Alfonso7 Presidente
D 7 Jos…7Llad†7y7Fernˆndez7Urrutia7 Vicepresidente
D 7 Juan7Luis7de7la7Ynfiesta7Molero7 Secretario
D7 Eduardo7Primo7Y‰fera
D7 Jos…7Mar‡a7Sistiaga7Aguirre
EN REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO7‚ALFONSO7EL7SABIO„
R7 P7 Antonio7Roma€ˆ7Puj†7 Presidente
D
7
Jes‰s7Morcillo7Rubio
EN7REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO7‚DIEGO7DE7SAAVEDRA7FAJARDO„
D7 Federico7P…rez7Castro7 Presidente
D7 Santiago7Alcob…7Noguer7 Vicepresidente
D7 Luis7Pericot7Garc‡a
Datos7de7car€cter7general
EN7REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO7‚RAIMUNDO7LULIOƒ
D 77Alfonso7Garc„a7Gallo7de7Diego7 Presidente
D77Luis7S€nchez7Agesta
EN7REPRESENTACI•N7DEL7PATRONATO ‚JOS… MAR†A7QUADRADOƒ
D77Jos‡7Luis7de7Arrese7y7Magra7 Presidente
D77Jos‡7Simˆn7D„az
REPRESENTANTES7DE7LAS7UNIVERSIDADES
D 77Jos‡7Botella7Llusi€
D
77Vicente7Villar7Palas„
REPRESENTANTE7DE7LAS7ESCUELAS7T…CNICAS7SUPERIORES
D77Rafael7Couchoud7Sebast„€
REPRESENTANTES7DEL7INSTITUTO7DE7ESPA‰A
D77Jos‡7Mar„a7Otero7Navascu‡s
D77Agust„n7Bullˆn7Ram„rez
COMISION7PERMANENTE
Presidente 7
Vicepresidente
Interventor7Consejero7Econˆmico 7 7
Subsecretario7del7Ministerio7de7Educa7
ciˆn7y7Ciencia
Director7General7de7Universidades7e
Investigaciˆn7del7Ministerio7de7Edu7
caciˆn7y7Ciencia
Secretario7General7T‡cnico7del7Minis7
terio7de7Educaciˆn7y7Ciencia 7 7
Subdirector7General7de7Promociˆn7de
la7Investigaciˆn7del7Ministerio7de
Educaciˆn7y7Ciencia
7
7 7 7 7
Vocal
Vocal
Vocal7
Vocal
Secretario7General 7
D77Jos‡7Luis7Villar7Palas„
D77Federico7P‡rez7Castro
Vacante
D77Rafael7Mendiz€bal7Allende
D
77Luis7Su€rez7Fern€ndez
D 77Pedro7Aragoneses7Alonso
D77Fernando7Arias7Salgado7Montalvo
D77Angel7Hoyos7de7Castro
D77Jos‡7Camˆn7Aznar
D77Diego7Angulo7IŠiguez
D77Jos‡7Mar„a7Sistiaga7Aguirre
D77Angel7Gonz€lez7Alvarez
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ii
HECHOS7DESTACADOS
DURANTE7EL7A€O71977
ASUNTOS GENERALES
Paso7del7Instituto7de7Electricidad7y7Autom€tica7al7Organismo7Central
A7petici•n7de7la7Direcci•n7del7Instituto7de7Electricidad7y7Autom€tica7
y7con7el7informe7favorable7de7los7Patronatos 77‚Juan7de7la7Ciervaƒ7y7‚Alfonso
el7Sabioƒ77se7acuerda7que7el7citado7Instituto7pase7de7la7Entidad7aut•noma
Patronato7‚Juan7de7la7Ciervaƒ7a7la7Entidad7aut•noma7Organismo7Central
del7C 77S 77I77C777quedando7en7esta7„ltima7en7las7mismas7condiciones7que7los
Centros7Instituto7de7Qu…mica7F…sica7‚Rocasolanoƒ77Instituto7de7Qu…mica
Inorg€nica7‚Elhuyarƒ77Instituto7de7Matem€ticas7‚Jorge7Juanƒ7y7el7Departa7
mento7de7Cat€lisis77todos7los7cuales77manteniendo7su7condici•n7de7Centros
propios7y7rigi†ndose7como7tales7por7las7normas7administrativas7que7les7corres7
ponden7en7cuanto7a7funcionamiento7presupuestario7y7plantillas77quedan7adscri7
tos7al7Patronato7‚Alfonso7el7Sabioƒ 7
Renovaci•n7reglamentaria7de7la7Comisi•n7Central
de7Publicaciones7del7C 77S77I77C 7
El7Consejo7Ejecutivo7de7este7Organismo7acord•7que7formasen7parte7de
la7Comisi•n7Central7de7Publicaciones77adem€s7de7su7Presidente77los7Secreta7
rios7de7los7Patronatos77y7once7Directores7de7Centros7del7Consejo77de7los7que
seis7ser…an7del7Patronato7‚Marcelino7Men†ndez7Pelayoƒ77dos7del7Patronato
‚Raimundo7Lulioƒ77dos7del7Patronato7‚Diego7de7Saavedra7Fajardoƒ7y7uno7del
Patronato7‚Jos†7Mar…a7Quadradoƒ 77El7Patronato7‚Juan7de7la7Ciervaƒ7no
mostr•7inter†s7en7formar7parte7de7la7misma77por7lo7que7su7Secretario7no7fue
incluido7entre7los7miembros7de7la7Comisi•n77Los7citados7miembros7formar€n 77 7
7
REESTRUCTURACIONES
1777 ~7L17 In7 ~77
18
7
Memoria7del7C77S 77I 77C 777 A€o71977
parte7de7la7Comisi•n7en7calidad7de7vocales7y7ser‚n7designados7por7elecci•n
entre7los7Directores7de7los7Centros7de7los7respectivos7Patronatos7 para7un
perƒodo7de7dos7a€os77a7fin7de7que7sucesivamente7vayan7pasando7por7la7men7
cionada7Comisi•n7representaciones7diversas7de7todos7los7Centros7del7Consejo 7
Transcurridos7ya7dos7a€os7desde7la7constituci•n7de7la7Comisi•n7Central
de7Publicaciones7de7la7forma7antedicha77procede7su7renovaci•n7reglamentaria 7
Parece7conveniente7que77en7orden7a7la7unificaci•n7de7criterio77en7dicha7Comi7
si•n7Central7de7Publicaciones7est„n7representados7todos7los7Patronatos77por
lo7que7se7acuerda7que7a7partir7de7ahora7se7incorpore7a7dicha7Comisi•n7Central
de7Publicaciones7el7Secretario7del7Patronato7…Juan7de7la7Cierva† 7 A7fin7de
no7prescindir7de7la7valiosa7colaboraci•n7que7ha7venido7aportando hasta7la
fecha7D77Federico7P„rez7Castro77y7dada7la7necesidad7de7que7la7Comisi•n7Cen7
tral7de7Publicaciones7tenga7un7Vicepresidente77se7propone7su7designaci•n7para
dicho7cargo77En7cuanto7a7la7renovaci•n7de7los7Directores7de7Centros77con
objeto7de7mantener7una7cierta7continuidad77se7acuerda7que7se7renueven7por
mitad7cada7dos7a€os 7
De7conformidad7con7todo7lo7que7antecede77y7visto7el7resultado7de7las
elecciones7antes7citadas77la7Comisi•n7Permanente7aprueba7la7nueva7composi7
ci•n7de7la7Comisi•n7Central7de7Publicaciones77que7ser‚7la7siguiente : Presi7
dente77D77Angel7Gonz‚lez7Alvarez;7Vicepresidente77D 77Federico7P„rez7Castro ;
Secretario77D 77Rafael7de7Balbƒn7Lucas 7
Vocales7en7su7calidad7de7Secretarios7de7Patronato :7D77Rafael7de7Balbƒn
Lucas77Secretario7del7Patronato7…Marcelino7Men„ndez Pelayo† ;7D 77Angel
Hoyos7de7Castro77Secretario7del7Patronato7…Alonso7de7Herrera† ;7D77Gonzalo
Gim„nez7Martƒn77Secretario7del7Patronato7…Santiago7Ram•n7y7Cajal† ;7D77Juan
Luis7de7la7Ynfiesta7Molero77Secretario7del7Patronato7…Juan7de7la7Cierva† ;
D77Jos„7Javier7Etayo7Miqueo77Secretario7del7Patronato7…Alfonso7el7Sabio† ;
D77Jos„7Luis7Lacave7Ria€o77Secretario7del7Patronato7…Diego7de7Saavedra7Fa7
jardo†;7D77Carlos7E77Mel•n7Infante77Secretario7del7Patronato …Raimundo
Lulio†;7D77Jos„7Manuel7Casas7Torres77Secretario7del7Patronato7…Jos„7Marƒa
Quadrado† 7
Vocales7Directores7de7Centros :7Por7el7Patronato7…Marcelino7Men„ndez
Pelayo†77D77Tom‚s7Marƒn7Martƒnez77Director7del7Instituto7de7Historia Ecle7
si‚stica7…Padre7Enrique7Fl•rez† ;7D77Martƒn7Almagro7Basch77Director7del7Ins7
tituto7Espa€ol7de7Prehistoria ;7D77Vicente7Palacio7Atard7 Director7de7la
Escuela7de7Historia7Moderna;7D77Vƒctor7Garcƒa7Hoz77Director7del7Instituto
de7Pedagogƒa7…San7Jos„7de7Calasanz† ;7D 77Emilio7S‚ez7S‚nchez77Director7del
Departamento7de7Estudios7Medievales7de7la7Instituci•n7…Mil‚7y7Fontanals†7
de7Barcelona;7D77Jaime7Oliver7Asƒn77Director7en7funciones7del7Instituto7de
Estudios7Arabes7…Miguel7Asƒn† 77Por7el7Patronato7…Raimundo7Lulio†77D 7 Isi7
dro7de7Arcenegui7y7Carmona77Director7del7Instituto7Nacional de7Estudios
Jurƒdicos;7D77Alvaro7d7Ors7P„rez7Peix77Director7del7Instituto7Jurƒdico7Espa7
Hechos destacados durante el a€o 1977
7
19
€ol7en7Roma 77Por7el7Patronato7•Diego7de7Saavedra7Fajardo‚77D 77Eduardo
Junco7Mendoza77Director7del7Instituto7de7Estudios7Africanos ;7D77Juan7Ju7
retschke7Meyer77Director7del7Seminario7del7Siglo7XIX 77Por7el7Patronato
•Josƒ7Mar„a7Quadrado‚77D 77Josƒ7Sim…n7D„az77Director7del7Instituto7de7Estu7
dios7Madrile€os
7
De7conformidad7con7lo7dispuesto7en7la7Orden7Ministerial7del7Ministerio
de7Educaci…n7y7Ciencia7de 19 de7enero7del7a€o7actual77de7la7Comisi…n7Cen7
tral7de7Publicaciones7formar†n7parte7un7representante7del7Servicio7de7Publi7
caciones7del7Ministerio7de7Educaci…n7y7Ciencia7y7otro7de7la7Intervenci…n
Delegada7de7Hacienda 7
Clasificaci…n del7personal
del7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient„ficas
Ante7la7urgencia7de7estudiar7y7preparar7las7respuestas7a7los7escritos7de
alegaci…n7presentados7a7la7Presidencia7del7C 77S 77I 77C777en7relaci…n7con7la7cla7
sificaci…n7del7personal7del7Organismo77la7Comisi…n7Permanente7decide77a7pro7
puesta7del7Vicepresidente7en7funciones7de7Presidente77adoptar7los7siguientes
acuerdos :
1 7 7 Aprobar7las7normas7de7clasificaci…n7con7arreglo7a7las7cuales7ser†n
analizadas7e7informadas7las7alegaciones 77Dichas7normas7se7entender†n7comple7
tadas7o7aclaradas77siempre7que7sea7necesario77por7los7textos7aprobados77a7efec7
tos7de7clasificaci…n77por7el7Consejo7Ejecutivo7en7su7reuni…n7del7d„a7177de
julio7de 1977 7
77‡ Adem†s7de7las7personas7que7se7clasifiquen7en7cada7escala7conforme
a7las7normas7citadas77se7incluir†7a7aquellos7funcionarios7que7han7accedido7a
las7mismas7como7consecuencia7de7concursos7oposici…n7o7reincorporaci…n7desde
situaciones7diferentes7a7la7de7activo77siempre7que7se7hubieran7incorporado7a
las7plantillas7en7el7plazo7comprendido7entre7el7177de7febrero7y7el777de7sep7
tiembre7de 1971 7
7 7‡ Se7nombra7una7Comisi…n7para7estudiar7e7informar7los7escritos7de
alegaci…n7presentados7a7la7Presidencia7del7C 77S 77I 77C77en7relaci…n7con7la7clasi7
ficaci…n7del7personal7del7Organismo77que7estar†7constituida7as„ :7Presidente7
D77Federico7Mayor7Zaragoza77Vicepresidente7del7C 77S 77I 77C77en7funciones7de
Presidente;7Vicepresidente77D 77Angel7Gonz†lez7Alvarez77Secretario7General
del7C77S 771 77C77Los7Secretarios7de7las7tres7Entidades7aut…nomas7del7C 77S 77I 77C 7
Los7representantes7de7las7Jefaturas7de7Personal7de7las7tres7Entidades7aut…7
nomas7del7C 77S 77I 77C 7
77
7
Memoria7del7C77S 77I 77C7 7 A€o71977
Creaci•n7de7un7Instituto7de7Derecho7Administrativo
como7Centro7propio7del7C77S77I 77C 7
De7conformidad7con7el7acuerdo7adoptado7por7este7Consejo7Ejecutivo7en
su7reuni•n7del7d‚a777de7octubre7de7197777se7presenta7y7aprueba7la7propuesta
de7creaci•n7de7un7Instituto7de7Derecho7Administrativo7como7Centro7propio
del7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient‚ficas 7
Creaci•n7de7un7Instituto7Nacional7de7Astronom‚a
Con7el7fin7de7coordinar77con7la7mayor7efectividad77la7investigaci•n7astro7
n•mica7que7se7realiza7en7diversos7Centros7del7Consejo7Superior7de7Investi7
gaciones7Cient‚ficas77se7acuerda7que7las7misiones7de7la7antigua7Uni•n7Nacional
de7Astronom‚a7y7Ciencias7Afines77U 77N 77A77C 7 A777 integrada7en7el7Departa7
mento7de7Mecƒnica7y7Astronom‚a77Centro7coordinado7del7C 77S 77I
77C777se7trans7
fieran7a7un7Instituto7Nacional7de7Astronom‚a7de7nueva7creaci•n77concebido
en7t„rminos7similares7a7los7que7sirvieron7de7base7para7la7creaci•n7del7Instituto
de7Ciencias7del7Medio7Ambiente
77El7Instituto7quedarƒ7adscrito7al7Patronato
…Alfonso7el7Sabio† 7
PATRONATO7…MARCELINO7MEN‡NDEZ7PELAYO†7
DE7HUMANIDADES7Y7CIENCIAS7JURˆDICAS77ECON‰MICAS7Y7SOCIALES
Cambio7de7denominaci•n7del7Departamento7de7…Literaturas7Romƒnicas†
por7el7de7…Filolog‚a7Romƒnica†7de7la7Instituci•n7…Milƒ7y7Fontanals†
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7…Marcelino7Men„n7
dez7Pelayo†77recogiendo7la7formulada7por7la7Instituci•n7…Milƒ7y7Fontanals†7
de7Barcelona77se7acuerda7que77en7lo7sucesivo77el7Departamento7de7Literaturas
Romƒnicas77integrado7en7la7citada7Instituci•n77sea7denominado7…Departa7
mento7de7Filolog‚a7Romƒnica†
7
PATRONATO7…ALONSO7DE7HERRERA†7
DE7CIENCIAS7NATURALES7Y7AGRARIAS
Cambio7de7denominaci•n7de7un7Laboratorio7y7ceses7y7nombramientos
en7el7Instituto7de7Alimentaci•n7y7Productividad7Animal
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7…Alonso7de7Herrera†7
haciendo7suya7la7formulada7por7el7Instituto7de7Alimentaci•n7y7Productividad
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
71
Animal77se7acuerda7aprobar7el7cambio7de7denominaci•n7y7los7ceses7y7nom7
bramientos7siguientes :
Cambio7de7denominaci•n7del7actual7Laboratorio7de7Econom‚a7de7la7Ali7
mentaci•n77por7el7de7ƒLaboratorio7de7Econom‚a7y7Estad‚stica„ 77Cese7de
D77Gaspar7Gonz…lez7Gonz…lez7como7jefe7del7Laboratorio7de7Bromatolog‚a
y7de7D77Jes†s7Trevi€o7Mu€oz7como7jefe7del7Laboratorio7de7Econom‚a7de7la
Alimentaci•n77agradeci‡ndoles7los7servicios7prestados 77Nombramiento7de
D
77Jes†s7Trevi€o7Mu€oz77Dr 77en7Veterinaria7e7Investigador7Cient‚fico7de7este
Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient‚ficas77como7jefe7del7Laboratorio
de7Bromatolog‚a
77Nombramiento7de7D77Antonio7Paz7S…ez77Dr 77en7Veterinaria
e7Investigador7Cient‚fico77como7Jefe7del7Laboratorio7de7Econom‚a7y7Esta7
d‚stica 7
PATRONATO7ƒSANTIAGO7RAMˆN Y CAJAL„7
DE7CIENCIAS7BIOLˆGICAS Y M‰DICAS
Cambio7de7denominaci•n7del7Instituto7de7Historia7de7la7Medicina
y7de7las7Ciencias7Naturales7ƒArnaldo7de7Vilanova„77por7el7de7Instituto
de7Historia7de7la7Medicina7y7Antropolog‚a7M‡dica7ƒArnau7de7Vilanova„
La7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒSantiago7Ram•n7y7Cajal„77haciendo
suya7la7propuesta7de7la7Direcci•n7del7Instituto7de7Historia7de7la7Medicina
y7de7las7Ciencias7Naturales7ƒArnaldo7de7Vilanova„77elev•7al7Consejo7Ejecu7
tivo7propuesta7de7cambio7de7denominaci•n7del7mencionado7Instituto 77Vistas
las7convincentes7razones7alegadas7en7dicha7propuesta77se7acuerda7cambiar7la
denominaci•n7del7Instituto7de7Historia7de7la7Medicina7y7de7las7Ciencias7Na7
turales7ƒArnaldo7de7Vilanova„7por7el7de7Instituto7de7Historia7de7la7Medicina
y7Antropolog‚a7M‡dica7ƒArnau7de7Vilanova„
7
PATRONATO7ƒJUAN7DE7LA7CIERVA„7
DE7INVESTIGACIˆN7CIENTŠFICA Y T‰CNICA
Supresi•n7del7Departamento7de7Soldadura7en7el
Centro7Nacional7de7Investigaciones7Metal†rgicas77C 77E77N 77177M77
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒJuan7de7la7Cierva„7
haciendo7suya7la7formulada7por7el7Director7del7Centro7Nacional7de7Investi7
gaciones7Metal†rgicas77C 77E77N77I 7 M777 se7acuerda7la7supresi•n7del7actual
Departamento7de7Soldadura77encuadrado7en7el7citado7Centro77quedando77por
consiguiente77sin7efecto7el7nombramiento7de7jefe7del7mencionado7Departa7
mento 7
77
7
Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977
Propuesta7de7cambio7de7denominaci•n7del7Instituto7Nacional7del7Carb•n
y7sus7Derivados7por7el7de7Instituto7Nacional7del7Carb•n7y7sus7Derivados
‚Francisco7Pintado7Feƒ
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7de7Investigaci•n
Cient„fica7y7T…cnica7‚Juan7de7la7Ciervaƒ77se7acuerda7aprobar7el7cambio7de
denominaci•n7del7Instituto7Nacional7del7Carb•n7y7sus7Derivados77por7el7de
Instituto7Nacional7del7Carb•n7y7sus7Derivados7‚Francisco7Pintado7Feƒ77en
homenaje7al7que7fue7su7creador77inspirador7y7gran7realizador 7
Reorganizaci•n7del7Instituto7de7Tecnolog„a7Qu„mica7y7Textil7de7Barcelona
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Juan7de7la7Ciervaƒ7
se7acuerda7reorganizar7el7Instituto7de7Tecnolog„a7Qu„mica7y7Textil7de7Bar7
celona77dependiente7del7citado7Patronato77en7la7forma7siguiente :
Los7Departamentos7de7Qu„mica7Textil7y7de7Tensioactivos77integrados7en
el7Instituto7de7Tecnolog„a7Qu„mica7y7Textil77se7refunden7en7uno7solo7deno7
minado7‚Departamento7de7Tecnolog„a7Qu„micaƒ77que7comprender†7las7Sec7
ciones7de7Qu„mica7Textil77de7Tensioactivos7y7de7An†lisis7y7Ayuda7a7la7In7
dustria 7
Se7acuerda7tambi…n7crear7dentro7del7Departamento7de7Mec†nica7Textil7
integrado7en7el7Instituto7de7Tecnolog„a7Qu„mica7y7Textil7de7Barcelona77la
Secci•n7de7Desarrollo7y7Aplicaciones7Industriales 7
Creaci•n7de7un7Instituto7Nacional7de7Ciencias7del7Medio7Ambiente
Se7acuerda7la7creaci•n7de7un7Instituto7Nacional7de7Ciencias7del7Medio
Ambiente7para7la7promoci•n7y7coordinaci•n7de7investigaciones7sobre7este
tema77con7finalidad7exclusivamente7investigadora7y7de7asesoramiento 77Este
Instituto7estar†7integrado7en7la7organizaci•n7administrativa7del7Patronato7de
Investigaci•n7Cient„fica7y7T…cnica7‚Juan7de7la7Ciervaƒ77quedando7encargada
su7junta7de7Gobierno7de7la7puesta7en7marcha7de7este7nuevo7•rgano7de7trabajo 7
PATRONATO7‚ALFONSO7EL7SABIOƒ7
DE7CIENCIAS7MATEM‡TICAS77MˆDICAS Y DE7LA7NATURALEZA
Propuesta7de7incorporaci•n7de7la7Comisi•n7Nacional7de7Geolog„a
como7miembro7permanente7del7Instituto7de7Hidrolog„a
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Alfonso7el7Sabioƒ7
haciendo7suya7la7petici•n7del7Instituto7de7Hidrolog„a77se7acuerda7aprobar7el
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
77
ingreso7de7la7Comisi•n7Nacional7de7Geolog‚a7como7miembro7permanente7del
citado7Instituto77a7tenor7de7lo7dispuesto7en7el7Reglamento7del7mismo 7
PATRONATO7ƒJOS„7MAR…A7QUADRADO†7
DE7ESTUDIOS7E7INVESTIGACIONES7LOCALES
Incorporaci•n7al7Patronato7del7Instituto7de7Estudios7Bale‡ricos
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒJosˆ7Mar‚a7Qua7
drado†77de7acuerdo7con7la7solicitud7formulada7por7el7Presidente7de7la7Dipu7
taci•n7Provincial7de7Baleares77se7acuerda7la7incorporaci•n7a7dicho7Patronato
del7Instituto7de7Estudios7Bale‡ricos77a7tenor7de7lo7dispuesto7en7el7art‚culo7117
apartado b77 del7Reglamento7del7Patronato7ƒJosˆ7Mar‚a7Quadrado† 7
NOMBRAMIENTOS
NOMBRAMIENTOS7DE7CAR‰CTER7GENERAL
Nombramiento7de7Vocal7de7la7Delegaci•n7del7Consejo7en7Granada
A7propuesta7de7la7Delegaci•n7del7Consejo7en7Granada77se7acuerda7desig7
nar7Vocal7de7la7citada7Delegaci•n7al7Prof 77D77Miguel7Guirao7Pˆrez 7
Cese7y7nombramiento7de7Presidente7Adjunto7del7C77S77I 77C 7
El Bolet‚n7Oficial7del7Estado publica7el7cese7y7nombramiento7de7Presi7
dente7Adjunto7del7C 77S 77I 77C77y7Presidente7del7Comitˆ7Ejecutivo7de7Investi7
gaci•n7Cient‚fica7y7Universitaria7de7los7se€ores7D77Enrique7Costa7Novella
y7D77Luis7Su‡rez7Fern‡ndez77respectivamente 77Se7acuerda7agradecer7la7labor
realizada7en7dicho7cargo7por7el7Sr 77Costa7Novella 7
Nombramiento7de7Secretaria7Administrativa
de7la7Escuela7de7Auxiliares7de7la7Investigaci•n
A7petici•n7del7Director7de7la7Escuela7de7Auxiliares7de7la7Investigaci•n
de7este7Organismo77se7acuerda7el7nombramiento7de7Secretaria7Administrativa
de7la7citada7Escuela7a7favor7de7la7funcionar‚a7de7este7C 77S 771 77C77D 7a7Jul‚a
Guibelalde7de7la7Peral 7
77
7
Memoria7del7C
77S77I 77C 7 7 A€o71977
Nombramiento7del7Dr77D77Jos•7Dom‚nguez7Garc‚a7como7Asesor7M•dico
de7la7junta7de7Gobierno7de7los7Servicios7M•dicos7del7C 77S 77I 77C 7
El7Presidente7de7la7junta7de7Gobierno7de7los7Servicios7M•dicos7del
C77S 771 77C77solicita7el7nombramiento7del7Dr 77D77Jos•7Dom‚nguez7Garc‚a77hasta
ahora7Vocal7de7la7citada7junta77como7Asesor7M•dico7de7la7misma77en7virtud
de7lo7preceptuado7en7el7Reglamento7del7citado7Servicio7M•dico
77Se7acuerda
aprobar7el7nombramiento7del7Dr 77Dom‚nguez7Garc‚a7para7el7citado7cargo
7
Nombramiento7de7Presidente7de7Honor7del7Patronato
ƒMarcelino7Men•ndez7Pelayo„
A7propuesta7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒMarcelino7Men•n7
dez7Pelayo„77y7ante7la7imposibilidad7de7que7D 77Jos•7Cam…n7Aznar7pueda
seguir7presidiendo7de7manera7efectiva7el7referido7Patronato77por7imperativo
del7Decreto711777196877de767de7junio77referente7al7l‚mite7de7edad7para7des7
empe€ar7cargos7directivos77se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci…n7y
Ciencia7propuesta7de7nombramiento7como7Presidente7de7Honor7del7Patronato
ƒMarcelino7Men•ndez7Pelayo„7a7favor7del7Prof 77D77Jos•7Cam…n7Aznar 7
Nombramientos7de7Consejeros7de7Honor
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒMarcelino7Men•ndez
Pelayo„77y7vista7la7labor7investigadora7realizada7por7los7Consejeros7de7N†7
mero7y7Adjuntos7del7citado7Patronato7que7a7continuaci…n7se7relacionan77se
acuerda7su7paso7a7Consejeros7de7Honor :7D77Diego7Angulo7I€iguez77Conse7
jero7de7N†mero ;7D77Francisco7Cantera7Burgos77Consejero7de7N†mero ;7D77D‡7
maso7Alonso7y7Fern‡ndez7de7la7Redonda77Consejero7de7N†mero ;7D77Jos•
Cam…n7Aznar77Consejero7de7N†mero;7D77Joaqu‚n7Mar‚a7de7Navascu•s7y7de
Juan77Consejero7de7N†mero ;7D77Jos•7Casta€eda7Chornet77Consejero7de7N†7
mero ;7D77Emilio7Alarcos7Garc‚a77Consejero7Adjunto ;7D77Jorge7Rubio7Bala7
guer77Consejero7Adjunto77y7D77Enrique7Lafuente7Ferrari77Consejero7Adjunto 7
Propuesta7de7nombramientos7en7la7Delegaci…n7del7Consejo7en7Granada
A7propuesta7de7la7Delegaci…n7del7Consejo7en7Granada77se7acuerda7elevar
al7Sr77Ministro7de7Educaci…n7y7Ciencia7propuesta7de7nombramiento7de7Vice7
presidente7de7la7citada7Delegaci…n7a7favor7del7Catedr‡tico7de7Historia7Con7
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
77
tempor•nea7de7la7Facultad7de7Filosof‚a7y7Letras7de7la7Universidad7de7Gra7
nada7D77Josƒ7Cepeda7Ad•n 77El7cargo7estaba7vacante7por7haber7cesado77con
motivo7de7su7jubilaci„n7y7posterior7fallecimiento77el7anterior7Presidente7
D77Antonio7Mar‚n7Ocete 7
La7citada7Delegaci„n7de7Granada7elev„7igualmente7propuesta7para7el7nom7
bramiento7de7Vocal7de7la7misma7a7favor7del7Catedr•tico7de7Qu‚mica7Inorg•7
nica7de7la7Facultad7de7Ciencias7de7la7Universidad7de7Granada7y7jefe7del
Departamento7de7Investigaciones7Qu‚micas7de7Granada77Centro7coordinado
del7C77S 77I 77C777D77Juan7de7Dios7L„pez7Gonz•lez 77Habiendo7sido7nombrado
posteriormente7el7Prof 77L„pez7Gonz•lez7Rector7de7la7Universidad7de7Gra7
nada77se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci„n7y7Ciencia7propuesta7de
nombramiento7de7Presidente7de7la7citada7Delegaci„n7en7Granada7a7favor
del7Prof77L„pez7Gonz•lez77con7cese7de7D 77Federico7Mayor7Zaragoza77que7hasta
la7fecha7ostentaba7dicha7Presidencia77y7a7quien7se7le7agradecen7los7servicios
prestados 7
PATRONATO7…MARCELINO7MEN†NDEZ7PELAYO‡7
DE7HUMANIDADES Y CIENCIAS7JURˆDICAS77ECON‰MICAS Y SOCIALES
Nombramiento7de7Vicedirector7del7Instituto7de7Filolog‚a7Cl•sica
…Antonio7de7Nebrija‡
Se7acuerda7el7nombramiento7de7D 77Francisco7Rodr‚guez7Adrados7como
Vicedirector7del7Instituto7de7Filolog‚a7Cl•sica7…Antonio7de7Nebrija‡77cesando
en7el7cargo7de7Secretario7que7actualmente7ostentaba77agradeciƒndole7los7ser7
vicios7prestados 77Asimismo7se7nombra7Secretaria7del7Instituto7a7D7a7Elvira
Gangutia7Elicegui77Investigador7Cient‚fico7del7C77S 77I 77C 7
Cese7y7nombramiento7en7la7Escuela7de7Estudios7Arabes7de7Granada
A7propuesta7del7Patronato7…Marcelino7Menƒndez7Pelayo‡7se7acuerda7el
cese7del7actual7Director7de7la7Escuela7de7Estudios7Arabes7de7Granada77D 77Luis
Seco7de7Lucena7y7Paredes77agradeciƒndole7los7servicios7prestados77y7su7susti7
tuci„n7por7D 77Dar‚o7Cabanelas7Rodr‚guez77actualmente7Subdirector7de7la
Escuela 7
Cese7y7nombramiento7de7Director7del7Instituto7de7Historia
Hispanoamericana7…Gonzalo7Fern•ndez7de7Oviedo‡
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7…Marcelino7Menƒn7
dez7Pelayo‡7se7acuerda7el7cese7de7D 77Ciriaco7Pƒrez7Bustamante7como7Director
76
7
Memoria7del7C77S77I 77C 7 7 A€o71977
del7Instituto7de7Historia7Hispanoamericana7•Gonzalo7Fern‚ndez7de7Oviedoƒ7
agradeci„ndole7los7servicios7prestados77y7su7sustituci…n7por7D 7 Juan7P„rez7de
Tudela7Bueso77actualmente7encargado7de7la7Secretar†a7del7Instituto 7
Nombramiento7de7jefe7del7Departamento7de7Misionolog†a
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Marcelino7Men„ndez
Pelayoƒ77haciendo7suya7la7formulada7por7el7Instituto7de7Historia7Eclesi‚stica
•Padre7Enrique7Fl…rezƒ77se7acuerda7nombrar7al7R 77P77Manuel7Merino7P„rez
Jefe7del7Departamento7de7M†sionolog†a77integrado7en7el7citado7Instituto7 por
fallecimiento7de7su7anterior7titular 7
Cese7y7nombramiento7de7Director
del7Instituto7de7Arte7•Diego7de7Vel‚zquezƒ
A7propuesta7del7Patronato7•Marcelino7Men„ndez7Pelayoƒ se7acuerda7el
cese7de7D77Diego7Angulo7I€iguez7como7Director7del7Instituto7de7Arte7•Diego
Vel‚zquezƒ77agradeci„ndole7los7servicios7prestados77y7su7sustituci…n7por7D 7 En7
rique7Marco7Dorta77Catedr‚tico7de7Universidad 7
Nombramiento7de7Director
del7Instituto7Espa€ol7de7Arqueolog†a7•Rodrigo7Caroƒ
A7propuesta7del7Patronato7•Marcelino7Men„ndez7Pelayoƒ77y7por7falleci7
miento7de7su7anterior7titular77se7acuerda7nombrar7Director7del Instituto7Es7
pa€ol7de7Arqueolog†a7•Rodrigo7Caroƒ7a7D 77Jos„7Mar†a7Bl‚zquez Mart†nez7
actualmente7Secretario7del7Instituto 7
Cese7y7nombramiento7de7Director
del7Instituto7de7Numism‚tica7•Antonio7de7Agust†nƒ
A7propuesta7del7Patronato7•Marcelino7Men„ndez7Pelayoƒ se7acuerda7el
cese7de7D77Joaqu†n7Mar†a7de7Navascu„s7como7Director7del7Instituto de7Nu7
mism‚tica7•Antonio7de7Agust†nƒ77agradeci„ndole7los7servicios7prestados7 y7su
sustituci…n7por7D 7a7Mar†a7Ruiz7Trapero77jefe7de7Secci…n7del7citado7Instituto 7
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
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Cese7y7nombramiento7de7Director7del7Instituto7de7Sociolog•a7‚Balmesƒ
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Marcelino7Men„ndez
Pelayoƒ7se7acuerda7el7cese7de7D 77Carmelo7Vi€as7Mey7como7Director7del7Ins7
tituto7de7Sociolog•a7‚Balmesƒ77agradeci„ndole7los7servicios7prestados77y7su
sustituci…n7por7D 77Antonio7Perpi€†7Rodr•guez7 actualmente7Secretario7del
Instituto 7
Nombramiento7de7Director
del7Instituto7de7Estudios7Gallegos7‚Padre7Sarmientoƒ
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Marcelino7Men„ndez
Pelayoƒ77y7por7fallecimiento7de7su7anterior7titular7 se7acuerda7el7nombra7
miento7de7D77Jos„7Filgueira7Valverde7como7Director7del7Instituto7de Estu7
dios7Gallegos7‚Padre7Sarmientoƒ 7
Nombramiento7de7Jefe7de7la7Secci…n7de7Musicolog•a7de7Madrid
A7propuesta7del7Patronato7‚Marcelino7Men„ndez7Pelayoƒ7se7acuerda7nom7
brar7a7D77Francisco7Le…n7Tello7Jefe7de7la7Secci…n7de7Musicolog•a7de7Madrid7
vacante7por7jubilaci…n7de7su7anterior7titular77D77Jos„7Subir†7Puig 7
Nombramiento7de7Director
del7Instituto7de7Derecho7Comparado7de7Barcelona
A7petici…n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Marcelino7Men„ndez
Pelayoƒ77recogiendo7la7formulada7por7la7Instituci…n7‚Mil†7y7Fontanalsƒ7 de
Barcelona77se7acuerda7elevar7al7se€or7Ministro7de7Educaci…n y7Ciencia7pro7
puesta7de7cese77por7haber7cumplido7la7edad7reglamentaria77como7Director7del
Instituto7de7Derecho7Comparado7de7Barcelona77de7la7citada Instituci…n77de
D 77Jos„7Mar•a7Pi7y7Su€er77agradeci„ndole7los7servicios7prestados 7
Al7mismo7tiempo7se7acuerda7elevar7al7Sr77Ministro7de7Educaci…n7y7Ciencia
propuesta7de7nombramiento7de7Director7del7citado7Instituto7de7Derecho7Com7
parado7a7favor7de7D77Miguel7Casals7Colldecarrera 7
78
7
Memoria7del7C77S 77I 77C 7 7 A€o71977
Nombramiento7de7Secretario7del7Departamento7de7Estudios7Medievales
y7de7Jefe7de7la7Secci•n7de7Historia7Econ•mica7del7citado7Departamento
A7petici•n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Marcelino7Menƒndez
Pelayo„77haciendo7suya7la7formulada7por7la7Instituci•n7‚Mil…7y7Fontanals„7
de7Barcelona77se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci•n7y7Ciencia7pro7
puesta7de7cese77por7haber7sido7trasladado7a7la7Universidad7de7Granada77como
Secretario7del7Departamento7de7Estudios7Medievales7de7la7citada7Instituci•n
de7D77Miguel7Gual7Camarena77agradeciƒndole7los7servicios7prestados 7
Al7mismo7tiempo7se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci•n7y7Ciencia
propuesta7de7nombramiento7como7Secretario7del7Departamento7de7Estudios
Medievales7de7la7Instituci•n7‚Mil…7y7Montanals„77de7Barcelona77a7favor7de
D 77Manuel7Riu7Riu 7
Cese7de7Secretario7del7Departamento7de7Historia7Moderna
de7la7Instituci•n7‚Mil…7y7Fontanals„77de7Barcelona
A7propuesta7de7la7Instituci•n7‚Mil…7y7Fontanals„77de7Barcelona77y7por 7
haber7sido7nombrado7Catedr…tico7de7la7Universidad7de7Valencia77se7acuerda
conceder7el7cese7como7Secretario7del7Departamento7de7Historia7Moderna7de
la7citada7Instituci•n7a7D 77Juan7Manuel7Cuenca7Toribio 7
Nombramiento7de7Secretario7del7Departamento7de7Historia7Eclesi…stica
de7la7Instituci•n7‚Mil…7y7Fontanals„77de7Barcelona
A7petici•n7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Marcelino7Menƒndez
Pelayo„77haciendo7suya7la7formulada7por7la7Instituci•n7‚Mil…7y7Fontanals„7
de7Barcelona77se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci•n7y7Ciencia7pro7
puesta7de7nombramiento7como7Secretario7del7Departamento7de7Historia7Ecle7
si…stica7de7la7Instituci•n7a7favor7de7D 77Josƒ7Baucels7Reig77Doctor7en7Filosof†a
y7Letras 7
Cese7y7nombramiento7del7Jefe7del7Departamento7de7Prehistoria
y7de7Arqueolog†a7de7la7Instituci•n7‚Mil…7y7Fontanals„
A7petici•n7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Marcelino7Menƒndez
Pelayo„7se7acuerda7el7cese7de7D 77Luis7Pericot7Garc†a7como7Jefe7del7Departa 7
mento7de7Prehistoria7y7Arqueolog†a7de7la7Instituci•n7‚Mil…7y7Fontanals„77de
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
79
Barcelona77y7su7sustituci•n7por7D 77Juan7Maluquer7de7Motes77Secretario7del
citado7Departamento7y7jefe7de7la7Secci•n7de7Protohistoria7del7mismo 7
Nombramiento7de7Directores7Honorarios
A7propuesta7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Marcelino7Menƒndez
Pelayo„7se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci•n7y7Ciencia7propuestas
de7nombramientos7de7Directores7Honorarios7de7los7Centros7que7a7continua7
ci•n7se7indican77a7favor7de7los7se€ores7que7en7cada7caso7se7se€alan77en7aten7
ci•n7a7los7mƒritos7contra…dos7como7Directores7efectivos7de7los7mismos :7Insti7
tuto7de7Sociolog…a7‚Balmes„77D 77Carmelo7Vi€as7Mey ;7Instituto7de7Arte
‚Diego7Vel†zquez„77D77Diego7Angulo7I€iguez ;7Escuela7de7Estudios7Arabes
de7Granada;7D77Luis7Seco7de7Lucena7Paredes ;7Instituto7de7Historia7Hispa7
noamericana7‚Gonzalo7Fern†ndez7de7Oviedo„77D77Ciriaco7Pƒrez7Bustamante ;
Instituto7de7Numism†tica7‚Antonio7de7Agust…n„77D77Joaqu…n7Mar…a7de7Na7
vascuƒs7y7de7Juan;7Departamento7de7Prehistoria7y7Arqueolog…a7de7la7Insti7
tuci•n7‚Mil†7y7Fontanals„77de7Barcelona77D 77Luis7Pericot7Garc…a 7
Nombramiento7de7Consejeros7Adjuntos7del7Patronato
‚171arcei7zno7Men7en7ez7he7 7ayo„7a †7R>EYSDS erectores7s7e7L7tit7~o
A7propuesta7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Marcelino7Menƒndez
Pelayo„7se7acuerda7el7nombramiento7de7Consejeros7Adjuntos7a7favor7de7los
se€ores7que7a7continuaci•n7se7indican77por7raz•n7de7su7cargo7de7Directores
de7los7Centros7que7igualmente7se7relacionan :7D77Lamberto7de7Echevarr…a7y
Mart…nez7de7Marigorta77Director7del7Instituto7de7Derecho7Can•nico7‚San
Raimundo7de7Pe€afort„77de7Salamanca ;7D77Luis7Garc…a7Arias77Director7del
Instituto7de7Derecho7Internacional7‚Francisco7de7Vitoria„ ;7D77Miguel7Querol
Gabald†77Director7del7Instituto7Espa€ol7de7Musicolog…a 7
Nombramiento7de7Consejeros7Adjuntos
A7propuesta7del7Patronato7‚Marcelino7Menƒndez7Pelayo„77y7con7el7fin
de7cubrir7cinco7vacantes7existentes77se7acuerda7nombrar7Consejeros7Adjuntos
del7citado7Patronato7a7los7se€ores7D 77Luis7Su†rez7Fern†ndez77D 77Francisco
S†nchez7Casta€er7Mena77D 77Josƒ7Mar…a7Azc†rate7Ristori77D 77Sebasti†n7Marinen 7
Bigorra7y7D 77Josƒ7Luis7Lacave7Ria€o 7
77
7
Memoria7del7C77S77I77C 7 7 A€o71977
PATRONATO •ALONSO DE7HERRERA‚7
DE7CIENCIAS7NATURALES7Y7AGRARIAS
Cese7y7nombramiento7de7Secretario
del7Instituto7de7Botƒnica7•Antonio7Jos„7de7Cavanilles‚
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Alonso7de7Herrera‚
se7acuerda7elevar7al7Sr77Ministro7de7Educaci…n7y7Ciencia7propuesta7de7cese7
a7petici…n7propia77como7Secretario7del7Instituto7de7Botƒnica7•Antonio7Jos„
de7Cavanilles‚7del7Prof 77D77Salvador7Rivas7Mart†nez77agradeci„ndole7los7ser7
vicios7prestados 7
Al7mismo7tiempo7se7acuerda7elevar7al7Sr77Ministro7de7Educaci…n7y7Cien7
cia7propuesta7de7nombramiento7como7Secretario7del7Instituto7de7Botƒnica
•Antonio7Jos„7de7Cavanilles‚7a7favor7de7D 77Luis7Carreras7Matas77Profesor
de7Investigaci…n7de7este7C 77S 77I 77C 7
Nombramiento7de7Jefe7accidental7del7Laboratorio7de7Microscop†a
Electr…nica7del7Instituto7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Vegetal
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Alonso7de7Herrera‚
se7acuerda7nombrar7al7Investigador7Cient†fico7D 77Jes‡s7Ricardo7Galvƒn7Gar7
c†a7jefe7accidental7del7Laboratorio7de7Microscop†a7Electr…nica7del7Instituto
de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Vegetal77mientras7dure7la7comisi…n7de7Servicio7en
la7Universidad7Polit„cnica7de7Valencia7del7jefe7titular7de7dicho7Laboratorio 7
Cese7y7nombramiento7de7Secretario
del7Centro7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Aplicada7de7Salamanca
A7petici…n7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Alonso7de7Herrera‚
se7acuerda7elevar7al7Sr77Ministro7de7Educaci…n7y7Ciencia7propuesta7de7cese7
a7petici…n7propia77como7Secretario7del7Centro7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Apli7
cada7de7Salamanca7de7D77Claudino7Rodr†guez7Barrueco77agradeci„ndole7los
servicios7prestados 7
Al7mismo7tiempo7se7acuerda7elevar7al7Sr77Ministro7de7Educaci…n7y7Cien7
cia7propuesta7de7nombramiento7de7Secretario7de7dicho7Centro7de7Edafolog†a
y7Biolog†a7Aplicada7de7Salamanca7a7favor7de7D77Longinos7jim„nez7D†az7
Colaborador7Cient†fico7de7este7C 77S 77I 77C 7
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
71
Cese7y7nombramiento7de7jefe
del7Departamento7de7Edafolog•a7de7Barcelona
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Alonso7de7Herreraƒ7
y7como7consecuencia7de7lo7dispuesto7en7el7Decreto711777196877de767de7junio7
sobre7l•mite7de7edad7e7incompatibilidades7para7cargos7de7libre7designaci„n77se
acuerda7conceder7a7D77Luis7Miravitlles7Mille7el7cese7como7Jefe7del7Departa7
mento7de7Edafolog•a7de7Barcelona77dependiente7del7Instituto7de7Edafolog•a
y7Biolog•a7Vegetal7del7citado7Patronato77agradeci…ndole7los7servicios7prestados 7
Asimismo7se7acuerda7nombrar7en7su7sustituci„n7a7D 77Jos…7Card†s7Aguilar7
Catedr‡tico7de7la7Facultad7de7Farmacia7de7la7Universidad7de7Barcelona 7
Nombramiento7de7Secretario
del7Instituto7de7Investigaciones7Geol„gicas7‚Lucas7Malladaƒ
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Alonso7de7Herreraƒ7
y7por7encontrarse7vacante7el7cargo77se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Edu7
caci„n7y7Ciencia7propuesta7de7nombramiento7de7Secretario7del7Instituto7de
Investigaciones7Geol„gicas7‚Lucas7Malladaƒ7a7favor7de7D 77Emiliano7Aguirre
Enr•quez77Investigador7Cient•fico7Supernumerario7del7C
77S 77I 77C 7
PATRONATO7‚SANTIAGO7RAMˆN Y CAJALƒ7
DE7CIENCIAS7BIOLˆGICAS Y M‰DICAS
Cese7y7nombramiento7de7Secretario
del7Instituto7‚Santiago7Ram„n7y7Cajalƒ
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Santiago7Ram„n7y
Cajalƒ7se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci„n7y7Ciencia7propuestas
de7cese7y7nombramiento7como7Secretario7del7Instituto7‚Santiago7Ram„n7y
Cajalƒ7de7D 77Fernando7Mar•n7Gir„n77por7haber7sido7nombrado7Catedr‡tico
de7la7Universidad7de7La7Laguna77y7de7D77Adolfo7Toledano7Gasca77Colabora7
dor7Cient•fico7del7C 77S 77I 77C777respectivamente 7
Cese7y7nombramientos7en7el7Instituto7de7Microbiolog•a7‚Jaime7Ferr‡nƒ
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7‚Santiago7Ram„n7y
Cajalƒ77y7por7haber7sido7nombrado7Catedr‡tico7de7la7Universidad7de7Sevilla7
77
7
Memoria7del7C77S77I 77C 7 7 A€o71977
se7acuerda7conceder7el7cese7como7jefe7del7Departamento7de7Protozoolog•a7
Jefe7de7la7Secci‚n7de7Citolog•a7de7Protozoos7y7Encargado7de7la7Biblioteca y
del7Servicio7de7Documentaci‚n7Microbiana e7Inmunol‚gica7del7Instituto
ƒJaime7Ferr„n…7a7D77Julio7P†rez7Silva77agradeci†ndole7los7servicios7prestados 7
Al7mismo7tiempo77y7a7propuesta7igualmente7de7la7junta7de7Gobierno7del
Patronato7ƒSantiago7Ram‚n7y7Cajal…77se7acuerdan7los7siguientes7nombramien7
tos7en7el7Instituto7ƒJaime7Ferr„n… :7D77Lorenzo7Vilas7L‚pez7 Director7del
Centro77como7jefe7del7Departamento7de7Protozoolog•a ; D7a7Pilar7Alonso
Sanju„n77Investigador7Cient•fico77como7Jefe7de7la Secci‚n7de7Citolog•a7de
Protozoos;7D7a7Eulalia7Cabezas7de7Herrera7S„nchez77Investigador7Cient•fico7
como7encargada7de7la7Biblioteca del7Instituto7de7Microbiolog•a7ƒJaime
Ferr„n… 7
PATRONATO7ƒJUAN7DE7LA7CIERVA…7
DE7INVESTIGACI‡N7CIENTˆFICA7Y7T‰CNICA
Confirmaci‚n7del7nombramiento7de7Consejeros7Adjuntos
Se7acuerda7confirmar7el7nombramiento7de7los7siguientes7Consejeros7Adjun7
tos7del7Patronato7ƒJuan7de7la7Cierva… :7D77Jos†7Barcala7Herreros77D77Crist‚bal
Mart•n7P†rez77D 77Gonzalo7Echegaray7Camba7 D77Carlos7G‚mez7Herrera7
D77Jos†7Antonio7Boned7Sopena77D 77Ram‚n7Madro€ero7Pel„ez7 D77Manuel
Demetrio7Alvarez7Estrada7y7Fern„ndez7Castrill‚n7 D77Jos†7Antonio7Mu€oz7
Delgado7Ortiz77D 77Jos†7Jim†nez7Gonz„lez77D 77Rafael7Velasco7Ferr†77D 77Jaime
Graci„n7Tous77D 77Jos†7Mar•a7Rodr•guez7de7la7Borbolla7y7Alcal„77D 7 Manuel
Alique7Page77D77Baldomero7I€igo7Leal77D 77Manuel7Ballester7Boix7 D77Jos†
Castell7Guardiola77D 77F†lix7Serratosa7Palet77D 77Pedro7Mir‚7Plans77D 77Jos†7Ma7
nuel7Sendagorta7Aramburu7y7D77Jos†7Javier7ClŠa7Dom•nguez 7
Nombramiento7de7Director
del7Instituto7Nacional7del7Carb‚n7y7sus7Derivados
A7petici‚n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒJuan7de7la7Cierva…
se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci‚n7y7Ciencia7propuesta7de7nom7
bramiento77por7encontrarse7vacante7el7cargo7por7fallecimiento7de7su anterior
titular77como7Director7del7Instituto7Nacional7del7Carb‚n7y sus7Derivados7a
favor7de7D77Jos†7Ram‚n7Garc•a7Conde7Ce€al77Doctor7en7Qu•mica7Industrial
y7Consejero7Adjunto7del7citado7Patronato 7
Hechos7destacados7durante7el7aƒo71977
7
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Propuesta7de7nombramiento7de7Presidente77Vicepresidente7y7Secretario
del7Consejo7T„cnico7y7de7la7junta7de7Directores
del7Instituto7Nacional7de7Ciencia7y7Tecnolog…a7de7los7Alimentos
A7petici€n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Juan7de7la7Cierva‚7
y7de7conformidad7con7la7formulada7por7la7junta7de7Directores7del7Instituto
Nacional7de7Ciencia7y7Tecnolog…a7de7los7Alimentos77se7acuerda7elevar7al7seƒor
Ministro7de7Educaci€n7y7Ciencia7propuesta7de7nombramiento7de7Presidente7
Vicepresidente7y7Secretario7del7Consejo7T„cnico7y7de7la7Junta7de7Directores
de7dicho7Instituto7a7favor7de7los7seƒores7D 77Eduardo7Primo7Y†fera77D 77Juan
Manuel7Mart…nez7Moreno7y7D 77Carlos7Barro7Santos77y7de7cese7de7los7ante7
riores7Presidente77Vicepresidente7y7Secretario77seƒores7Mart…nez7Moreno77Pri7
mo7Y†fera7y7Mart…n7Garc…a77respectivamente77agradeci„ndoles7los7servicios
prestados 7
Nombramiento7de7Secretario7del7Instituto7de7Fermentaciones7Industriales
A7petici€n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Juan7de7la7Cierva‚7
haciendo7suya7la7formulada7por7la7Direcci€n7del7Instituto7de7Fermentaciones
Industriales77se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci€n7y7Ciencia7pro7
puesta7de7cese77a7petici€n7propia77como7Secretario7del7citado7Instituto7de
D777Mar…a7Dolores7Cabezudo7Ib‡ƒez77agradeci„ndole7los7servicios7prestados 7
Al7mismo7tiempo7se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci€n7y7Ciencia
propuesta7de7nombramiento7de7Secretario7de7dicho7Instituto7de7Fermenta7
ciones7Industriales7a7favor7de7D 77V…ctor7Arroyo7Varela77Investigador7Cien7
t…fico 7
Nombramiento7de7Secretario
del7Instituto7de7Investigaciones7Pesqueras7de7Barcelona
A7petici€n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Juan7de7la7Cierva‚77se
acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci€n7y7Ciencia7propuesta7de7nombra7
miento7a7favor7de7D77Jos„7Antonio7Fern‡ndez7Alonso7como7Secretario7del
Instituto7de7Investigaciones7Pesqueras7de7Barcelona77cargo7vacante7por7falle7
cimiento7de7su7anterior7titular 7
Nombramiento7de7Secretario7del7Instituto7de7Autom‡tica7Industrial
A7petici€n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Juan7de7la7Cierva‚7 777 :7_r
se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci€n7y7Ciencia7propuesta7de7nom7
7
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7
Memoria7del7C77S77I 77C 7 7 A€o71977
bramiento7de7D77Salvador7Ros7Torrecillas7como7Secretario7del7Instituto7de
Autom•tica7Industrial77cargo7vacante7por7ser7un7Centro7de7reciente7creaci‚n 7
PATRONATO7ƒALFONSO7EL7SABIO„7
DE7CIENCIAS7MATEM…TICAS77M†DICAS Y DE7LA7NATURALEZA
Nombramiento7de7Habilitado7pagador
del7Departamento7de7Mec•nica7y7Astronom‡a7de7Madrid
A7propuesta7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒAlfonso7el7Sabio„7
y7con7el7informe7favorable7de7la7Secci‚n7de7Asuntos7Generales7y7Personal7
se7acuerda7nombrar7a7D 777Rosa7Socastro7Garc‡a7Blanco7Habilitado7pagador
de7Personal7y7Material7del7Departamento7de7Mec•nica7y7Astronom‡a7de7Ma7
drid77Centro7coordinado7del7C 77S 771 77C 7
Cese7del7Secretario7del7Departamento7de7Investigaciones
Geol‚gicas7de7Granada
A7petici‚n7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒAlfonso7el7Sabio„7se
acuerda7elevar7al7Sr77Ministro7de7Educaci‚n7y7Ciencia7propuesta7de7cese77por
haber7sido7nombrado7Catedr•tico7de7la7Facultad7de7Ciencias7de7la7Universi7
dad7de7Bilbao77como7Secretario7del7Departamento7de7Investigaciones7Geol‚7
gicas7de7Granada77Centro7coordinado7del7C 77S 771 77C 777de7D77V‡ctor7Garc‡a
Due€as77agradeciˆndole7los7servicios7prestados 7
Cese7y7nombramiento7de7Jefe
de7la7Secci‚n7de7Hidrogeolog‡a7del7Departamento7de7Geolog‡a7Econ‚mica
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒAlfonso7el7Sabio„7
y7por7haber7sido7nombrado7Catedr•tico7de7la7Universidad7de7Oviedo77se
acuerda7conceder7el7cese7de7D 77Luis7S•nchez7de7la7Torre7como7Jefe7de7la
Secci‚n7de7Hidrogeolog‡a7del7Departamento7de7Geolog‡a7Econ‚mica77Centro
coordinado7del7C 77S 77I 77C777agradeciˆndole7los7servicios7prestados77y7nombrar
en7su7sustituci‚n7al7Dr77en7Ciencias7Geol‚gicas7e7Investigador7Cient‡fico7
D77Lorenzo7Vilas7Minondo 7
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
77
Cese7y7nombramiento7de7Secretario
del7Departamento7de7Geolog•a7Econ‚mica
A7petici‚n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒAlfonso7el7Sabio„7se
acuerda7elevar7al7Sr77Ministro7de7Educaci‚n7y7Ciencia7propuesta7de7cese77por
haber7sido7nombrado7Catedr…tico7de7la7Facultad7de7Ciencias7de7la7Universi7
dad7de7Oviedo77como7Secretario7del7Departamento7de7Geolog•a7Econ‚mica7
Centro7coordinado7del7C
77S 77I 77C777de7D77Luis7S…nchez7de7la7Torre77agradeci†n7
dole7los7servicios7prestados 7
Al7mismo7tiempo7se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci‚n7y7Cien7
cia7propuesta7de7nombramiento7de7Secretario7de7dicho7Departamento7de7Geo7
log•a7Econ‚mica7a7favor7de7D 77Jos†7Ram‚n7Pel…ez7Pruneda77Investigador
Cient•fico7de7este7Organismo 7
Nombramiento7de7Director7Honorario
del7Instituto7Nacional7de7Geof•sica
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒAlfonso7el7Sabio„7
de7conformidad7con7la7petici‚n7formulada7por7el7Director7del7Instituto7Na7
cional7de7Geof•sica77se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci‚n7y7Ciencia
propuesta7de7nombramiento7como7Director7Honorario7del7citado7Instituto7a
favor7de7D 77Jos†7Garc•a7Si€eriz7y7Pardo7Moscoso77fundador7y7primer7Director
del7Instituto77en7atenci‚n7a7los7m†ritos7contra•dos7en7pro7del7desarrollo7de
la7Geof•sica 7
Cese7y7nombramiento7de7jefe
de7la7Secci‚n7de7Meteorolog•a7del7Instituto7Nacional7de7Geof•sica
A7propuesta7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7ƒAlfonso7el7Sabio„7
y7de7conformidad7con7lo7dispuesto7en7el7Decreto711777196877de767de7junio7
sobre7l•mite7de7edad7para7cargos7de7libre7designaci‚n77se7acuerda7conceder
el7cese7como7jefe7de7la7Secci‚n7de7Meteorolog•a7del7Instituto7Nacional7de
Geof•sica77dependiente7del7citado7Patronato77a7D77Francisco7Mor…n7Samaniego7
agradeci†ndole7los7servicios7prestados77y7nombrar7en7su7sustituci‚n7al7Dr 77en
Ciencias7F•sicas7D 77Mariano7Medina7Isabel 7
Nombramientos7de7Director7Honorario7del7Instituto7de7Qu•mica7F•sica
ƒRocasolano„7y7de7Director7y7Vicedirector7del7mismo
A7la7vista7de7las7disposiciones7vigentes7acerca7de7limitaci‚n7de7edad7para
el7desempe€o7de7cargos7directivos77y7tomando7en7consideraci‚n7el7escrito7for7
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mulado7por7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Alfonso7el7Sabio‚77se7acuer7
da7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaciƒn7y7Ciencia7propuesta7de7relevo7como
Director7del7Instituto7de7Qu„mica7F„sica7•Rocasolano‚7de7D
77Antonio7R„us
Mirƒ77agradeci…ndole7los7valiosos7servicios7prestados7en7el7mismo77y su7nom7
bramiento7como7Director7Honorario77en7atenciƒn7a7los7extraordinarios m…ri7
tos7adquiridos7durante7su7permanencia7en7el7cargo7y7como7expresiƒn7 por
una7parte77de7la7gratitud77y7por7otra77del7deseo7de7dicho7Instituto7de7seguir
contando7en7todo7momento7con7su7presencia7y7consejo
7
Asimismo77y7a7propuesta7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Alfonso
el7Sabio‚77tomando7en7consideraciƒn7la7comunicaciƒn7recibida7de7la7Junta7de
Gobierno7del7Instituto7de7Qu„mica7F„sica7•Rocasolano‚77se7acuerda7proponer
al7Sr
77Ministro7de7Educaciƒn7y7Ciencia7el7relevo7en7el7cargo7de7vicedirector
de7dicho7Instituto7del7Prof
77D77Octavio7Rafael7Foz7Gazulla77agradeci…ndole
los7servicios7prestados
77A7peticiƒn7de7la7Junta7de7Gobierno7del expresado
Patronato7se7acuerda7elevar7al7Sr
77Ministro7de7Educaciƒn7y7Ciencia7propuesta
de7nombramiento7de7Director7y7Vicedirector7del7Instituto7de7Qu„mica7F„sica
•Rocasolano‚7a7favor7de7D 77Manuel7Colomina7Barber†7y7D 77Luis7Arizmendi
Espu€es77respectivamente77ambos7Profesores7de7Investigaciƒn 7
Nombramiento7de7personal7directivo7en7Centros7coordinados7del7C 77S 77I 77C 7
Como7consecuencia7de7los7convenios7de7coordinaciƒn7suscritos7por7la7Pre7
sidencia7de7este7Organismo7y7las7Autoridades7acad…micas7correspondientes7
procede7nombrar7el7personal7directivo7de7los7Centros7que7a7continuaciƒn se
indican
77Previa7propuesta7del7Presidente7del7Patronato7•Alfonso7el7Sabio‚7
se7ha7requerido7y7obtenido7la7conformidad7de7los7respectivos7Rectorados u
otras7autoridades7para7los7siguientes7nombramientos77que7son7aprobados :
D77Juan7Jos…7de7Or‡s7Navarro77Catedr†tico7de7Universidad7 Jefe7del
Departamento7de7F„sica7de7la7Tierra7y7del7Cosmos77Facultad7de7Ciencias77Uni7
versidad7de7Barcelona 7
D
77Enrique7Vidal7Abascal77Catedr†tico7de7Universidad77Director7del7Semi7
nario7Matem†tico77Facultad7de7Ciencias77Santiago7de7Compostela
7
D77Pablo7Sanz7Pedrero77Catedr†tico7de7Universidad77Investigador7Cient„7
fico7excedente77Jefe7del7Departamento7de7Investigaciones Qu„micas7Farma7
c…uticas77Facultad7de7Farmacia77Santiago7de7Compostela 7
D
77Jos…7Ramƒn7Massaguer7Fern†ndez77Catedr†tico7de7Universidad77Cola7
borador7Cient„fico7excedente77Jefe7del7Departamento7de7Investigaciones Qu„7
micas77Facultad7de7Ciencias77Santiago7de7Compostela
7
D77Salvador7Senent7P…rez77Catedr†tico7de7Universidad77Jefe7del7Departa7
mento7de7Qu„mica7F„sica77Facultad7de7Ciencias77Valladolid
7
D77Pedro7Amat7Mu€oz77Catedr†tico7de7Universidad77Investigador7Cient„7
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
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fico7excedente77Director7del7Instituto7de7Investigaciones7Cl•nicas77Facultad
de7Medicina77Salamanca 7
D
77Nicol‚s7Cabrera7S‚nchez77Catedr‚tico7de7Universidad7contratado77jefe
del7Departamento7de7F•sica77Facultad7de7Ciencias77Universidad7Autƒnoma
de7Madrid 7
D77Juan7Sancho7Gƒmez77Catedr‚tico7de7Universidad77Jefe7del7Departa7
mento7de7Investigaciones7Qu•micas77Facultad7de7Ciencias77Universidad7Autƒ7
noma7de7Madrid 7
D77Jos„7Mar•a7Torroja7Men„ndez77Catedr‚tico7de7Universidad77Jefe7del
Departamento7de7Mec‚nica7y7Astronoma77Facultad7de7Ciencias77Universidad
Complutense7de7Madrid
7
D77Isidro7Valladares7S‚nchez77Profesor7de7Investigaciƒn77jefe7del7Depar7
tamento7de7Bioqu•mica7Oncolƒgica77Instituto7Nacional7del7C‚ncer77Madrid 7
Asimismo77y7a7propuesta7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7…Alfonso
el7Sabio†77se7aprueban7los7siguientes7nombramientos :
D
77Miguel7Puigcerver7Zanƒn77Catedr‚tico7de7Universidad77Secretario7del
Departamento7de7F•sica7de7la7Tierra7y7del7Cosmos77Facultad7de7Ciencias7
Universidad7de7Barcelona 7
D77Aniceto7Charro7Arias77Catedr‚tico7de7Universidad77Secretario7del
Departamento7de7Investigaciones7Qu•micas7Farmac„uticas77Facultad7de7Far7
macia77Santiago7de7Compostela 7
D77Gabriel7Tojo7Barreiro77Catedr‚tico7de7Universidad77Secretario7del
Departamento7de7Investigaciones7Qu•micas77Facultad7de7Ciencias77Santiago
de7Compostela 7
D77Julio7Casado7Linarejos77Profesor7Agregado7de7Universidad77Secretario
del7Departamento7de7Qu•mica7F•sica77Facultad7de7Ciencias77Valladolid 7
D77Adri‚n7Juanes7Gonz‚lez77Profesor7de7Investigaciƒn77Secretario7del
Instituto7de7Investigaciones7Cl•nicas77Facultad7de7Medicina77Salamanca 7
D77Federico7Garc•a7Moliner77Profesor7de7Investigaciƒn77Secretario7del
Departamento7de7F•sica77Facultad7de7Ciencias77Universidad7Autƒnoma7de
Madrid
7
D 77Miguel7Gayoso7Andrade77Catedr‚tico7de7Universidad7Supernumerario7
Secretario7del7Departamento7de7Investigaciones7Qu•micas77Facultad7de7Cien7
cias77Universidad7Autƒnoma7de7Madrid 7
D7a7Josefa7Alvarez7Nores77Jefe7de7Laboratorio77Secretario7del7Departa 7
mento7de7Bioqu•mica7Oncolƒgica77Instituto7Nacional7del7C‚ncer77Madrid 7
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PATRONATO7•DIEGO7DE7SAAVEDRA7FAJARDO‚7
DE7FILOSOFƒA77FILOLOGƒA E HISTORIA
Nombramiento7de7Director7Honorario7y7de7Director
del7Instituto7de7Geograf„a7•Juan7Sebasti…n7Elcano‚
A7propuesta7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Diego7de7Saavedra
Fajardo‚7se7acuerda7elevar7al7Sr
77Ministro7de7Educaci†n7y7Ciencia7propuestas
de7nombramiento7como7Director7Honorario7del7Instituto7de7Geograf„a7•Juan
Sebasti…n7Elcano‚7del7Prof 77D77Amando7G77Mel†n7y7Ruiz7de7Gordejuela7
por7hallarse7dentro7de7lo7preceptuado7en7el7Decreto711777196877de767de
junio77referente7al7l„mite7de7edad7para7desempe€ar7cargos7directivos
77Tambi‡n
se7eleva7propuesta7de7nombramiento7de7Director7del7referido7Instituto7a7favor
del7Prof77D77Manuel7de7Ter…n7Alvarez77quien7actualmente7ostenta7el7cargo7de
Vicedirector 7
Nombramiento7de7Secretario7del7Instituto7de7Estudios7Pirenaicos
A7petici†n7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Diego7de7Saavedra
Fajardo‚7se7acuerda7elevar7al7Sr 77Ministro7de7Educaci†n7y7Ciencia7propuesta
de7nombramiento7de7Secretario7del7Instituto7de7Estudios7Pirenaicos7a7favor
de7D77Carlos7Enrique7Mart„7Bono 7
Cese7y7nombramiento7de7Secretario7del7Instituto7Hist†rico7de7la7Marina
A7petici†n7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Diego7de7Saavedra
Fajardo‚7se7acuerda7elevar7al7Sr
77Ministro7de7Educaci†n7y7Ciencia7propuesta
de7cese77a7petici†n7propia77como7Secretario7del7Instituto7Hist†rico7de7la7Ma7
rina7de7D
77Ramiro7de7la7V…lgoma7y7D„az7Varela77agradeci‡ndole7los7servicios
prestados 7
Al7mismo7tiempo7se7acuerda7elevar7al7Sr
77Ministro7de7Educaci†n7y7Cien7
cia7propuesta7de7nombramiento7como7Secretario7del7Instituto7Hist†rico7de7la
Marina7a7favor7de7D
77Roberto7Barreiro7Meiro7Fern…ndez 7
Nombramiento7de7Director
de7la7Escuela7de7Historia7y7Arqueolog„a7de7Roma
Se7acuerda7nombrar7Director7de7la7Escuela7Espa€ola7de7Historia7y7Arqueo7
log„a7de7Roma7a7D
77Luis7Su…rez7Fern…ndez77Catedr…tico7de7Universidad 7
Hechos7destacados7durante7el7a€o71977
7
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Nombramiento7de7Consejeros
A7propuesta7del7Patronato7•Diego7de7Saavedra7Fajardo‚77y7vista7la7labor
investigadora7realizada7por7los7Consejeros7de7Nƒmero7y7Adjuntos7del7citado
Patronato7que7a7continuaci„n7se7relacionan77se7acuerda7su7paso7a7Consejeros
de7Honor :7D77Francisco7Hern…ndez7Pacheco7de7la7Cuesta77D77Felipe7Mateu
Llopis77D77Amando7G77Mel„n7y7Ruiz7de7Gordejuela77D 77Luis7Pericot7Garc†a
y7D77Miguel7Sancho7Izquierdo 7
Asimismo77y7de7conformidad7con7la7resoluci„n7del7citado7Patronato7•Die7
go7de7Saavedra7Fajardo‚77se7acuerda7elevar7a7la7superioridad7propuesta7de
nombramiento7de7Consejeros7de7Nƒmero7a7favor7de7los7siguientes7se€ores :
D77Luis7D†ez7del7Corral77D77Jesƒs7Garc†a7Fern…ndez77D77Antonio7L„pez7G„7
mez7y7D77Jos‡7Antonio7Maravall7Casesnoves 7
Finalmente77y7tambi‡n7a7propuesta7del7Patronato7•Diego7de7Saavedra
Fajardo‚77se7acuerda7el7nombramiento7de7los7siguientes7Consejeros7Adjuntos
del7mismo :7D77Indalecio7Nƒ€ez7Iglesias77D 77Pedro7de7Palol7Salellas7y
D77Augusto7Panyella7G„mez 7
PATRONATO7•RAIMUNDO7LULIO‚7
DE7CIENCIAS7JURˆDICAS77ECON‰MICAS Y SOCIALES
Nombramiento7de7Secretario7del7Instituto7Jur†dico7Espa€ol7en7Roma
A7petici„n7de7la7junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Raimundo7Lulio‚7se
acuerda7elevar7al7Sr77Ministro7de7Educaci„n7y7Ciencia7propuesta7de7nombra7
miento77por7encontrarse7vacante7el7cargo77de7Secretario7del7Instituto7Jur†dico
Espa€ol7en7Roma7a7favor7del7Doctor7en7Derecho7D 77Sebasti…n7Moll7y7de
Miguel
PATRONATO •JOSŠ MARˆA7QUADRADO‚7
DE ESTUDIOS7E7INVESTIGACIONES7LOCALES
Nombramiento7de7D 77Jos‡7Mar†a7Ibarra7Chabret
como7Vocal7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Jos‡7Mar†a7Quadrado‚
A7propuesta7de7la7Junta7de7Gobierno7del7Patronato7•Jos‡7Mar†a7Qua7
drado‚7se7acuerda7nombrar7a7D 77Jos‡7Mar†a7Ibarra7Chabret7Vocal7de7la7men7
77
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cionada7junta7por7el7tercio7de7personalidades7del7Consejo7T•cnico7Asesor
del7Patronato77sustituyendo7al7fallecido7D77Adolfo7D‚az7Ambrona7Moreno 7
Su7mandato7concluirƒ77por7consiguiente77en7la7fecha7que7correspond‚a7cesar
a7•ste77en7la7renovaci„n7de71977 7
FALLECIMIENTOS
Durante7el7a€o719777han7fallecido7los7siguientes7miembros7del7Consejo
Superior7de7Investigaciones7Cient‚ficas :
Excmo77Sr77D77C77F77Adolf7van7Dam77Consejero7de7Honor 7
Excmo77Sr77D77Hermenegildo7Arruga7Lira77Consejero7de7Honor 7
Ilmo77Sr77D77Juan7Francisco7Llopis7Mar‚77Consejero7Adjunto 7
Excmo77Sr77D77Manuel7Soto7Redondo77Consejero7de7Honor 7
Excmo77Sr77D77Antonio7Garc‚a7Bellido7y7Ochando77Consejero7de7N…mero 7
Excmo77Sr77D77Tomƒs7Batuecas7Marugƒn77Consejero7de7Honor7
Excmo77Sr77D77Francisco7Mart‚n7Lagos77Consejero7de7Honor 7
Excmo 77Sr77D77Richard7Vieweg77Consejero7de7Honor 7
Excmo77Sr77D77Julio7Fernando7Guill•n7Tato77Consejero7de7N…mero 7
Otras7personalidades
Ilmo77Sr77D77Antonio7Mar‚n7Ocete77Vicepresidente7de7la7Delegaci„n7del
Consejo7en7Granada 7
Ilmo77Sr77D77Jos•7Ibarz7Aznares77jefe7de7la7Secci„n7de7Electroqu‚mica
del7Patronato7†Alfonso7el7Sabio‡ 7
PREMIOS7DEL7C 77S 77I 77C 7
PREMIOS7†FRANCISCO7FRANCO‡
Premio7†Francisco7Franco‡7de7Letras
El7jurado7calificador7de7los7trabajos7presentados7al7Premio7†Francisco
Franco‡7de7Letras77del7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient‚ficas77estuvo
compuesto7por7los7siguientes7se€ores :7Presidente77D77Luis7Pericot7Garc‚a ;
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Vocales,D. VicenteRodríguezCasado,D. LucianoPereñaVicente,D. Luis
LegazLacambra,D. AmadeoFuenmayorChampín,D. CarlosE. Melón
Infantey D. JoséFilgueiraValverde;Secretario,D. JoséBonetCorrea.
El Premio«FranciscoFranco»deLetras,dotadocon500.000pesetas,
fueotorgadoa D. FranciscoJavierSánchezCantón,porsurelevantelabor
científicae investigadora.
Premio «FranciscoFranco» de Ciencias
El Jurado calificadorde los trabajospresentadosal Premio«Francisco
Franco»de Ciencias,del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,
estuvocompuestopor los siguienteseñores:Presidente,D. José Luis Rodd-
guez-Candela;Vocales,D. SalvadorGonzálezGarda, D. ManuelCo10mina
Barberá,D. Luis RecaldeMartfnez,D. Julio RodriguezVillanueva,D. Juan
SanchoGómez,D. AntonioGonzálezGonzálezy D. DavidVázquezMartf-
nez;Secretario,D. José GarcíaVicente.
El Premio«FranciscoFranco»de Ciencias,dotadocon 500.00pesetas,
fue otorgadoa D. GonzaloGiménezMartín,por sustrabajosacercade «El
ciclodedivisióncelular».
Premios«FranciscoFranco» de InvestigaciónTécnica
El Juradocalificadorde los trabajospresentadosal Premio«Francisco
Franco»deInvestigacióny Técnicaestuvocompuestop rlossiguientesseño-
res:Presidente,D. JuanManuelMartínezMoreno;Vocales,D. JoséCalderón
Martfnez,D. AntonioColinoLópez,D. EnriqueGadeaBuisán,D. JoséJimé-
nezGonzález,D. Julio RodríguezMartínez,D. ManuelD. Alvarez-Estrada
y FernándezCastrillóny D. RamónBeneytoSanchiz;Secretario,D. Domingo
MartfnGarcía.
El Premio«FranciscoFranco»deInvestigaciónTécnicaIndividual,dota-
do con500.000pesetas,fueotorgadoa D. JoséGarridoMárquez,porsu
relevantelaborcientíficarelatival«Estudiodeprocesosfermentativossobre
sustratosnacionales».
El Premio«FranciscoFranco»deInvestigaciónTécnicaenEquipo,dota-
docon750.000pesetas,fueotorgadoal equipodelInstitutodeInvestiga-
cionesPesquerasdeBarcelona,porsu trabajotitulado«Análisisautomático
y continuodelascaracterísticasfísicas,químicasy biológicasdelmar»,cons-
tituidoporD. AntonioBallesterNollay otros.
77
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OTROS PREMIOS
Premios7de7Ciencias7Teol•gicas77Filos•ficas7y7jur‚dicas
El7Jurado7calificador7de7los7trabajos7presentados7a7los7Premios7de7Cien7
cias7Teol•gicas77Filos•ficas7y7jur‚dicas7estuvo7compuesto7por7los7siguientes
se€ores :7Presidente77D77Federico7Pƒrez7Castro ; Vocales77D77Tom„s7Mar‚n
Mart‚nez77D77Josƒ7Mar‚a7S„nchez7de7Muniain7y7Gil7y7D 77Josƒ7Maldonado7y
Fern„ndez7del7Torco ;7Secretario77D 77Jer•nimo7L•pez7L•pez 7
El7Premio7denominado7…Raimundo7Lulio†77dotado7con7177 77777pesetas7
se7concedi•7a7D 77Luciano7Pere€a7Vicente77por7su7trabajo7titulado7…Francisco
Su„rez:7De7Legibus7I† 7
El7Premio7denominado7…Luis7Vives†77dotado7con777 77777pesetas77corres7
pondi•7a7D 77Agust‚n7Berm‡dez7Aznar77por7su7trabajo7titulado7…El7corregidor
de7Castilla7durante7la7Baja7Edad7Media771778717777† 7
Premios7de7Historia77Filolog‚a7y7Arte
El7jurado7calificador7de7los7trabajos7presentados7a7los7Premios7de7Histo7
ria77Filolog‚a7y7Arte7estuvo7compuesto7por7los7siguientes7se€ores : Presidente7
D77Antonio7Rumeu7de7Armas ;7Vocales77D 77Vicente7Palacio7Atard77D77Antonio
Garc‚a7Bellido7y7Ochando7y7D77Felipe7Matƒu7Llopis ; Secretario77D77Josƒ
Sim•n7D‚az 7
El7Premio7denominado …Marcelino7Menƒndez7Pelayo†77dotado7con
17777777pesetas77correspondi•7a7D 77Josƒ7Luis7de7Arrese7y7Magra7 por7su
trabajo7titulado7…D 77Antonio7Gonz„lez7Ruiz77pintor7de7c„mara† 7
El7Premio7denominado7…Antonio7de7Nebrija†77dotado7con777 77777pese7
tas77fue7declarado7desierto 7
Premios7de7Geograf‚a77Econom‚a77Sociolog‚a7y7Bibliograf‚a
El7jurado7calificador7de7los7trabajos7presentados7a7los7Premios7de Geo7
graf‚a77Econom‚a77Sociolog‚a7y7Bibliograf‚a7estuvo7compuesto7por7los7siguien7
tes7se€ores :7Presidente77D 77Manuel7de7Ter„n7Alvarez ;7Vocales : D77Fernando
Mar‚a7Castiella7Ma‚z77D77Antonio7L•pez7G•mez7y7D 77Nicol„s Fern„ndez7
Victorio7de7la7Fuente ;7Secretario77D 77Antonio7Perpi€„7Rodr‚guez 7
El7Premio7denominado7…Diego7de7Saavedra7Fajardo†77dotado7con7177 7777
pesetas77se7concedi•7a7D 77Rafael7Romero7Villafranca77por7su7trabajo7titulado
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«Perspectivasde la producciónde naranjasy mandarinas de los principales
paísesexportadoresde la cuencamediterránea».
El Premiodenominado«JuanSebastiánElcano»,dotadocon20.000pese-
tas,fuedeclaradodesierto.
PremiosdeEstudiosLocales
El Juradocalificadordelostrabajospresentadosa losPremiosdeEstu-
diosLocalesestuvocompuestop rlossiguientesseñores:Presidente,D. José
CamónAznar;Vocales,D. JoséAntonioCalderónQuijano,D. JoséMaría
LacarradeMiguely D. JoséAntonioPérezRioja;Secretario,D. Antonio
HiguerasArna!.
El Premiodenominado«JoséMaríaQuadrado»,dotadocon100.000pe-
setas,seconcedióaD. EugenioLuisBurrieldeOrueta,porsutrabajotitu-
lado«LahuertadeValencia,zonaSur».
El Premiodenominado«AntonioPonz»,dotadocon20.000pesetas,co-
rrespondióaD.aMaríaAsunciónVilaplanaMontes,porsutrabajotitulado
«LacoleccióndiplomáticadelMonasteriodeMoreruela».
PremiosdeBiologíaAnimaly Medicina
El Jurado calificadorde los trabajospresentadosa los Premiosde Bio-
logíaAnimaly Medicinaestuvocompuestopor los siguienteseñores:Presi-
dente,D. AntonioFernándezdeMolinay Cañas;Vocales,D. AngelProcopio
GarcíaGancedo,D. PedroCardaApariciy D. MarcelinoLluchTrull; Secre-
tario,D. José SalasFalgueras.
El Premiodenominado«SantiagoRamóny Cajal»,dotadocon 100.000
pesetas,seconcedióa D. AntonioRuiz Marcos,por su trabajotitulado«Le-
yesdedistribuciónespacialy evolucióntemporalde las sipnasisen lasden-
tritas...».
El Premiodenominado«GregorioMarañón»,dotadocon20.000pesetas,
correspondióaD. ManuelAlvarez-UríaRico-Villademoros,porsutrabajotitu-
lado «Ultraestructurade la degeneraciónwallerianaen el nervioinfra-
orbitario».
PremiosdeGeología,BiologíaVegetaly CienciasAgrícolas
El Juradocalificadordelostrabajospresentadosa losPremiosdeGeo-
logía,BiologíaVegetaly CienciasAgrícolasestuvocompuestop rlossiguien-
tesseñores:Presidente,D. JoséMaríaFústerCasas;Vocales,D. BenitoRe-
gueiroVarela,D. JoséFernándezdeVillaltaComellay D. PedroMontserrat
Recoder;Secretario,D. GinésGuzmánGiménez.
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El7Premio7denominado7•Alonso7de7Herrera‚77dotado7con7177 77777pese7
tas77correspondiƒ7a7D77Fernando7Mel„ndez7Hevia77por7su7trabajo7titulado
•Estudio7geolƒgico7de7la7Serran…a7de7Cuenca‚ 7
El7Premio7denominado7•Antonio7Jos„7de7Cavanilles‚77dotado7con777 7777
pesetas77correspondiƒ7a7D7a7Teresa7Mar…a7Mendiz†bal7Aracama77por7su7trabajo
titulado7•Estudio7de7los7potenciales7bioel„ctricos7de7las7ra…ces‚ 7
Premios7de7Matem†ticas77F…sica7y7Qu…mica
El7jurado7calificador7de7los7trabajos7presentados7a7los7Premios7de7Mate7
m†ticas77F…sica7y7Qu…mica7estuvo7compuesto7por7los7siguientes7se€ores :7Pre7
sidente77D 77Pedro7Abellanas7Cebollero ;7Vocales77D77V…ctor7S†nchez7Girƒn
N‡€ez77D77Jos„7Mar…a7Tob…o7Sillero7y7D 77Manuel7Sanz7Mu€oz ;7Secretario7
D 77Jos„7Luis7Segovia7Trigo 7
El7Premio7denominado7•Alfonso7el7Sabio‚77dotado7con7177 77777pesetas7
correspondiƒ7a7D77Alfredo7Rodr…guez7Grandje†n7Lƒpez7Valc†rcel77por7su7tra7
bajo7titulado7•Homolog…a7en7categor…as7exactas‚ 7
El7Premio7denominado7•Antonio7de7Gregorio7Rocasolano‚77dotado7con
77 7777 pesetas77correspondiƒ7a7D7a7Sara7Junquera7Gonz†lez77por7su7trabajo
titulado7•Ritmo7de7distribuciƒn7del7cinc7677en7el7ratƒn7blanco:7estudio7auto7
rradiogr†fico7de7su7localizaciƒn‚ 7
Premios7de7Investigaciƒn7T„cnica7en7todos7sus7campos
El7jurado7calificador7de7los7trabajos7presentados7a7los7Premios7de7Inves7
tigaciƒn7T„cnica7en7todos7sus7campos77estuvo7compuesto7por7los7siguientes
se€ores :7Presidente77D77Miguel7Garc…a7Ortega ;7Vocales77D 77Manuel7Alique
Page77D77Carlos7Barros7Santos7y7D 77Alvaro7Garc…a7Messeguer ;7Secretario7
D77Guillermo7Garc…a7Mu€oz7
El7Premio7denominado7•Juan7de7la7Cierva‚77dotado7con7177 77777pesetas7
correspondiƒ7a7D77Andr„s7Carrami€ana7y7otros77por7su7trabajo7titulado
•Detecciƒn7de7adulteraciones7en7zumos7c…tricos‚ 7
El7Premio7denominado7•Eduardo7Torroja‚77dotado7con777 77777pesetas7
correspondiƒ7a7D 77Francisco7Mor†n7Cabr„77por7su7trabajo7titulado7•C†lculo
de7secciones7de7hormigƒn7armado7sometidas7a7solicitaciones7que7producen
tensiones7normales7en7el7estado7limite‚ 7
El7Premio7denominado7•Leonardo7Torres7Quevedo‚77dotado7con 77 7777
pesetas77correspondiƒ7a7D 77Miguel7Angel7Dom…nguez7Reboiras77por7su7trabajo
titulado7•L†minas7y7membranas7de7cambio7fƒnico7a7base7de7celulosa7injertada
con7pol…meros7acr…licos‚ 7
III
CIFRAS7DE7INGRESOS7Y7GASTOS
DEL7CONSEJO
DURANTE7EL7A€O71977
Los7datos7relativos7al7Presupuesto7de719777se7descomponen7en7tres7cap€tulos77referentes7cada7uno7de
ellos7a7las7tres7Entidades7estatales7aut•nomas7integradas7en7el7Organismo77a7saber :7177Servicios7Centrales7
Patronatos7de7Humanidades7y7Patronato7‚Alfonso7el7Sabioƒ 77777Patronato7‚Juan7de7la7Ciervaƒ77de7Investiga7
ci•n7Cient€fica7y7T„cnica 77777Divisi•n7de7Ciencias7Matem…ticas77M„dicas7y7de7la7Naturaleza 7
Con7arreglo7a7estas7r†bricas7generales77el7detalle7del7Presupuesto7se7formula7as€ :
INGRESOS
Subvenciones7del7Estado77con7car7
go7a7operaciones7corrientes 7 7 7
Subvenciones7del7Estado7con7car7
go7a7inversiones
Tasas7y7otros7ingresos7
Ingresos7patrimoniales
Personal7
Mantenimiento7
Inversiones
Subvenciones
Financieros
7
C77S 77I 77C 7
Servicios7Centrales
777 7778 7887
798 7776 7797
76 7777 7777
676 7777
878 7891 7177
C77S 77I 77C 7
Servicios7Centrales
777 76997787
98 7787 7777
18779777791
77677897771
777777777
81671777176
Patronato
‚Juan7de7la7Ciervaƒ
GASTOS
7777778 7777
771 7777 7777
778 79667777
17 7777 7777
1 7778 77767777
Patronato
‚Juan7de7la7Ciervaƒ
6777961 7777
167 78797777
187 77777777
17 78767777
11 77767777
Divisi•n7de
Ciencias7Matem…ticas7
M„dicas7y7de7la
Naturaleza
789 78877876
177 77677777
17 76877797
7797777 7877
Divisi•n7de
Ciencias7Matem…ticas7
M„dicas7y7de7la
Naturaleza
777 77777678
77 77997698
177 77677777
8 7987 7777
1 7777 77777777 1
7
7797777 7877
TOTAL
1
7167 77777686
887
77717717
781 77767797
177788 7777
7 77767797 7777
TOTAL
1 7777 71787767
77777777698
777 7771 7711
799 77787998
16 77767777
77777
76977969
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RELACION7DE7ALGUNAS7INVERSIONES7DE7IMPORTANCIA
REALIZADAS7DURANTE7EL7A•O71977
SERVICIOS7CENTRALES77PATRONATOS7DE7HUMANIDADES
Y7PATRONATO7‚ALFONSO7EL7SABIOƒ
Edificio7de7Serrano7n„mero:7177 77Acondicionamiento7de
la7cubierta 1 7767 77777ptas 7
Patronato7‚Marcelino7Men…ndez7Pelayoƒ 77Instituto7‚Mi7
guel7de7Cervantesƒ 77Adquisici†n7de7un7medidor7de
frecuencia7fundamental77tipo7FFM 797 77777ptas 7
Instituto7de7Qu‡mica7F‡sica7‚Rocasolanoƒ 77Adquisici†n7de
un7espectr†metro7de7resonancia7magn…tica7nuclear 7 7 7 17 7977 77777ptas 7
Residencia7de7Investigadores7del7C 77S 77I 77C77Reparaci†n7y
retejado7de7la7cubierta 1 777777777ptas 7
Proyectos7concretos7de7investigaci†n
7III7Plan7de7Desarrollo7
Instituto7de7Qu‡mica7F‡sica7‚Rocasolanoƒ 77Adquisici†n7de
un7difract†metro7automˆtico7de7rayos7X 177777 77777ptas 7
Instituto7de7Qu‡mica7F‡sica7‚Rocasolanoƒ 77Adquisici†n7de
un7cromat†grafo7de7gases 1 7778 77977ptas 7
PATRONATO7‚JUAN7DE7LA7CIERVAƒ7
DE7INVESTIGACI‰N7CIENTŠFICA7Y7T‹CNICA
Obras7de7terminaci†n7del7edificio7del7Instituto7de7Investi7
gaciones7Pesqueras7en7Vigo 177967 77797ptas 7
Obras7de7ampliaci†n7del7comedor 7 7777 77777ptas 7
Obras7de7la7nave7de7Radiolog‡a7del7CENIM71777777777ptas 7
Obras7diversas7en7la7planta7experimental7de7Arganda 7 7 7 7 7777 77777ptas 7
Obras7de7ampliaci†n7de7los7laboratorios7del7Instituto7del
Carb†n7en7Zaragoza 1 7798 77777ptas 7
Obras7del7Instituto7de7Automˆtica7Industrial767777 77777ptas 7
Obras7en7las7Plantas7piloto7del7Centro7Experimental7del
Fr‡o 7 7897 77777ptas 7
Adquisici†n7de7un7termosalin†grafo7para7el7buque7ocea7
nogrˆfico 1 7177 77977ptas 7
Adquisici•n7de7material7cient‡fico77maquinaria
y7equipos7agr‡colas :
7
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Adquisici•n7de7aparatos7diversos7para7el7buque7oceano7
gr‚fico
Adquisici•n7de7un7microscopio7electr•nico7para7el7CENIM
Adquisici•n7de7aparatos7e7instrumental7diverso
Adquisici•n7de7sensores7para7el7buque7oceanogr‚fico 7 7 7
DIVISIƒN7DE7CIENCIAS7MATEM„TICAS77M…DICAS
Y DE7LA7NATURALEZA
Investigaci•n7agraria7y7experiencia7del7trasvase7Tajo7Segura :
77777 77777ptas 7
177777 77777ptas 7
777777 77777ptas 7
1 7771 79977ptas 7
Volumen7de7inversion7adjudicado 1 7777 77777ptas 7
Adquisici•n7de7terrenos7para7experimentaci•n :
Finca7en7el7t†rmino7de7Santa7Olalla77Toledo77Departa7
mento7de7Fertilidad7de7Suelos7del7Instituto7de
Edafolog‡a7y7Biolog‡a7Vegetal77de7Madrid7 77176 77867ptas 7
Construcciones7de7edificios77mejoras7y7reformas:
Obras7diversas 8 7977 77777ptas 7
Obras77reformas7y7mejoras7en7fincas7experimentales :
Estaci•n7Experimental7ˆLa7Mayora‰ 1 7797 71717ptas 7
Estaci•n7Agr‡cola7de7Le•n 777 77777ptas 7
Estaci•n7Experimental7de7Aula7Dei 767 77777ptas 7
Sobreador7de7muestras77mod77E77177E777 77Patronato
ˆSantiago7Ram•n7y7Cajal‰77de7Madrid 877 77777ptas 7
Equipo7de7an‚lisis7t†rmico7gravim†trico7y7accesorios 7
Instituto7ˆLucas7Mallada‰77de7Madrid 1 7777 77677ptas 7
Equipo7de7recuento7de7radiactividad7por7centelleo7en
medio7l‡quido77Patronato7ˆSantiago7Ram•n7y7Ca7
jal‰77de7Madrid 1 7777 77777ptas 7
77
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Microscopio7Ultraphot7III7Zeiss 77Instituto7de7Edafo7
log•a7y7Biolog•a7Vegetal77de7Madrid 967 7761 ptas 7
Microanalizador7por7sonda7electr‚nica77tipo 87 7777
A77R77L77Instituto7ƒLucas7Mallada„77de7Madrid 7 7 7797 7777 ptas 7
Cromat‚grafo7de7gases 77Instituto7ƒL‚pez7Neyra„77de
Granada 7677197 ptas 7
Diversos7accesorios7para7microscopios7Philips 77Institu7
to7de7Edafolog•a7y7Biolog•a7Vegetal77de7Madrid 7 1 7777 7777 ptas 7
Espectrofot‚metro7de7absorci‚n7at‚mica77con7acceso7
rios77Centro7de7Edafolog•a7y7Biolog•a7Aplicada7de
Tenerife 697 7777 ptas 7
Rotor7y7accesorios7de7centr•fuga 77Instituto7de7Biolog•a
Celular77de7Madrid 871 7978 ptas 7
Centr•fuga7autom…tica7refrigerada 77Patronato7ƒSantiago
Ram‚n7y7Cajal„77de7Madrid 6777778 ptas 7
Electrobalanza77botella7de7vac•o77registrador77progra7
mador7y7termopar77Centro7de7Edafolog•a7y7Biolog•a
Aplicada7del7Cuarto77de7Sevilla 797 7677 ptas 7
Computadora7y7unidad7impresora7acoplable 77Instituto
ƒJaime7Almera„77de7Barcelona 877 7777 ptas 7
Equipo7accesorio7de7investigaci‚n 77Instituto7ƒJaime
Almera„77de7Barcelona 1 7777 7777 ptas 7
Cromat‚grafo7de7gases7y7registrador 77Centro7de7Eda7
folog•a7y7Biolog•a7Aplicada7del7Cuarto77de7Sevilla 7 777 7817 ptas 7
Contador7de7centelleo7en7medio7l•quido 77Centro7de
Edafolog•a7y7Biolog•a7Aplicada7del7Cuarto77de7Se7
villa 1 71767677 ptas 7
Espectrofot‚metro7de7absorci‚n7at‚mica77Estaci‚n7Ex7
perimental7de7Le‚n 7777779 ptas 7
Goni‚metro7vertical77panel7electr‚nico77elementos7de
difracci‚n7y7detector77Departamento7de7Mineralo7
g•a77de7Pamplona 877 7778 ptas 7
Proyectos7concretos7y7extraordinarios
y7programas7de7investigaci‚n
Personal7contratado77Diversos7Centros7777677768 ptas 7
Cromat‚grafo7l•quido7completo7para7an…lisis7de7ami7
no…cidos 77Instituto7de7Edafolog•a7y7Biolog•a7Ve7
getal77de7Madrid 1 7777 7777 ptas 7
Cifras7de7ingresos7y7gastos7del7Consejo7durante7el7a€o71977
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71
Polar•metro7fotoel‚ctrico7espec•fico7de7lectura7digital
modelo7177 77Departamento7ƒJos‚7Celestino7Mu7
tis„77de7Madrid 69777777ptas 7
Espectrofot…metro7registrador77Instituto7de7Edafolo7
g•a7y7Biolog•a7Vegetal77de7Madrid 1 7791 79777ptas 7
Cinco7rotores7y7accesorios 77Instituto7de7Biolog•a7Ce7
lular77de7Madrid 77777777ptas 7
Tres7c†maras7tipo7fitotr…n 77Centro7de7Edafolog•a7y
Biolog•a7Aplicada7del7Cuarto77de7Sevilla777777 77777ptas 7
Microdensit…metro7b†sico7de7exploraci…n7M8777Ins7
tituto7de7Biolog•a7Celular77de7Madrid 1 771977777ptas 7
Fotomicroscopio7III7Zeiss7y7l†mpara7de7fluorescencia
para7el7mismo77Instituto7ƒJaime7Ferr†n„77de
Madrid 697 77777ptas 7
Equipo7de7an†lisis7estereom‚tricos7autom†ticos7por
televisi…n7Micro7videomat7ƒZeiss„ 1 7771 71777ptas 7
Espectrofot…metro7U 77V77y7accesorios 77Instituto7de
Investigaciones7Geol…gicas77Edafol…gicas7y7Agro7
biol…gicas7de7Galicia77de7Santiago7de7Compostela 7 777 71777ptas 7
Fotomicroscopio7II7Zeiss 77Instituto7de7Investigacio7
nes7Geol…gicas77Edafol…gicas7y7Agrobiol…gicas7de
Galicia77de7Santiago7de7Compostela 777 77777ptas 7
Microscopio7RP7787POL7ƒZeiss„7y7un7microscopio
Tessovar77Centro7de7Edafolog•a7y7Biolog•a7Aplicada
del7Cuarto77de7Sevilla 671 77717ptas 7
Autoanalizador7de7amino†cidos 77Estaci…n7Experimental
del7Zaid•n77de7Granada 7 777777777ptas 7
Proyecto7de7naves7para7el7Centro7de7Edafolog•a7y7Bio7
log•a7Aplicada7de7Salamanca 1 7767 77867ptas 7
Centr•fuga7autom†tica7refrigerada 77Estaci…n7Experi7
mental7del7Zaid•n77de7Granada 777 7677 ptas 7
Construcci…n7de7un7laboratorio7en7la7Estaci…n
Experimental7del7Zaid•n77Granada
Edificio7en7fase7de7terminaci…n 8 776879767ptas 7
Iv
RELACIONES7INTERNACIONALES
CONGRESOS7NACIONALES E7INTERNACIONALES
CELEBRADOS7DURANTE7EL7A€O71977
EN7LOS7QUE7HAN7PARTICIPADO7INVESTIGADORES7DEL7C 77S 77I 77C 7
REUNIONES7DE7CAR•CTER7GENERAL
I7Mesa7Redonda7de7INTERPHIL77sobre7el7papel7de7las7fundaciones7privadas
en7la7investigaci‚n7cientƒfica 77Estrasburgo77febrero7de71977 7
XXX7Congreso7Luso7Espa„ol7para7el7Progreso7de7las7Ciencias 7 Murcia77no7
viembre7de71977 7
VI7Conferencia7Regional7de7Comisiones7Nacionales7Europeas7de7la7UNESCO 7
Bucarest77mayo7de71977 7
Reuni‚n7del7Comit…7de7los7Consejos7de7Investigaciones7Cientƒficas7de7Europa
Occidental 77Bad7Godesberg77octubre7de71977 7
Conferencia7de7Consejos7de7Investigaciones7Cientƒficas7de7Europa7Occidental 7
Aarhus77febrero7de71977 7
XIV7Asamblea7General7del7International7Council7of7Scƒentific7Unions77ICSU7 7
Helsinki77septiembre7de71977 7
IV7Congreso7Nacional7de7Archivos7y7Bibliotecas 77Barcelona7 abril7de71977 7
XI7Congreso7Internacional7de7Americanistas 77Roma77septiembre7de 1977 7
VIII7Feria7de7Muestras7de7Castilla7y7Le‚n 77Valladolid77septiembre7de 1977 7
XIX7Congreso7de7la7Uni‚n7Internacional7de7Editores 77Parƒs77mayo7de 1977 7
Reuni‚n7de7la7Asociaci‚n7Venezolana7para7el7Progreso7de7las7Ciencias 7 Mara7
caibo77junio7de71977 7
III7Asamblea7Nacional7de7Americanistas7Espa„oles 7 C†diz77enero7de71977 7
Reuni‚n7del7Consejo7Econ‚mico7y Social7de7la7ONU77Ginebra77marzo
de71977 7
Reuni‚n7Internacional7sobre7Administraci‚n y7Medio7Ambiente77OCDE7 7
Alcal†7de7Henares77abril7de71977 7
III7Simposio7Internacional7de7la7Ciencia del7Hombre77Barcelona77junio
de71977 7
III7Reuni‚n7Plenaria7del7Comit…7para7la7Conservaci‚n77del7Consejo7Interna7
cional7de7Museos 77Madrid77octubre7de71977 7
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Simposio7Internacional7sobre7Incentivos7y7Obst•culos7en7la7Transferencia7de
Tecnolog‚a7de7la7Comisiƒn7Econƒmica7para7Europa77de7la7ONO77Madrid7
septiembre7de 1977 7
Reuniƒn7sobre7actividades7educativas7relacionadas7con7el7programa7„El7Hom7
bre7y7la7Biosfera… 77Par‚s77diciembre7de 1977 7
TEOLOG†A Y CIENCIAS7SAGRADAS Y FILOS‡FICAS
XXXI7Semana7Espa€ola7de7Teolog‚a 77Madrid77septiembre7de 19777
Semana7B‚blica7Francesa 77Estrasburgo77septiembre7de 19777
XXXI7Semana7B‚blica7Espa€ola77Madrid77septiembre7de 1977 7
Semana7B‚blica77Zaragoza77diciembre7de 1977 7
I7Coloquio7Hispano7Germano7de7Canonistas 77Salamanca77enero7de 1977 7
Coloquio7sobre7Relaciones7entre7la7Iglesia7y7el7Estado 77Salamanca77abril
de 19777
Congreso7de7Archiveros7Eclesi•sticos 77Roma77octubre7de 1977 7
V7Congreso7Internacional7de7Filosof‚a7Medieval 77Madrid77septiembre7de 1977 7
Congreso7de7Brujolog‚a 77San7Sebasti•n77septiembre7de 1977 7
III7Congreso7Internacional7de7Instituciones7Educativas 77Bogot•77agosto
de 19777
I7Congreso7Nacional7de7la7Formaciƒn77Barcelona77septiembre7de 1977 7
V7Congreso7Nacional7de7Pedagog‚a 77Madrid77noviembre7de 1977 7
CIENCIAS7JUR†DICAS77POL†TICAS77ECON‡MICAS Y COMERCIALES
XI7Sesiƒn7de7Estudios7de7Derecho7Canƒnico 77Par‚s77abril7de 1977 7
XIV7Semana7Espa€ola7de7Derecho7Canƒnico77Braga77septiembre7de 1977 7
IV7Congreso7Internacional7de7Derecho7Canƒnico7Medieval 77Toronto77agosto
de 19777
I7Simposio7sobre7el7Fraude 77Madrid77diciembre7de 1977 7
III7Simposio7de7Historia7de7la7Administraciƒn
77Alcal•7de7Henares77octubre
de 19777
Simposio7sobre7el7Problema7de7la7Paz 77Salamanca77noviembre7de 1977 7
Jornadas7de7Derecho7Foral 77Jaca77agosto7de 1977 7
17Jornadas7de7Derecho7Penal 77Valladolid7 19777
17Congreso7de7Derecho7Gallego 77La7Coru€a77octubre7de 19777
Congreso7Internacional7de7Estudios7Muratorianos
77Mƒdena77septiembre
de 1977 7
III7Congreso7del7Instituto7Internacional7de7Historia7del7Derecho7Indiano
7
Madrid77enero7de 19777
Relaciones7internacionales
7
77
Congreso7de7la7Asociaci€n7Internacional7de7Derecho 77Nueva7York77agosto
de 1977 7
IV7Jornadas7de7Derecho7Internacional 77M•xico77agosto7de 19777
IX7Congreso7del7Instituto7Hispano7Luso7Americano7de7Derecho7Internacional 7
Lisboa77noviembre7de 1977 7
CIENCIAS7FILOS‚FICAS77HIST‚RICAS Y GEOGRƒFICAS
Congreso7Internacional7de7Literatura7Aljamiada77Oviedo77junio7de 1977 7
Jornadas7de7Estudio7sobre7el7Habla 77Lannion77mayo7de 1977 7
II7Coloquio7Hispano7Tunecino 77Madrid77abril7de 1977 7
I7Congreso7Internacional7sobre7el7Arcipreste7de7Hita 77Madrid77junio7de 19777
IV7Seminario7de7Estudios7Hisp„nicos 77B•rgamo77abril7de 1977 7
VI7Congreso7de7Asociaciones7de7Acad•micos7de7la7Lengua7Espa…ola 77Caracas7
noviembre7de 1977 7
Simposio7del7Grupo7de7Ac†stica7de7Lengua7Francesa 77Par‡s77mayo7de 19777
II7Simposio7sobre7Sintaxis 77Madrid77septiembre7de 1977 7
17Congreso7de7S„nscrito77Nueva7Delhi77marzo7de 1977 7
XI7Congreso7Internacional7de7Lingˆ‡stica 77Bolonia77agosto7de 1977 7
Congreso7sobre7la7Mendicidad7y7el7Pauperismo7durante7la7Edad7Media 7 Lis7
boa77septiembre7de 1977 7
Asamblea7de7la7Federaci€n7Internacional7de7Asociaciones7de7Estudios Cl„si7
cos 77Par‡s77septiembre7de 1977 7
IV7Congreso7de7Humanidades7Cl„sicas 77Santander7 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Religiones7de7la7Prehistoria 7 Valeamonica77sep7
tiembre7de 1977 7
Congreso7de7Historia7Eclesi„stica7de7Venezuela 7 San7Crist€bal7de7T„chira7
noviembre7de 1977 7
III7Reuni€n7de7Americanistas7Europeos7Historiadores7de7la7Edad7Moderna
y7Contempor„nea 77Par‡s77octubre7de 1977 7
I7Congreso7Nacional7de7Estudios7Extreme…os 77M•rida77abril7de 1977 7
X7Semana7de7Estudios7Medievales 77Estella77julio7de 1977 7
XIV7Semana7de7Estudios7sobre7Historia7Econ€mica 77Prato77abril7de 1977 7
IV7Simposio7de7Historia7Urbana7de7Am•rica7Latina 77Roma77septiembre
de 1977 7
Coloquio7Internacional7de7Historia 77Pamplona7 19777
Simposio7de7la7Academia7Nazionale7dei7Lincei7sobre7la7Hispania7Sacra 77Roma7
mayo7de 1977 7
17Coloquio7sobre7Historia7Econ€mica7de7Espa…a 77Barcelona7 mayo7de 1977 7
17Congreso7Internacional7sobre7Numism„tica 77Zaragoza7 diciembre7de 1977 7
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XX7Semana7del7Centro7Italiano7de7Estudios7sobre7el7Alto7Medievo 7 Spoleto7
abril7de 1977 7
VII7Congreso7Interamericano7de7Indigenismo 77Brasilia77agosto7de 1977 7
II7Jornadas7Americanistas 77Tordesillas77septiembre7de 1977 7
I7Jornadas7Luso7Espa€olas7de7Historia7Medieval 77Lisboa77septiembre7de 1977 7
I7Congreso7Internacional7sobre7Historia7Antigua 77Bucarest7 1977 7
IX7Jornadas7Arqueol•gicas 77Lisboa77octubre7de 1977 7
Congreso7sobre7la7Ense€anza7de7la7Geograf‚a 77Quebec77julio7de 1977 7
XXII7Congreso7Internacional7de7Geograf‚a 77Montreal77agosto7de 1977 7
CIENCIAS7BIOLƒGICAS Y M„DICAS
IV7Reuni•n7de7la7Sociedad7Espa€ola7de7Anatom‚a7Patol•gica 7 Ciudad7Real7
abril7de 1977 7
Reuni•n7Anual7de7la7Sociedad7Alemana7de7Anatom‚a 77Colonia77marzo7de 1977 7
VI7Conferencia7de7Capri 77Capri77marzo7de 1977 7
XIII7Reuni•n7Nacional7de7la7Sociedad7Espa€ola7de7Ciencias Fisiol•gicas 7
Madrid77diciembre7de 1977 7
IV7Congreso7Internacional7de7Biof‚sica77Mosc…77agosto7de 1977 7
III7Reuni•n7de7Biof‚sica7y7Biolog‚a7Molecular77Madrid77diciembre de 1977 7
CLXV7Conferencia7de7la7Sociedad7de7Biolog‚a7Experimental 7 Londres77enero
de 1977 7
Coloquio7EMBO7sobre7Problemas7de7Determinaci•n7y7su7relaci•n7con7la7Bio7
log‚a7Molecular 77Boldern77agosto7de 1977 7
Reuni•n7sobre7Estructura7y7Funci•n7de7Ribosomas 7 Carry7le7Rouet77abril
de 1977 7
Simposio7sobre7Neurotransmisores7y7Comportamiento 77Zuoz77enero7de 1977 7
Simposio7sobre7Prote‚nas7Cerebrales77Cortona77septiembre7de 1977 7
Simposio7sobre7Ense€anzas7de7M†todos7y7T†cnicas de7An‡lisis7Sensorial 7
Par‚s77noviembre7de 1977 7
III7Simposio7de7Biolog‚a7Tropical7Amaz•nica7y7III Congreso7Nacional7de
Biolog‚a77Iquitas77noviembre7de 19777
VII7Simposio7de7Biolog‚a7Marina77Texel77septiembre7de 1977 7
IX7Reuni•n7de7la7Sociedad7Europea7de7Radiobiolog‚a 7 Roma77septiembre
de 1977 7
XII7Reuni•n7de7la7Sociedad7Espa€ola7de7Bioqu‚mica 77Madrid77marzo7de 1977 7
Reuni•n7Anual7de7la7Sociedad7Americana7de7Bioqu‚mica 77Atlantic7City7 abril
de 19777
VIII7Congreso7de7la7Federaci•n7Europea7de7Sociedades7Bioqu‚micas 7 Amster7
dam77agosto7de 19777
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III7Simposio7Internacional7de7Protoplastos7de7Levaduras 77Salamanca77octu7
bre7de 1977 7
XVI7Conferencia7Internacional7sobre7Bioqu€mica7de7L€pidos 77La7Haya77agos7
to7de 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Metabolismo7de7L€pidos 77Madrid77mayo7de 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Metabolismo7de7L€pidos77su7regulaci•n7hormo7
nal7y7su7proyecci•n7sobre7la7patolog€a7de7la7pared7vascular 77Madrid77marzo
de 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Bios€ntesis7de7Histidina
77Baltimore77abril
de 1977 7
Simposio7sobre7Bios€ntesis7de7Prote€nas 77Cold7Spring7Harbor77septiembre
de 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Bios€ntesis7de7la7Hormona7Tiroidal :7Regula7
ci•n7y7Mecanismo7Molecular77Roma77octubre7de 1977 7
Conferencia7EUCHEM7sobre7Bios€ntesis7y7Funci•n7Antibi•tica
77Aarhus77agos7
to7de 1977 7
Reuni•n7del7Grupo7para7el7Avance7de7la7Bioqu€mica7Marina 77Marsella77febre7
ro7de 1977 7
Simposio7sobre7Microbiolog€a7de7Infecciones7Bacterianas 77Madrid77octubre
de 1977 7
I7Reuni•n7Europea7de7Virolog€a 77Salsomaggiore77mayo7de 1977 7
IX7Reuni•n7Hispano7Lusa7de7Endocrinolog€a
77Sevilla77octubre7de 1977 7
VI7Congreso7Internacional7de7Endocrinolog€a 77Washington77junio7de 1977 7
IX7Jornadas7de7Gen‚tica7Luso7Espaƒolas 77C•rdoba77octubre7de 1977 7
17Reuni•n7Europea7sobre7Transformaci•n7Gen‚tica 77Oeiras77agosto7de 1977 7
17Congreso7Nacional7de7Gen‚tica7Humana 77Madrid77abril7de 1977 7
Congreso7sobre7Mutaciones7y7Poliplo€dia 77Bar„77octubre7de 1977 7
III7Conferencia7Europea7sobre7la7Investigaci•n7de7la7Drosophila
77Mil…n77sep7
tiembre7de 1977 7
I7Reuni•n7de7Cardi•logos7del7Sur 77C…diz77enero7de 1977 7
II7Reuni•n7de7Cardi•logos7del7Sur77M…laga77junio7de 1977 7
IX7Congreso7Nacional7de7Reumatolog€a 77Alicante77mayo7de 1977 7
III7Reuni•n7de7la7Sociedad7Andaluza7de7Patolog€a7Digestiva 77M…laga77mayo
de 1977 7
Simposio7de7la7Sociedad7Espaƒola7sobre7el7Aparato7Digestivo 77Madrid77di7
ciembre7de 1977 7
V7Congreso7Internacional7de7Nefrolog€a 77M‚jico77octubre7de 1977 7
IX7Congreso7de7la7Sociedad7Europea7de7Transplante7y7Di…lisis 77Florencia7
junio7de 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Infecciones7del7Tracto7Urinario 77Madrid77no7
viembre7de 1977 7
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Simposio Internacional para7la7Investigaci•n7de7la7Litiasis7Renal 77Madrid7
septiembre7de 1977 7
XIII7Congreso7Espa€ol7de7Pediatr‚a 77Palma7de7Mallorca77noviembre7de 19777
VI7Congreso7Internacional7de7Higene77Medicina7Preventiva7y7Medicina7Social 7
Madrid77octubre7de 1977 7
IV7Reuni•n7de7la7Asociaci•n7de7Medicina7e7Higiene7Escolar
77Valencia77marzo
de 1977 7
Reuni•n7del7Grupo7Europeo7de7Curiterapia 77Ginebra77mayo7de 1977 7
XIV7Congreso7Internacional7de7Dermatolog‚a 77Padua77mayo7de 1977 7
Simposio7sobre7las7Rifamicinas 77Benalmƒdena77mayo7de 1977 7
IX7Congreso7de7Radiolog‚a 77Torremolinos77mayo7de 1977 7
Simposio7sobre7Is•topos7y7Enfermedades Ostearticulares
77Murcia77febrero
de 1977 7
„ Reuni•n7Nacional7de7la7Sociedad7Espa€ola7de7Gerontolog‚a 7 Logro€o77ju7
nio7de 19777
XVIII7Congreso7Internacional7sobre7Alcoholismo y7Toxicoman‚a 77Sevilla7
1977 7
Reuni•n7de7la7Sociedad7Italiana7de7Anestesia 77Roma77noviembre7de 1977 7
IX7Congreso7Internacional7de7Medicina7Neohipoerƒtica 7 G…nova7y7Cagliari7
octubre7de 1977 7
Simposio Internacional de Medicina Reproductiva 7 Barcelona7 octubre
de 1977 7
II7Seminario7Internacional7sobre7la7Fisiolog‚a7de7la7Reproducci•n
7 Barcelona7
octubre7de 1977 7
Congreso7Europeo7de7Fertilidad7y7Esterilidad7Humana 77Atenas77octubre
de 1977 7
Congreso7Internacional7de7Esteroides77Barcelona7 1977 7
I7Simposio7Internacional7sobre7Anƒlisis7de7Esteroides7Hormonales 7 Barcelo7
na77abril7de 1977 7
Congreso7de la7Sociedad Oftalmol•gica Espa€ola 7 Madrid77septiembre
de 1977 7
„ Congreso7Europeo7de7Rinolog‚a 77Junio7de 19777
III7Congreso7de7Cirug‚a7Oral7y7Maxilo7Facial 77Salamanca77junio7de 19777
„ Reuni•n7del7Grupo7Hispano7Franc…s7de7Quimioterapia 77Santander77septiem7
bre7de 19777
II7Reuni•n7Nacional7de7Quimioterapia 77Madrid77abril7de 19777
VIII7Congreso7Internacional7de7Qu‚mica7Cl‚nica 77Copenhague77junio7de 1977 7
III7Simposio7Internacional7de7Qu‚mica7M…dica 77Milƒn77septiembre de 1977 7
Simposio7Internacional7de7Cirug‚a7del7Tiroides7y7de7la7Paratiroides 7 Barce7
lona77abril7de 19777
XVI7Reuni•n7de7la7Sociedad7Espa€ola7de7Psicolog‚a 77Salamanca7 septiembre
de 1977 7
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Simposio7Nacional7sobre7Mongolismo 77Vitoria77julio7de 1977 7
XII7Congreso7Internacional7de7Hematologƒa 77S„o7Paulo77julio7de 19777
Congreso7sobre7Hematologƒa7Isot…pica 77Barcelona77noviembre de 19777
XV7Reuni…n7Nacional7de7la7Asociaci…n7Espa†ola7de7Hematologƒa7y7Hemote7
rapia77Benidorm77octubre7de 1977 7
XIII7Conferencia7Europea7de7Grupos7Sanguƒneos7y7Polimorfismo7Bioquƒmico 7
Viena77junio7de 1977 7
I7Reuni…n7sobre7Avances7en7el7Tratamiento7de7las7Leucosis 77Barcelona77di7
ciembre7de 1977 7
17Congreso7Nacional7de7la7Sociedad7Espa†ola7de7Diabetes 77Madrid7 septiem7
bre7de 1977 7
Reuni…n7Internacional7del7Grupo7de7Estudios7sobre7la7Diabetes7en7el7Emba7
razo77Madrid77septiembre7de 1977 7
XXXII7Reuni…n7Anual7de7la7Asociaci…n7Americana7de7Diabetes 7 Washington7
junio7de 1977 7
Reuni…n7de7la7Sociedad7Espa†ola7de7Biopatologƒa7Clƒnica77Las7Palmas77no7
viembre7de 1977 7
II7Reuni…n7de7Quimioterapia7de7la7Asociaci…n7Espa†ola7contra el7C„ncer 7
Madrid77mayo7de 19777
II7Reuni…n7de7la7Sociedad7Espa†ola7de7Oncologƒa77Sevilla77octubre7de 1977 7
‚ Congreso7Internacional7de7Farmacologƒa77San7Francisco77julio7de 1977 7
Congreso7Europeo7de7Demofarmacia 77Parƒs77abril7de 19777
II7Congreso7de7la7Alianza7Mundial7Farmac•utica 77Jerusal•n77agosto7y7septiem7
bre7de 1977 7
‚ Congreso7Internacional7de7la7Sociedad7Farmac•utica7del7Mediterr„neo La7
tino77Lyon77junio7de 19777
‚ Congreso7Nacional7de7Ciencias Farmac•uticas 77Monterrey7 septiembre
de 19777
Jornadas7de7Inform„tica7M•dica 77Madrid77junio7de 19777
CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS
‚ Reuni…n7Internacional7de7la7Organizaci…n7Internacional de7Lucha7Biol…7
gica 77Portici77mayo7de 1977 7
Reuni…n7Mundial7del7World7Wildlife7Fund 77Do†ana77abril7de 19777
Congreso7sobre7Problemas7Ecol…gicos7y7Econ…micos7en7el7Mediterr„neo 7 Split7
mayo7de 1977 7
17Simposio7de7Bot„nica7Criptog„mica 77Pamplona7
C7Sesi…n7Extraordinaria7de7la7Sociedad7Bot„nica
Fraga7Huesca7y7jaca77mayo7de 1977 7
7septiembre7de 1977 7 7
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7
Memoria7del7C77S77I77C777 A€o71977
Reuni•n7Anual7de7la7Sociedad7de7Fisiolog‚a7Vegetal 77Berna77mayo7de 1977 7
Congreso7Internacional7de7Fitosociolog‚a 77Lisboa77junio7de 1977 7
Conferencia7Internacional7sobre7Problemas7y7Progresos en7la7Investigaci•n
de7Virus7en7los7Vegetales 77Wageningen77septiembre7de 1977 7
Reuni•n7del7Comitƒ7Inter7Institutos7de7An„lisis7Foliar 7 Nogent7sur7Marne7
febrero7de 1977 7
Reuni•n7del7Comitƒ7Inter7Institutos7de7An„lisis7Foliar7 Budapest77septiem7
bre7de 1977 7
III7Coloquio7Europeo7y7Mediterr„neo7sobre7el7Control7de7la7Nutrici•n7y7Fer7
tilizaci•n7de7Plantas7Cultivadas 77Budapest77septiembre7de 1977 7
III7Congreso7de7la7Uni•n7Fitopatol•gica7Mediterr„nea 77Oeiras77octubre
de 1977 7
Reuni•n7del7Grupo7Internacional7de7Trabajo7sobre7Micromorfolog‚a7de7Sue7
los 77Sevilla77mayo7de 1977 7
Reuni•n7del7Grupo7Internacional7de7Trabajo7sobre7Micromorfolog‚a7del7Suelo 7
Par‚s77diciembre7de 1977 7
Reuni•n7sobre7Gƒnesis77Tipolog‚a7y7Cartograf‚a7de7Suelos 7 Pamplona77sep7
tiembre7de 1977 7
Seminario7Internacional7sobre7Fertilidad7F‚sica7de7Suelos 77Sevilla77mayo
de 1977 7
Semana7de7Estudios7sobre7Uso7de7Fertilizantes7y7su7Efecto7en7el7Rendimiento
de7la7Producci•n77con7especial7atenci•n7a7la7Calidad7y7Econom‚a 77Ciudad
del7Vaticano77abril7de 1977 7
Simposio7sobre7Abonados7Nitrogenados7de7Remolacha 77Viena77mayo7de 1977 7
VI7Congreso7Internacional7sobre7Investigaci•n7de7Aguas7Residuales 7 Jerusa7
lƒn77junio7de 1977 7
II7Reuni•n7de7Climatolog‚a7Agr‚cola77Salamanca77septiembre7de 1977 7
IV7Conferencia7Internacional de7Mecanizaci•n7Agraria 7 Zaragoza77abril
de 1977 7
IX7Simposio7de7Agroqu‚mica 77Punta7Ala7di7Castiglione7della7Pescaia77octubre
de 1977 7
I7Jornada7del7Manzano 77Lƒrida77septiembre7de 1977 7
I7Jornadas7Nacionales7de7Horticultura7Ornamental7Iberflora 77Valencia7 octu7
bre7de 1977 7
Congreso7sobre7Geograf‚a7Agraria77Nancy77septiembre7de 1977 7
VII7Simposio7Internacional7de7Zootecnia77Mil„n77abril7de 1977 7
XIII7Reuni•n7Cient‚fica7de7la7Sociedad7Espa€ola7para7el7Estudio7de7los7Pas7
tos77Madrid7Guadalajara77junio7de 1977 7
Seminario7Internacional7de7Pastos7y7Forrajes 77Badajoz77abril7de 1977 7
Coloquio7sobre7Modelos7Matem„ticos7y7su7Empleo7en7el7Estudio7de7los7Eco7
sistemas7Pastorales 77Barcelona77diciembre7de 1977 7
Relaciones7internacionales
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VII Congreso Internacional de Reproducci€n e Inseminaci€n Artificial 7
Munich77junio7de 1977 7
II7Congreso7Nacional7de7Centros7Ganaderos7del7C 77S 77I 77C77Murcia7 octubre
de 1977 7
Reuni€n7Hispano7Portuguesa7sobre7Enfermedades7Infecto7Contagiosas de7los
Animales77Lisboa77octubre7de 1977 7
Simposio7sobre7Ganado7Vacuno7de7Carne 77Madrid77julio7de 1977 7
VI7Semana7Internacional7de7Ganado7Ovino 77Salamanca77noviembre7de 1977 7
Simposio7sobre7la7Producci€n7del7Ganado7Ovino7Lechero 77Tel7Aviv7 marzo
de 1977 7
Semana7Porcina7del7Sureste77Lorca77septiembre7de 1977 7
Jornadas7Nacionales7de7Producci€n7Porcina 77Burgos77septiembre7de 1977 7
II7Simposio7Internacional sobre7Producci€n7Porcina 77Barcelona77mayo
de 1977 7
III7Conferencia7Internacional7sobre7Triquinosis 7 Miami7Beach77noviembre
de 1977 7
II7Congreso7Mundial7de7Alimentaci€n7Animal 77Madrid77octubre7de 1977 7
Reuni€n7Cient•fica7de7la7Sociedad7Ib‚rica7de7Nutrici€n7Animal 7 Mƒlaga77di7
ciembre7de 1977 7
III7Simposio7de7Patolog•a7Aviar 77Tarragona77mayo7de 1977 7
III7Conferencia7Internacional7sobre7el7Censo7de7Aves 77Varsovia7 septiembre
de 1977 7
Simposio7de7Cirug•a7Canina 77Alicante77julio7de 1977 7
XI7Reuni€n7de7Protozo€logos7de7Lengua7Francesa77Lille77mayo7de 1977 7
Reuniones7de7la7Sociedad7Espa„ola7de7Ornitolog•a 77Madrid7 1977 7
I7Coloquio7de7Mastozoolog•a7Ib‚rica 77Jaca77octubre7de 1977 7
XIV7Congreso7Internacional7de7Entomolog•a 77Camberra77agosto7de 1977 7
XI7Simposio7Internacional7de7Nematolog•a 77Reading7 septiembre7de 1977 7
XXIV7Congreso7Geol€gico7Internacional 77Montreal77agosto7de 1977 7
Conferencia7Internacional7de7Arcillas77Madrid77junio7de 1977 7
VIII7Reuni€n7General7de7la7Asociaci€n7Internacional7de7Mineralog•a 7 Mont7
real77agosto7de 1977 7
VI7Conferencia7Regional7sobre7Minerales 77Cambridge77abril7de 1977 7
I7Coloquio7Nacional7sobre7Materias7Primas7Feldespƒticas 7 Valencia77abril
de 1977 7
XI7Simposio7sobre7Nueva7Tecnolog•a en7el7Tratamiento7de7Minerales 7
Gliwice7 1977 7
VI7Reuni€n7del7Grupo7Espa„ol7de7Sedimentolog•a 77Granada77abril7de 1977 7
V7Reuni€n7de7Sediment€logos7de7Carbono 77Liverpool77diciembre7de 1977 7
III7Conferencia7Anual7sobre7Tect€nica 77Bristol77diciembre7de 1977 7
Reuni€n7del7Grupo7de7Trabajo7sobre7Volcanolog•a7de7las7Islas7del7Atlƒntico
Central77Madrid77marzo7de 1977 7
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Reuni•n sobre el Volcanismo del Mediterr‚neo Occidental77Pisa7 octubre
de 1977 7
II7Panel7de7Suelos7Volc‚nicos7de7Amƒrica 77Pasto7y7Nari€o77junio7de 19777
Reuni•n7del7Grupo7Espa€ol7del7Mesozoico 77Granada77abril7de 1977 7
Coloquio7Internacional7sobre7el7L„mite7Ne•geno7Cuaternario 7 Kishiniev7y
Tblisi77mayo7de 1977 7
MATEM…TICAS77F†SICA Y QU†MICA
Jornadas7Matem‚ticas7Luso7Espa€olas 77Lisboa77abril7de 1977 7
II7Congreso7Internacional7de7Ense€anza7de7la7Matem‚tica 7 Exeter77agosto
de 1977 7
III7Coloquio7Internacional7de7Geometr„a7Diferencial 7 Santiago7de7Compos7
tela77octubre7de 19777
VI7Reuni•n7Nacional7de7Investigaci•n7Operativa 77Valencia77febrero7de 19777
III7Conferencia7Internacional7sobre7Educaci•n Matem‚tica 77Bah„a7Blanca7
noviembre7de 1977 7
Reuni•n7Internacional7sobre7Singularidades7de7Variedades7Algebraicas y7Ana7
l„ticas 77Cargƒse77agosto7de 1977 7
XV7Asamblea7General7de7la7Uni•n7Internacional7de7Geodesia7y7Geof„sica
7
Mosc‡77agosto7de 19777
XVII7Asamblea7General7de7la7URSI 77Varsovia77agosto7de 1977 7
II7Simposio7Internacional7sobre F„sica7de7Superficies 7 Enschede77junio
de 1977 7
Congreso7RCP71887sobre7Superficies :7electrones77fonones7 magnones77Mar7
sella77mayo7de 1977 7
IX7Reuni•n7del7Grupo7de7Trabajo7de7F„sica7de7la7Biosfera 77Barcelona7 mayo
de 1977 7
XV7Reuni•n7Internacional7del7COSPAR77Madrid77mayo7de 1977 7
Simposio7sobre7Atm•sferas7y7Superficies7Planetarias 77Madrid77mayo7de 19777
Seminario7de7la7NATO7sobre7Astronom„a7Din‚mica 77Cortina7d7Ampezzo7
agosto7de 1977 7
VI7Semana7Astron‚utica7Nacional77Madrid77mayo7de 1977 7
Seminario7Internacional7de7Resonancia7de7Rotaci•n7Molecular 77Valladolid7
mayo7de 1977 7
Curso7sobre7Resonancia7Magnƒtica Nuclear7de717C 77Zurich77septiembre
de 1977 7
Simposio7sobre7Did‚ctica7de7la7F„sica7y7de7la7Qu„mica 77Madrid77junio7de 1977 7
I7Conferencia7Europea7de7F„sica7Nuclear77Aix7en7Provence77junio7de 1977 7
VI7Reuni•n7del7Grupo7de7F„sica7Nuclear7Experimental 7 Valencia77junio
de 1977 7
Relaciones internacionales
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VIII7Conferencia7Internacional7de7Fotograf€a7Nuclear7y7Detectores7de7Trazas
de7Estado7S•lido 77Bucarest77julio7de 1977 7
X7Conferencia7Internacional7de7Ac‚stica77Ultrasonidos7 7 Praga77septiembre
de 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Reeducaci•n7Auditiva 77Barcelona77noviembre
de 1977 7
II7Simposio7Hispano7Britƒnico7Holand„s7sobre7Ac‚stica7del7Medio7Ambiente 7
Londres77julio7de 1977 7
II7Congreso7Nacional7de7Opticos7de7Anteojer€a77Valencia77marzo7de 1977 7
Reuni•n7de7la7Sociedad7Americana7de7Optica77San7Francisco77octubre7de 1977 7
Congreso7de7la7Comisi•n7Internacional7de7Optica 77Santa7M•nica77octubre
de 1977 7
Reuni•n7de7la7Asociaci•n7Francesa7de7Cristalograf€a 77Orleans77mayo7de 1977 7
IX7Congreso7Internacional7de7Cristalograf€a 77Kyoto77agosto7de 1977 7
Simposio7de7Microscop€a7Electr•nica77Estambul77mayo7de 1977 7
II7Reuni•n7Anual7de7la7Sociedad7Espa…ola7de7Microscop€a7Electr•nica 7 Cu7
llera7 1977 7
IX7Congreso7Internacional7de7Microscop€a7Electr•nica 77Manchester7 septiem7
bre7de 1977 7
V7Reuni•n7de7la7Sociedad7Espa…ola7de7Microscop€a7Electr•nica 7 Valencia7
noviembre7de 1977 7
Simposio7sobre7Multipletes7At•micos 77Zaragoza77septiembre7de 1977 7
III7Conferencia7Internacional7de7Espectroscop€a7Raman 7 Reims77septiembre
de 1977 7
Reuni•n7sobre7los7M„todos7Cuantitativos7en7Microscop€a 7 Ginebra77octubre
de 1977 7
Reuni•n7de7la7Sociedad7Americana7de7Espectroscop€a 7 San7Francisco77octu7
bre7de 1977 7
XII7Reuni•n7Anual7del7Grupo7Espectroqu€mico7de7la7Real7Sociedad7de7F€sica
y7Qu€mica77Madrid77diciembre7de 1977 7
III7Reuni•n7Nacional7de7Espectroscop€a 77Zaragoza77septiembre7de 1977 7
Simposio7Hispano7Portugu„s7de7Espectroscop€a7del7Estado7S•lido77Coimbra7
junio7de 1977 7
17Conferencia7IUPAC7sobre F€sica7Qu€mica7Orgƒnica 7 Par€s77septiembre
de 1977 7
Simposio7sobre7Estimaci•n7de7Parƒmetros7Cin„ticos7a7partir7de7los7Termogra7
mas7de7Descomposici•n 77Budapest77julio7de 1977 7
V7Conferencia7Experimental7de7Termodinƒmica 7 Lancaster77abril7de 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Calorimetr€a7en7Ciencias7Biol•gicas 77Birmingham7
abril7de 1977 7
XXXI7Congreso7de7la7Agrupaci•n7para7el7Avance7de7los7M„todos7F€sicos7de
Anƒlisis77Par€s77junio7de 1977 7
7
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V7Congreso7Internacional7de7Cat•lisis 77Palm7Beach77agosto7de 1977 7
III7Simposio7Iberoamericano7de7Cat•lisis7y7Reacciones7T‚rmicas 77Caracas7
agosto7de 1977 7
VII7Simposio7Internacional7sobre7la7Reactividad7de7Sƒlidos 77Bristol77julio
de 1977 7
XI7Congreso7Latinoamericano7de7Qu„mica77Santiago7de7Chile77enero7de 1977 7
III7Conferencia7de7Qu„mica7Pura7y7Aplicada 77Bucarest77septiembre7de 1977 7
Reuniƒn7de7la7Asamblea7Nacional7de7Qu„micos7de7Espa€a77Bilbao77noviem7
bre7de 1977 7
Reuniƒn7de7la7Sociedad7Faraday 77Londres77septiembre7de 1977 7
Conferencia7Gordon77Wisconsin77julio7de 1977 7
Reuniƒn7Preparatoria7de7las7Conferencias7EUCHEM 77Par„s77febrero7de 1977 7
IV7Coloquio7Internacional7de7Qu„micos7Cu•nticos7de7Expresiƒn7Latina 77Pisa7
septiembre7de 1977 7
IV7Reuniƒn7Bienal7del7Grupo7de7Qu„mica7Org•nica7y7Bioqu„mica 77El7Esco7
rial77marzo7de 1977 7
Simposio7Internacional7sobre7Qu„mica7Org•nica7del7Estado7Excitado 77Reading7
julio7de 1977 7
Reuniƒn7Hispano7Francesa7de7Qu„mica7Anal„tica77Madrid77abril7de 1977 7
Reuniƒn7de7la7Comisiƒn7Nacional7de7M‚todos7Anal„ticos 77Salamanca77julio
de 1977 7
Mesa7Redonda7sobre7An•lisis7T‚rmicos 77Budapest77julio7de 1977 7
VIII7Conferencia7de7An•lisis7por7Rayos7X 77Birmingham77septiembre7de 1977 7
Simposio7sobre7Cromatograf„a77conmemorativo7del7Centenario7del7Nacimiento
de7M 77S77Tswett 77Leningrado77mayo7de 1977 7
IX7Simposio7Internacional7sobre7Cromatograf„a 77Montreux77octubre7de 1977 7
II7Simposio7Internacional7sobre7Pirƒlisis7Cromatograf„a7de7Gases 77Par„s77sep7
tiembre7de 1977 7
I7Reuniƒn7Latinoamericana7de7Electroqu„mica77La7Plata77agosto7de 1977 7
XXIII7Congreso7de7la7Sociedad7Internacional7de7Electroqu„mica 77Estocolmo7
agosto7de 1977 7
Simposio7Hispano7Franc‚s7sobre7Productos7Naturales 77La7Laguna77septiembre
de 1977 7
Asamblea7General7del7Grupo7Polifenol 77Narbona77mayo7de 1977 7
Simposio7sobre7Pl•sticos7Fotodegradables 77Amsterdam77septiembre7de 1977 7
VI7Congreso7Internacional7de7la7Detergencia77Zurich77septiembre7de 1977 7
III7Jornadas7del7Comit‚7Espa€ol7de7la7Detergencia 77Barcelona77marzo
de 1977 7
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INVESTIGACI€N7T•CNICA7E7INDUSTRIAL
II Jornadas de Instrumentaci‚n Cientƒfica y T„cnica 7 Madrid7 diciembre
de 1977 7
Coloquio7sobre7Innovaci‚n7Tecnol‚gica77Madrid77noviembre7de 1977 7
Simposio7sobre7Propulsi‚n7de7Barcos7por7Energƒa7Nuclear 7 Madrid77mayo
de71977 7
17Asamblea7de7Delegados7Nacionales7de7la7Asociaci‚n7Internacional7de Tra7
tamientos7T„rmicos7de7Materiales 77Salzburgo7 1977 7
Reuni‚n7de7la7Sociedad7Alemana7de7Ensayos7no7Destructivos 7 Saarbr…cken7
mayo7de71977 7
Reuni‚n7del7Comit„7del7CEB7FIP7RILEM 77Londres77enero7de71977 7
Congreso7Internacional7sobre7Carreteras 77Bad7Meinberg77febrero7de 1977 7
Congreso7de7la7EUROPREFAB 77Lucerna77abril7de71977 7
Reuni‚n7del7Cembureau 77Parƒs7y7Bruselas77marzo7de71977 7
Reuni‚n7Anual7del7Grupo7de7Trabajo7para7el7Estudio7de7M„todos7de7Ensayo
de7Cemento7y7Hormig‚n7del7CEMBUREAU 77Oslo77septiembre7de71977 7
Reuni‚n7del7CEMBUREAU 77Hannover77octubre7de71977 7
Reuni‚n7de7la7Comisi‚n7W7197del7Consejo7Internacional7de7la7Edificaci‚n 7
Budapest77octubre7de71977 7
Reuni‚n7de7la7Comisi‚n7W7777A7del7Consejo7Internacional7de7la7Edificaci‚n 7
Budapest77octubre7de71977 7
II7Reuni‚n7del7Comit„7T„cnico7TBS7777de7la7RILEM 7 Bratislava77mayo
de71977 7
Coloquio7Internacional7de7la7RILEM 77Toulouse77noviembre7de 19777
II7Reuni‚n7del7Grupo7de7Carbonataci‚n7de7la7RILEM 77Parƒs7 1977 7
VII7Congreso7Internacional7de7Prefabricados7de7Hormig‚n 77Barcelona7 mayo
de71977 7
Congreso7BIBM77777Barcelona77mayo7de71977 7
I7Simposio7de7Arquitectura7sobre7Cementos77Sevilla77mayo7de 1977 7
17Jornadas7de7Durabilidad7del7Hormig‚n7y7el7Medio7Ambiente 77Madrid7 1977 7
I7Semana7de7la7Vivienda77Madrid771977 7
VII7Asamblea7T„cnica7Nacional7de7la7Asociaci‚n7Espa†ola de7Pretensado 7
Sevilla77noviembre7de71977 7
Reuniones7Ad7Hoc7de7la7UEAtc77Parƒs77septiembre7de71977 7
Reuniones7Ad7Hoc7de7la7UEAtc 77Mil‡n77octubre7de71977 7
Reuni‚n7de7la7UEAtc 77Bruselas77noviembre7de71977 7
Congreso7de7la7UEAtc 77Londres77marzo7de71977 7
Reuni‚n7ISO7TC7777TC71 77Nerja77febrero7de71977 7
Reuni‚n7ISO7TC71787Tubos7y7Racores7en7Materias7Pl‡sticas7para7el7Trans7
porte7de7Fluidos 77Madrid77octubre7de71977 7
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XX7Reuni•n7Plenaria7del7ISO7TC7777‚Cauchoƒ 77Colonia77octubre7de 1977 7
XXVII7Reuni•n7de7ISO7TC 177SC76 ‚M„todos7de7Ensayos7Mec…nicos7del
Aceroƒ77Estocolmo77abril7de 1977 7
Reuni•n7del7Comit„7ISO7TC 797SC77 7 D†sseldorf77septiembre7de 1977 7
Reuni•n7del7Comit„7ISO7TC7 1177 La7Haya77noviembre7de 1977 7
Reuni•n7Plenaria7de7la7ISO7TC 76 ‚Cobre7y7Aleaciones7de7Cobreƒ 77Nueva
York77octubre7de 1977 7
Reuni•n7del7Comit„7ISO7TC 177SC71 7 Mil…n77mayo7de 1977 7
XI7Reuni•n7del7ISO7TC 797SC7 Madrid77mayo7de 1977 7
Reuni•n7del7Comit„7ISO7TC7177SC7777Bruselas77diciembre7de 1977 7
Reuni•n7de7la7Subcomisi•n777de7ISO7TC 17 7 D†sseldorf77marzo7de 1977 7
IX7Sesi•n7Plenaria7del7Comit„7Internacional7Permanente7para7la Investiga7
ci•n7sobre7la7Preservaci•n7de7Materiales7en7Medio7Marino 77La7Rochelle7
enero7de 1977 7
Reuni•n7Plenaria7de7la7Comisi•n7Internacional7de7Gases7en7Aceros y7Fundi7
ciones 77Par‡s77mayo7de 1977 7
Coloquio7Hispano7Franc„s7sobre7Control7de7Calidad7en7la7Fabricaci•n7y Uti7
lizaci•n7del7Acero
77Bilbao7 1977 7
III7Jornadas7Nacionales7del7Aluminio77EXPAL
77
7 Valladolid77mayo7de 1977 7
IX7Asamblea7General7de7la7Asociaci•n7T„cnica7de7Fundici•n 7 Gij•n77junio
de 1977 7
Reuniones7de7la7Comisi•n7de7Investigaci•n7Industrial7del7Sindicato7Nacional
del7Metal77Madrid7 1977 7
XXV7Reuni•n7de7la7Comisi•n7de7Acer‡as
77Zaragoza77enero7de 19777
XXVI7Reuni•n7de7la7Comisi•n7T„cnica7de7Acer‡as
77Bilbao77mayo7de 1977 7
XXVII7Reuni•n7de7la7Comisi•n7T„cnica de7Acer‡as
77Santander77octubre
de 1977 7
Reuni•n7Anual7de7la7Sociedad7Europea7de7Galvanizaci•n 7 Oslo77septiembre
de 1977 7
Coloquio7OFRACOR 77Par‡s77octubre7de 1977 7
XXIX7Reuni•n7del7Comit„7Europeo7Occidental7de7la7Corrosi•n 7 Lieja77no7
viembre7de 1977 7
III7Congreso7Nacional7IRANOR 77Madrid77noviembre7de 1977 7
Congreso7sobre7Metalograf‡a7Moderna7en7Metalurgia 77Cambridge7 1977 7
Congreso7Portugu„s7de7Fundici•n 77Lisboa77mayo7de 1977 7
Asamblea7del7Instituto7Internacional7de7la7Soldadura
77Toronto77julio7de 1977 7
Seminario7sobre7Reducci•n7Directa7de7Minerales7de7Hierro 7 Bucarest77sep7
tiembre7de 19777
XII7Congreso7Latinoamericano7de7Siderurgia 7 R‡o7de7Janeiro77octubre
de 1977 7
Reuni•n7de7Directores7y7Secretarios7de7Organizaciones7Metalˆrgicas
77Londres7
mayo7de 1977 7
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Reuni€n7de7la7Sociedad7Americana7del7Metal 77Cleveland77octubre7de 1977 7
Reuni€n7de7Representantes7de7Socidades7y7Directores7de7Acta7Metal•rgi7
ca7Inc77Copenhague77julio7de 1977 7
Reuni€n7del7Comit‚7Europeo7de7Productores7de7Zinc77Lyon77febrero7de 1977 7
VII7Congreso:7Internacional7de7Fundici€n7a7Presi€n 77Venecia77junio7de 1977 7
Reuni€n7de7Metal•rgicos7Alemanes 77Dƒsseldorf7 1977 7
Reuni€n7del7Comit‚7Europeo7para7el7Desarrollo7del7Plomo77Londres7 junio
de 1977 7
I7Congreso7Nacional7de7Corrosi€n7y7Protecci€n 77Madrid77junio7de 1977 7
Reuniones7del7Comit‚7de7Fluencia7de7CIDA 77Par„s77mayo7de 19777
XXVI7y7XXVII7Reuniones7de7la7Comisi€n7T‚cnica7de7Horno7Alto 77Sagunto7
marzo77y7Veri…a77junio7de 1977 7
XXVIII7Reuni€n7de7la7Comisi€n7T‚cnica7de7Horno7Alto 77Santander77octubre
de 1977 7
Reuni€n7de7la7Comisi€n7T‚cnica7de7Horno7Alto77Par„s77diciembre7de 1977 7
XL7Conferencia7sobre7Altos7Hornos 77Scarborough77octubre7de 1977 7
XXIV7Conferencia7sobre7Altos7Hornos 77Scarborough77abril7de 1977 7
IV7Conferencia7sobre7Altos7Hornos 77Scarborough77septiembre7de 1977 7
XIV7Coloquio7Internacional7sobre7Tratamientos7T‚rmicos 7 Salzburgo77mayo
de 1977 7
Carb€n 777 Baden7Baden77junio7de 1977 7
XXV7Reuni€n7del7Comit‚7Internacional7de7Petrolog„a7del7Carb€n 77Belgrado7
septiembre7de 1977 7
V7Coloquio7Internacional7sobre7Aplicaci€n7de7Pl†sticos7a7la7Agricultura 7 Bu7
dapest77junio7de 1977 7
Conferencia7Internacional7sobre7el7Caucho
77Brighton77mayo7de 1977 7
Congreso7Internacional7de7Ingenier„a7Qu„mica7al7servicio7del7Hombre
7 Par„s7
septiembre7de 1977 7
IV7Simposio7Internacional7sobre7Fermentaci€n 77Kyoto77marzo7de 1977 7
Reuni€n7de7Directores7de7Centros7de7Investigaci€n7sobre7Grasas 77Par„s77enero
de 1977 7
VIII7Reuni€n7Plenaria7de7la7Asamblea7de7Miembros7del7Instituto7de7la7Grasa 7
Mayo7de 1977 7
Reuni€n7de7la7Secci€n7de7Materias7Grasas7de7la7IUPAC 77Chester77septiembre
de 1977 7
V7Jornada7Internacional7de7Semillas7de7Girasol 7 Clermont7Ferrand77julio
de 1977 7
XI7Congreso7de7la7Sociedad7Internacional7para7el7Estudio7de las7Grasas 7
G€teborg77junio7de 1977 7
IX7Congreso7Italiano7de7Estudios7sobre7Sustancias7Grasas 77Perugia7y7Spoleto7
mayo7de 1977 7
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Memoria7del7C 77S 77I 77C 7 7 A€o71977
Coloquio7Hispano7Franc•s sobre7el7Fr‚o7en7la7Industria7Qu‚mica7y7en7el
Acondicionamiento7del7Aire
77Madrid77noviembre7de 1977 7
Jornadas7sobre7el7Transporte7de7Mercanc‚as Perecederas 77Madrid77junio
de 1977 7
Reuniƒn7del7Comit•7Ejecutivo7del7Instituto7Internacional del7Fr‚o 77Par‚s7
octubre7de 1977 7
Jornadas7de7Estudio7de7la7Asociaciƒn7Francesa7del7Fr‚o 77Versalles7 octubre
de 1977 7
Reuniones7de7las7Comisiones C777 „Ciencia7y7Tecnolog‚a7de7Alimentos…77y
D7177„Almacenamiento7frigor‚fico…77del7Instituto7Internacional7del Fr‚o 7
Varsovia77octubre7de 1977 7
Congreso7de7Carcinolog‚a 77Rovinja7 1977 7
Congreso7de7Ecolog‚a7y7Turismo7del7Mediterr†neo7Occidental 77Madrid7 octu7
bre7de 1977 7
Congreso7sobre7Acuicultura7en7Aguas7Salobres77Atenas77marzo7de 1977 7
XI7Sesiƒn7del7Consejo7General7de7Pesca7del7Mediterr†neo 7 FAO77Atenas7
marzo7de 1977 7
Reuniƒn7del7Consejo7Internacional7para7la7Exploraciƒn7del7Mar
77Copenhague7
septiembre7de 1977 7
Reuniƒn7sobre7Eutroficaciƒn7del7Mediterr†neo7Oriental 77Nafplio77diciembre
de 1977 7
XXIII7Asamblea7Plenaria7del7Consejo7Internacional7para7la7Exploraciƒn7Cien7
t‚fica7del7Mar7Mediterr†neo
77Atenas77noviembre7de 1977 7
Reuniƒn7del7Comit•7de7Pesquer‚as7del7Atl†ntico7Centro7Oriental 7 Santa7Cruz
de7Tenerife77diciembre7de 1977 7
Reuniƒn7Constitutiva7de7la7Comisiƒn7Internacional7de7Pesquer‚as7del Atl†n7
tico7Sudoriental77FAO77Roma77abril7de 1977 7
Congreso7de7la7Sociedad7Italiana7para7el7Progreso7de7la7Industria Agroali7
mentaria77Mil†n77mayo7de 1977 7
Simposio7sobre7Problemas7de7Transferencia7de7Calor7y7Masa7en7Tecnolog‚a
de7los7Alimentos 77Wageningen7 1977 7
17Congreso7Nacional7sobre7Control7de7Calidad
77Madrid77febrero7de 1977 7
IX7Reuniƒn7Conjunta7de7Expertos7de7la7Comisiƒn7Econƒmica7para7Europa
y7del7Cƒdigo7Alimentario7Mundial7para7la7Normalizaciƒn7de7los Zumos
de7Frutas 77Roma77marzo7de 1977 7
Reuniƒn7de7T•cnicos7del7Comit•7de7Enlace7de7la7Citricultura7Mediterr†nea
sobre7M•todos7de7An†lisis7Aplicables7a7los7Zumos7Concentrados7y7Pien7
sos7Derivados7de7los7Frutos7C‚tricos 77Messina77febrero7de 1977 7
XI7Jornadas7Arroceras77Arl•s77septiembre7de 1977 7
VI7Congreso7Internacional7de7la7Conserva
77Par‚s77noviembre7de 1977 7
I7Coloquio7Enolƒgico7del7Mediterr†neo
77Castellƒn7de7la7Plana77marzo7de 1977 7
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II7Simposio7Internacional7de7Enolog€a 77Ciudad7del7Cabo77marzo7de 1977 7
LII7Asamblea7General7de7la7Oficina7Internacional7de7la7Vi•a y7del7Vino 7
Budapest77septiembre7de 1977 7
II7Jornadas7T‚cnicas7de7la7Vid7y7el7Vino 77Haro7 1977 7
XIII7Reuniƒn7de7la7Subcomisiƒn7de7la7Oficina7Internacional7de7la7Vi•a7y7del
Vino7para7los7M‚todos7de7An„lisis77apreciaciƒn7y7Microbiolog€a7del7Vino 7
Par€s77abril7de 1977 7
Coloquio7sobre7Lenguajes7de7Programaciƒn7Algoritmos7y7Autƒmatas 7 Par€s7
junio7de 1977 7
Congreso7Internacional7de7CITEMA 77Madrid77noviembre7de 1977 7
III7Reuniƒn7de7la7Asociaciƒn7Internacional7CODATA 77Par€s77junio7de 1977 7
Coloquio7Hispano7Franc‚s7sobre7la7Informaciƒn7y7Documentaciƒn Cient€fica
y7T‚cnica77base7de7la7Innovaciƒn7Tecnolƒgica 7 Barcelona77noviembre
de 1977 7
Coloquio7sobre7Evoluciƒn 77Barcelona77enero7de 1977 7
Congreso7Nacional7de7Autom„tica 77 7 Barcelona77octubre7de 1977 7
IV7Conferencia7Cient€fico7T‚cnica7sobre7Cer„mica7y7Vidrio 7 Varna77octubre
de 1977 7
XLVI7Reuniƒn7de7la7Sociedad7Alemana7del7Vidrio 77Wiesbaden77julio7de 1977 7
XII7Reuniƒn7Anual7de7la7Sociedad7Espa•ola7de7Cer„mica7y7Vidrio 7 Pam7
plona77septiembre7de 1977 7
V7Congreso7Exposiciƒn7Argentino7e7Internacional7de7Cer„mica 77Buenos7Aires7
noviembre7de 1977 7
XXI7Asamblea7de7la7Asociaciƒn7Qu€mica7Espa•ola7de7la7Industria7del7Cuero 7
Ibiza77abril7de 1977 7
Simposio7sobre7Fibras7Nuevas 77Barcelona77noviembre7de 1977 7
Reuniƒn7Anual7de7la7Comisiƒn7de7Ensayos7F€sicos7del7Cuero de7la7Uniƒn
Internacional7de7Sociedades7de7Qu€micos7del7Cuero 77St77Gallen77mayo
de 1977 7
VI7Congreso7de7la7Asociaciƒn7Francesa7de7Ingenieros7Qu€micos y7T‚cnicos
de7la7Industria7del7Cuero 77Lyon77febrero7de 1977 7
Reuniƒn7del7Instituto7Textil77Manchester77noviembre7de 1977 7
Reuniƒn7del7Comit‚7T‚cnico7de7la7Federaciƒn7Lanera Internacional 77Par€s7
diciembre7de 1977 7
Simposio7sobre7Nuevos7Procedimientos7de7Fabricaciƒn7de Hilos7y7Tejidos 7
Manchester77junio7de 1977 7
XL7Conferencia7Lanera7Internacional 77Montecarlo77junio7de 1977 7
Reuniƒn7del7Comit‚7T‚cnico7EGGA 77Par€s77abril7de 1977 7
Jornadas7de7la7Fibra7de7Algodƒn 77Bremen77enero7de 1977 7
Simposio sobre7Procesos Mec„nicos en7Tener€a 7 Barcelona7 noviembre
de 1977 7
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I7Simposio7del7Agua7en7la7Industria 77Madrid77octubre7de 1977 7
Simposio7sobre7Problemas7de7Explotaci•n7de7Abastecimientos7de7Agua 77Be7
nalm‚dena77mayo7de 1977 7
Reuni•n7del7Comitƒ7de7los7Problemas7del7Agua77de7la7Comisi•n7Econ•mica
para7Europa77Ginebra77julio7de 1977 7
Reuni•n7Internacional7de7la7Comisi•n7de7Hidrolog„a7de7la7Organizaci•n7Me7
teorol•gica7Mundial 77Buenos7Aires77abril7de 1977 7
VLINEAS7DE7INVESTIGACION
CULTIVADAS
PATRONATO7€MARCELINO7MENENDEZ7PELAYO•7
de7Humanidades7y7Ciencias7Jur‚dicas7
Econƒmicas7y7Sociales
INSTITUTO7DE7FILOLOGIA7CLASICA7€ANTONIO7DE7NEBRIJA•
7Duque7de7Medinaceli777 77Madrid7177
SECCI„N7DE7FILOLOG…A7GRIEGA
Lexicograf‚a7griega7para7la7redacciƒn7de7un7Diccionario7Griego7Es7
pa†ol 7
Estudios7sobre7las7sonantes7y7laringales7indoeuropeas 7
SECCI„N7DE7LEXICOGRAF…A7GRIEGA7ESPECIAL
Redacciƒn7de7varios7l‡xicos7especiales7de7autores7griegos 7
SECCI„N7DE7FILOLOG…A7LATINA
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Radiaci‚n7de7fuentes7alineadas 7
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fato7de7triglicina 7
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Estudio7difractomƒtrico7
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7
Control7de7las7normas7de7cada7Comisi•n7T„cnica7de7Trabajo 7
Formaci•n7de7los7Secretarios7de7las7Comisiones7T„cnicas7de7Trabajo 7
Servicio7de7intercambio7de7normas7con7organismos7nacionales7e7inter7
nacionales7de7normalizaci•n 7
Enlace7con7los7Servicios7de7Normalizaci•n7y7Catalogaci•n7de7otros
organismos 7
Consultas7de7las7empresas7en7materia7de7normalizaci•n 7
Reestructuraci•n7de7diversas7Comisiones7T„cnicas 7
Elaboraci•n7de77867propuestas7como7normas7UNE 77Se7editaron7767
normas77Total7de7normas7en7las7distintas7fases777 7771 7
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RELACIONES CON LA INDUSTRIA
Estudio7para7la7previsi•n7de7cambios7tecnol•gicos 7
Creaci•n7de7Comit‚s7de7Investigaci•n7Aplicada7en7la7Direcci•n7sobre :
Planificaci•n7a7largo7plazo7en7la7empresa 7
Pron•stico7sobre7el7entorno7econ•mico7y7social 7
Direcci•n7de7empresas7multinacionales 7
Toma7de7decisiones7en7condiciones7de7incertidumbre 7
Planificaci•n7de7la7innovaci•n7y7asignaci•n7de7recursos para7la
I777D7en7la7empresa 7
Teorƒa7y7estructuras7de7la7organizaci•n 7
CENTRO7NACIONAL7DE7INVESTIGACIONES7METALURGICAS
7Ciudad7Universitaria77Madrid777
DEPARTAMENTO DE SIDERURGIA
Estudio7de7sinterizados7de7minerales7de7hierro7autofundentes y7de
alta7basicidad
7
Investigaciones7y7ensayos7concernientes7a7los7materiales7que7integran
la7carga7del7horno7alto 7
Control7y7calidad7del7arrabio 7
Producci•n7y7utilizaci•n7de7prerreducidos 7
Estudios7sobre7los7„lcalis7en7el7horno7alto 77Inyecciones7de7combus7
tibles7auxiliares7para7economizar7coque 77Inyecci•n7de7aceite7pesado
en7el7horno7alto7y7enriquecimiento7del7viento7con 777 El7tragante
del7horno7alto77An„lisis7de7los7resultados7de7explotaci•n7de7los
hornos7altos7espa€oles7durante7el7cuatrienio 19677717y7de7las
pr„cticas7de7sinterizaci•n 77Exposici•n7crƒtica7de7los7procesos de
desulfuraci•n7del7arrabio77Comisi•n7T‚cnica7de7Horno7Alto7 7
Informe7t‚cnico7sobre7anteproyecto7de7clasificaci•n de7chatarras ;
inclusiones7no7met„licas7en7el7acero77su7caracterizaci•n7y7evolu7
ci•n;7encuesta7sobre7refractarios7en7pozo7de7colada7y7puesta a
punto7del7control7de7fusi•n7en7un7horno7el‚ctrico7mediante7orde7
nador77Comisi•n7T‚cnica7de7Acerƒas7 7
Posibilidades7de7preparaci•n77control7y7regulaci•n7de7atm•sferas7para
tratamientos7t‚rmicos 77Atm•sferas7neutras7e7incorporaci•n con7
junta7de7carbono7y7nitr•geno 7
Efecto7del7plomo7en7las7caracterƒsticas7mec„nicas7de7aceros7destinados
a7tratamientos7t‚rmicos 7
L€neas de investigaci•n cultivadas
7
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Caracter€sticas7mec‚nicas77templabilidad7y7transformaciones7de7los
aceros7moldeados7de7baja7y7media7aleaci•n 7
Estudio7de7las7caracter€sticas7de7las7chapas7gruesas7y7medias77y7espe7
cialmente7de7la7tenacidad7y7su7comportamiento7a7temperaturas
inferiores7a77ƒ7C 7
Estudio7de7la7formabilidad7de7la7chapa7fina7
Determinaci•n7de7gases7e7inclusiones7en7aceros77Comisi•n7Interna7
cional7de7Gases7en7Aceros7y7Fundiciones7 7
DEPARTAMENTO7DE7METALURGIA7NO7F„RREA
Minerales7complejos 7
Mejoras7en7la7metalurgia7del7mercurio 7
Plasticidad7de7monocristales7de7aluminio7puro7y7de7aluminio7con
77por71777de7cobre7en7diversos7grados7de7envejecimiento
7
Estudio7de7los7procesos7de7restauraci•n7y7recristalizaci•n7en7mate7
riales7deformados7pl‚sticamente7
Preparaci•n7de7un7atlas7metalogr‚fico7de7aleaciones7de7aluminio7para
moldeo7
Preparaci•n7y7contraste7de7muestras7tipo7para7an‚lisis7espectral 7
Cinc7y7sus7aleaciones 7
Estudio7de7la7recristalizaci•n7en7aleaciones7Zn7Cu7Ti
7
Galvanizaci•n7de7acero7por7inmersi•n7en7caliente
7
Fundici•n7a7presi•n7de7cinc7y7sus7aleaciones 7
Estudios7realizados7sobre7la7aleaci•n7de7cinc7para7fundici•n77denomi7
nada7=RO717 7
Estudio7del7envejecimiento7de7aleaciones7Pb7Sn7
Envejecimiento7a7temperaturas7inferiores7a7la7ambiente7de7aleacio7
nes7Pb7Sb77con7contenidos7de7hasta777por71777de7Sb 7
Determinaci•n7del7diagrama7TTT7de7aleaciones7Pb7Sb7con7peque…os
contenidos7de7Sb 7
DEPARTAMENTO7DE7SOLDADURA
Influencia7de7la7ferrita7delta7en7el7metal7austen€tico7depositado7por
soldadura77frente7a7diferentes7medios7corrosivos 7
Soldabilidad7y7propiedades7de7los7aceros7de7alto7l€mite7el‚stico7mi7
croaleados7y7tratados 7
Estudio7y7ensayos7sobre7relajaci•n7de7tensiones7de7soldadura7mediante
vibraciones7de7baja7frecuencia7hasta71777ciclos7segundo 7
Estudios7y7ensayos7sobre7la7posibilidad7de7mejorar7las7propiedades
mec‚nicas7de7las7uniones7soldables7mediante7la7aplicaci•n7de7ultra7
sonidos 7
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Ensayos7de7transmisi•n7de7calor7en7chapas7de7acero7con7fuente7de
calor7m•vil 7
Soldadura7por7electroescoria7con7tobera7consumible 7
Soldadura7con7hilo7continuo7sin7protecci•n7gaseosa 7
DEPARTAMENTO7DE7CORROSI‚N7Y7PROTECCI‚N
Ensayos7de7corrosi•n7de7materiales7metƒlicos77con7y7sin7protecci•n7
en7ambientes7naturales 7
Corrosi•n7bajo7tensi•n7de7materiales7metƒlicos 7
Posibilidades7de7aplicaci•n7de7los7m„todos7electroqu…micos7para7valo7
rar7la7resistencia7a7la7corrosi•n7del7plomo7y7sus7aleaciones
7
Envejecimiento7de7rejillas7de7acumuladores7sobre7su7corrosi•n7an•dica
7International7Lead7Zinc7Research7Organization7
7
Tratamientos7superficiales7del7aluminio7y7sus7aleaciones
7
Estudio7de7las7posibilidades7de7mejoramiento7del7proceso7de7fabri7
caci•n7de7objetos7de7damasquino7y7modo7de7evitar7el7problema
de7su7oxidaci•n 7
Estudio7de7la7relajaci•n7de7alambres7para7pretensados77mediante7la
determinaci•n7de7tensiones7internas 7
Mezclas7de7moldeo7de7alta7resistencia7en7verde
7
RELACIONES7CON7LA7INDUSTRIA
Estudios7y7ensayos7de7materias7primas
7
Ensayos7mecƒnicos7
Ensayos7f…sicos 7
Ensayos7no7destructivos 7
Anƒlisis7qu…mico7general7y7anƒlisis7metal†rgicos7especiales 7
Estudios7metalogrƒficos
7
Microanƒlisis7por7rayos7X 7
Estudio7de7corrosi•n7y7protecci•n 7
Inspecciones7de7estructuras7soldadas 7
Estudios7de7soldabilidad7de7materiales7y7asesoramiento7sobre7procesos
de7soldeo 7
Estudios7y7asesoramiento7en7t„cnicas7de7fundici•n7y7moldeo 7
Homologaci•n7de7mano7de7obra7especializada
7
Homologaci•n7de7materiales7y7m„todos
7
Tratamientos7t„rmicos 7
Realizaci•n7de71 77777solicitudes7de7trabajos 7
L€neas7de7investigaci•n7cultivadas
7
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INSTITUTO7NACIONAL7DEL7CARBON7Y7SUS7DERIVADOS
‚FRANCISCO7PINTADO7FEƒ
7Centro7de7Oviedo : La7Corredoira77Apartado777 77Oviedo7
7Departamento7de7Zaragoza : Plaza7de7Para€so771 77Zaragoza7
CENTRO7DE7OVIEDO
Mejora7de7m„todos7anal€ticos 7
Estudio7sistem…tico7de7los7carbones7espa†oles 7
Estudio7de7instalaciones7industriales7de7depuraci•n7de7carbones 7
Caracterizaci•n7t„cnica7del7funcionamiento7de7m…quinas7montadas
en7lavaderos7en7marcha7
Ensayos7para7la7recepci•n7de7m…quinas7de7lavado7o7de7plantas
completas7de7depuraci•n 7
Anteproyecto7de7lavaderos7de7carb•n 7
Depuraci•n7de7finos 7
Petrolog€a7del7carb•n 7
Correlaci•n7de7par…metros7de7rango77an…lisis7qu€mico7y7reflectivi7
dad777con7las7propiedades7de7coquizaci•n 7
Estudios7de7la7reflectividad7del7carb•n7en7diferentes7longitudes
de7onda 7
Estudio7de7la7reflectividad7y7anisotrop€a7de7antracitas7de7capa 7
Estudio7del7proceso7de7automatizaci•n7de7medida7y7c…lculo de
histogramas7de7reflectividad7y7an…lisis7cuantitativos 7
Oxidaci•n7del7carb•n 7
An…lisis7cuantitativo7de7alquitranes7por7cromatograf€a7de7gases 7
Separaci•n7selectiva7de7xilenos 7
S€ntesis7de7xilenoles 7
An…lisis7de7elementos7met…licos7en7carbones77coques7y alquitranes 7
Suministro7de7carb•n7a7las7coquer€as7sider‡rgicas7nacionales 7
M„todos7para7reducir7el7contenido7en7azufre7del7coque7de7horno7alto7
Gasificaci•n7de7carbones 7
Nuevos7m„todos7de7gasificaci•n7de7hullas77antracitas7y7lignitos 7
Sistemas7de7depuraci•n7del7gas7primario7de7la7gasificaci•n 7
Enriquecimiento7de7gas7por7conversi•n7parcial7o7total7en7metano 7
DEPARTAMENTO7DE7ZARAGOZA
Estudio7sobre7las7posibilidades7de7transformar7los7carbones7en7com7
puestos7h‡micos7de7acci•n7fertilizante7y7en7combustibles7gaseosos
de7alto7poder7calor€fico7
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Ampliaci•n7y7mejora7de7m‚todos7analƒticos 7
Determinaci•n7de7humedad7por7el7m‚todo7Karl7Fischer 7
Determinaci•n7de7C7y7H7en7atm•sfera7no7oxidante 7
Determinaci•n7en7metales7por7absorci•n7at•mica 7
Estudio7sistem„tico7de7lignitos 7
Degradaci•n7oxidante7de7lignitos 7
Separaci•n7de7los7„cidos7benceno7carboxƒlicos 7
Oxidaci•n7por7aire 7
Estudio7de7„cidos7h…micos7y7subh…micos77f…lvicos7e7himatomel„nicos7 7
Extracci•n7y7estudio7de7„cidos7h…micos7de7suelos7y7turbas 7
Aislamiento7y7fraccionamiento7de7„cidos subh…micos77f…lvicos
e7himatomel„nicos77de7carbones7y7suelos 7
Determinaci•n7de7grupos7funcionales
7
Pirocromatografƒa7de7„cidos7h…micos 7
Determinaci•n7de7masas7moleculares 7
Cromatografƒa7en7capa7fina7y7papel 7
Pir•lisis7de7„cidos7h…micos7y7sustancias7afines 7
Microbiologƒa7del7carb•n 7
Degradaci•n7bioquƒmica7oxidante7de7los7carbones 7
Desulfuraci•n7bioquƒmica7de7carbones 7
Aminooxidaci•n7de7carbones 7
Preparaci•n7de7„cidos7nitroh…micos7y7derivados7nitrados7de7los car7
bones 7
Preparaci•n7de7derivados7sulfonados77fosfonados7y7clorados de7los
carbones 7
Gasificaci•n7de7carb•n 7
Compuestos7organomerc…ricos 7
Reducci•n7con7borohidruro7de7sodio7e7hidruro7de7lito7aluminio7
obteni‚ndose7los7distintos7sistemas7sin7mercurio 7
Transmetalaci•n7con7intercambio7de7mercurio7por7litio 7
INSTITUTO7DE7QUIMICA7ORGANICA7GENERAL
7Juan7de7la7Cierva77777Madrid767
DEPARTAMENTO DE7PRODUCTOS7NATURALES
Screening de7nuevas7plantas 7
Alcaloides7de7†Senecios‡ 7
Diterpenos7de7†Sideritis‡77Labiadas7 7
Triterpenos7de7Nepetas77Labiadas7 7
Alcaloides7de7Apocin„ceas 7
L€neas7de7investigaci•n7cultivadas
7
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Otros7componentes7b‚sicos7de7plantas 7
Aislamiento77purificaci•n7y7propiedades7de7catecol7O7metiltransferasa 7
S€ntesis7y7estudio7de7nuevos7inhibidores7de7catecol7O7metiltransfe7
rasa 7
Se7ha7continuado7la7s€ntesis7de7nuevos7derivados7hidraz€nicos7de7€n7
doles7como7posibles7inhibidores7de7monoaminooxidasa
7
S€ntesis7de7propargilaminas7ind•l€cas7como7inhibidores7de7MAO 7
S€ntesis7de7nuevos7sustratos7o7inhibidores7de7descarboxilasas 7
DEPARTAMENTO7DE QUƒMICA M„DICA
S€ntesis7de7an‚logos7de7nucle•sidos 7
S€ntesis7de7an‚logos7sulf•nicos7de7bases7p…ricas7y7pirimid€nicas 7
S€ntesis7de7sustancias7con7actividad7antiviri‚sica
7
Estudios7de7actividad7anticancerosa 7
Correlaciones7bioqu€micas7de7las7interacciones7entre7anfetaminas7y
neurol†pticos 7
Estudio7farmacol•gico7de7nuevos7derivados7ind•licos77inhibidores7de
monoamino7oxidasa 7
Acciones hemodin‚micas del nuevo7bloqueante7beta7adren†rgico
QM77119 7
Farmacolog€a7de7nuevo7tipo7de7tranquilizante 7
Screening general7ciego 7
DEPARTAMENTO7DE7AN‡LISIS Y T„CNICAS7INSTRUMENTALES
Esteres7de7‚cido7fosf•rico 7
Absorbentes7org‚nicos7en7cromatograf€a7de7gases 7
Estudio7de7aceites7esenciales 7
Estudios7en7relaci•n7con7contaminantes7org‚nicos77Puesta7a7punto7de
metodolog€as7anal€ticas 7
Estudio7de7la7contaminaci•n7del7sistema7ecol•gico7de7la7cuenca7del
r€o7Llobregat 7
Contaminaci•n7del7medio7ecol•gico7nacional7por7plaguicidas7y7pro7
ductos7relacionados7resistentes7a7la7degradaci•n7ambiental 7
Programa7de7colaboraci•n7internacional7para7el7estudio7de7la7conta7
minaci•n7del7medio7ambiente7por7plaguicidas7organoclorados7y
otros7productos7org‚nicos 7
Adsorci•n7desorci•n7de7insecticidas7organoclorados7en7suelos7agr€colas
nacionales 7
Transformaci•n7de7insecticidas7organoclorados7inducida7por7la7acti7
vidad7de7microorganismos7del7suelo 7
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DEPARTAMENTO7DE7S•NTESIS7Y7QU•MICA
F•SICA7ORG‚NICA
Sƒntesis7y7estructura7de7naftazarinas 7
Sƒntesis7de7hidroxiquinonas7policƒclicas 7
Reacciones7de7acilquinonas7y7an„logos 7
Sƒntesis7de7…steres7formilacrƒlicos
7
Sƒntesis7y7aplicaciones7de7la777ciano7acroleƒna 7
Fotooxidaci†n7de7furanos 7
Fotooxidaci†n7de7derivados7arom„ticos7policƒclicos 7
RELACIONES7CON7LA7INDUSTRIA
Investigaciones7bajo7contrato7con7varias7industrias 7
Microan„lisis77espectros7y7determinaciones7analƒticas
empresas 7
INSTITUTO7DE7PLASTICOS7Y7CAUCHO
7Juan de7la7Cierva777 77Madrid767
Resinas7epoxi7y7compuestos7epoxƒdicos 7
Policondensados7lineales7con7grupos7crom†foros7incorporados 7
Polƒmeros7de7alta7estabilidad7t…rmica 7
Polimerizaci†n7en7emulsi†n7de7acetato7de7vinilo7
Incorporaci†n7quƒmica7de7colorantes7de7cadenas7polim…ricas 7
Modificaci†n7nucleofƒlica7de7poliacrilato7de7metilo 7
Estudio7de7sistemas7multicomponentes7por7injerto7de7estireno7en7poli7
butadieno 7
Investigaciones7sobre7la7degradaci†n7del7policloruro7de7vinilo 7
Cloraci†n7de7policloruro7de7vinilo 7
Estudios7estructurales7del7PVC 7
Reacciones7de7transformaci†n7del7PVC 7
Modificaciones7de7hormigones7con7polƒmeros7vinƒlicos 7
Copolƒmeros7de7metacrilato7de7metilo7con7mon†meros7polifuncionales 7
Transiciones7t…rmicas7en7polƒmeros7amorfos7y7cristalinos 7
Cristalizaci†n7de7polƒmeros 7
Cristalizaci†n7a7partir7del7estado7fundido
7
Monocristales7polim…ricos 7
Cin…tica7de7la7polimerizaci†n7i†nica 7
Polimerizaci†n7cati†nica7y7mecanismos7de7apertura7de7ciclos 7
Polimerizaci†n7ani†nica7de7mon†meros7vinƒlicos 7
especiales7para
L€neas de7investigaci•n cultivadas
7
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Fen•menos7de7orientaci•n7y7deformaci•n7en7pol€meros7cristalinos 7
Comportamiento7viscoel‚stico7de7pol€meros 7
Estudio7del7comportamiento7viscoel‚stico7de disoluciones7muy
diluidas7de7poliestireno
7
Comportamiento7de7flujo7de7polietileno
7
Propiedades7configuracionales 7
S€ntesis7y7comportamiento7qu€mico7f€sico7de7poli7maleimidas y7sus
copol€meros 7
Copolimerizaci•n7ani•nica7de7acrole€na 7
Polimerizaci•n7de7acetales7de7acrole€na7y7productos7derivados
7
S€ntesis7de7un7nuevo7glicol77el77797di7777hidroxietil77 77777787
177tetraoxaspiro77777undecano7y7policondensaci•n del7mismo
con7formaldeh€do77fosfeno77diƒsteres7y7di7isocianatos
7
Copolimerizaci•n7de7vinil7dioxanos7con7compuestos7vin€licos7y7con
anh€drido7maleico 7
Cicloadiciones71777dipolares7y7reacciones7de7polimerizaci•n7relacio7
nadas 7
S€ntesis7de7nuevas7resinas7fenol7formal7para7su7aplicaci•n7en7la7fabri7
caci•n7de7„tiles7abrasivos 7
Estudio7de7antiest‚ticos7en7PS7antichoque7comerciales
7
Estudio7de7par‚metros7en7poliƒsteres7reforzados 77Dise…o7de7estruc7
turas7y7aplicaciones7del7c‚lculo7dimensional7a7los7par‚metros7de
las7mismas
7
Estudio7de7poliestirenos7de7alto7impacto
7
Preparaci•n7y7reticulaci•n7de7cauchos7de7bajo7peso7molecular con
grupos7terminales7reactivos 7
Modificaci•n7de7las7cargas7inorg‚nicas7para7aumentar7su7afinidad7por
los7elast•meros7diƒnicos 7
Influencia7de7la7tƒcnica7de7vulcanizaci•n7sobre7las7propiedades y7es7
tructura7de7los7vulcanizados 7
Estudio7de7fabricaci•n7y7ensayos7tecnol•gicos7de7art€culos7de7caucho 7
RELACIONES CON LA INDUSTRIA
S€ntesis7de7nuevas7resinas7de7fenol7formol7para7su7aplicaci•n7en la
fabricaci•n7de7„tiles7abrasivos
7
Cloraci•n7de7policloruro7de7vinilo77para7Solvay7and7Cie7de7Bruselas7 7
Estudio7de7antiest‚ticos7en7PS7antichoques7comerciales77para7Nuevas
Formas7 7
Realizaci•n7de7ensayos7de7rotura7de7todo7tipo7o7puesta7a7punto7y7reali7
zaci•n7de7ensayos 7
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Realizaci•n7de7los7ensayos7correspondientes7a7la7marca7de7calidad7de
pl‚sticos77referida7a7tuberƒas7de7PCV7rƒgido7para7conducci•n
de7agua 7
An‚lisis7y7caracterizaci•n7de71717muestras7de7pl‚sticos7con7787in7
formes 7
INSTITUTO7DE7FERMENTACIONES7INDUSTRIALES
7Juan7de7la7Cierva777 7 Madrid767
DEPARTAMENTO7DE7BIOQU„MICA Y TECNOLOG„A
DE7LAS7FERMENTACIONES 7
Evoluci•n7de7los7componentes7nitrogenados7en7mostos7y7vinos 7
Vinagres vƒnicos 7
Estudio7del7aroma7de7los7vinos77mostos77bebidas7alcoh•licas7y7otros
productos7de7fermentaci•n77mediante7cromatografƒa7gas7lƒquido 7
Aplicaci•n7de7la7cromatografƒa7de7gases7al7control7de7operaciones7de
inter…s7industrial 7
An‚lisis7sensorial7de7vinos 7
Metabolismo7de7etanol7en7levaduras7de7†flor‡ 7
Obtenci•n7de7levaduras7a7partir7de7alcoholes 7
Determinaci•n7de7metales7por7absorci•n7at•mica7en7brandies 7
Fen•menos7y7estados7redox7de7mostos7y7vinos77y7de7los7compuestos
fen•licos7en7particular 7
Las7precipitaciones7de7los7t‚rtaros7en7los7vinos 7
El7color7de7los7vinos7tintos 7
Infecciones7bacterianas7en7cervecerƒa7
Estudio7de7la7esterilidad7del7mosto77previa7a7la7fermentaci•n7y7du7
rante7ella7para7poder7prescindir7de7la7esterilizaci•n7por7el7calor 7
Modificaciones7en7el7dispositivo7de7fermentaci•n 7
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DEPARTAMENTO7DE7DESARROLLO
Transesterificaci•n7selectiva7en7medios7disolventes 7
Estudio7comparativo7de7los7catalizadores7de7transesterificaci•n7a7baja
temperatura 7
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Estudios7sobre7la7variaci•n7de7algunos7componentes7menores7de
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Transformaciones7que7experimenta7el7orujo7graso7en7el7curso7de
su7almacenamiento
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Bebidas7de7zumos7de7frutas7con7leche 7
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Procesos7de7conservaci•n7de7zumo7de7uva 7
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7Universidad7de7La7Laguna 77Tenerife7
Problemas7del7poblamiento7biol•gico7de7Canarias 7
T‚cnicas7de7estudio7y7defensa7de7los7grabados7rupestres7de7Canarias 7
La7obra7hist•rica7de7don7El€as7Serra 7
El7cultivo7de7las7papas7en7Canarias 77Notas7hist•ricas 7
Prehistoria7galdosiana 7
MUSEO7CANARIO
7Doctor7Chill7777 77Las7Palmas7de7Gran7Canaria7
Principios7del7Movimiento7Nacional7en7Las7Palmas
7
Historia7del7arte7en7Canarias 7
La7Constituci•n7de71971 7
Arquitectura7civil7canaria 7
Peri•dicos7de7las7islas7Canarias 7
Geograf€a7urbana7de7Las7Palmas 7
Estudio7temƒtico7y7estil€stico7de7„El7Templo7Militante… 7
Registro7bibliogrƒfico7canario 7
Historia7de7la7m†sica7en7Canarias 7
Historia7del7periodismo7en7Canarias 7
Desarrollo7del7elemento7religioso7en7la7conquista7de7las7islas
7
Historia7canaria7del7siglo7xix7
Catƒlogo7comentado7de7las7islas7Canarias 7
Estudio7morfol•gico7y7m‚trico7de7f‚mures7y7h†meros7procedentes7de
cinco7yacimientos7de7Gran7Canaria 7
Examen7y7medici•n7de7esqueletos7completos7de7abor€genes7canarios 7
CENTRO7DE7ESTUDIOS7E7INVESTIGACION7„SAN7ISIDORO…
7Plaza7de7Regla77677Le•n7
Excavaci•n7de7la7zona7paleocristiana7de7Marialba 7
Clasificaci•n7y7catalogaci•n7de7fondos7de7archivos7de7la7di•cesis7de
Le•n 7
777
7
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Estudios7sobre7temas7leoneses 7
Trabajo7sobre7la7escritura7min…scula7cursiva7en7Le•n 7
Fragmentos7visig•ticos7en7archivos7leoneses 7
Recogida7de7objetos7art‚sticos 7
Conservaci•n7del7tesoro7art‚stico 7
Trabajos7relativos7a7temas7medievales 7
INSTITUCION7†FRAY7BERNARDINO7DE7SAHAGUN‡
DE7ESTUDIOS7E7INVESTIGACIONES
7Diputaci•n7Provincial 77Le•n7
Adquisici•n7de7piezas77trabajos7de7limpieza77tratamiento7y7conserva7
ci•n77con7destino7al7Museo7Etnogrˆfico7Leon„s7†Ildefonso7Fierro‡ 7
Catalogaci•n7y7acondicionamiento7de7ochenta7piezas7de7carˆcter7etno7
grˆfico 7
Campa€a7de7rescate7en7los7pueblos7de7la7zona7de7Ria€o 7
Localizaci•n7de7vestigios7antiguos7en7la7Corona7de7Quintanilla 77Estu7
dio7de7los7hallazgos 7
Actividades7musicales 7
Investigaciones7para7el7desarrollo7de7los7intereses7provinciales 7
INSTITUTO7DE7ESTUDIOS7ILERDENSES
7Antiguo7Hospital7de7Santa7Mar‚a77L„rida7
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Restauraciones
Excavaciones 7
en7Religi•n7y7Teolog‚a 7
en7Literatura7y7Lingƒ‚stica 7
en7Historia 7
en7Arte 7
geol•gicas 7
gen„ticas 7
en7Ciencias7Agrarias7
arqueol•gicas 7
MUSEO7ARQUEOLOGICO7DE7LINARES
7Calle7Pont•n77Linares77Ja„n7
Acondicionamiento7del7nuevo7museo 7
Excavaciones 7
L€neas de investigaci•n cultivadas
7
777
Restauraciones7
Actividades7de7fichero7y7archivo 7
INSTITUTO7DE7ESTUDIOS7RIOJANOS
7Apartado777 77Logro‚o7
Estudios7musicales77art€sticos77literarios7y7teatrales 7
Actividades7de7extensi•n7cultural7
INSTITUTO7DE7ESTUDIOS7MADRILEƒOS
7Duque7de7Medinaceli777 77Madrid7177
Investigaciones7sobre7temas7madrile‚os 7
Toponimia7de7Madrid 7
INSTITUTO7DE7ESTUDIOS7MALAGUEƒOS
7Casa7de7la7Cultura77M„laga7
Investigaciones7en7Historia77Ciencia7y7Literatura 7
ACADEMIA7…ALFONSO7X7EL7SABIO†
7Avda77Alfonso7X7el7Sabio777 77Murcia7
Investigaciones7sobre7Literatura77Historia77Derecho77Medicina77Arte7
M‡sica77Arqueolog€a7y7tradiciones7populares 7
Antolog€a7de7poetas7murcianos 7
Tablas7poˆticas7del7licenciado7Cascales 7
Historia7literaria7local 7
La7literatura7en7Murcia77desde7la7Edad7Media7hasta7nuestros7d€as 7
Colecci•n7de7documentos7para7la7historia7del7Reino7de7Murcia 7
INSTITUTO7DE7ESTUDIOS7ASTURIANOS
7Plaza7de7Porlier777 77Oviedo7
Estudio7de7la7historia7contempor„neo7de7Asturias 7
Estudio7de7la7flora7asturiana 7
Defensa7de7la7naturaleza7asturiana 7
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INSTITUCION7•TELLO7TELLEZ7DE7MENESES‚
7Diputaciƒn7Provincial 77Palencia7
Estudios7palentinos 7
MUSEO7DE7PONTEVEDRA
7Pasanter„a7717 77Pontevedra7
Registro7de7objetos 7
Estudios7sobre7Arqueolog„a77Monedas7y7medallas77artes7menores7y
arte7moderno 7
Bibliograf„a7de7Galicia 7
Bibliograf„a7de7Goya 7
Investigaciƒn7de7fondos7del7Museo7
Prospecciones7en7la7provincia 7
Excavaciones7arqueolƒgicas 7
Catalogaciƒn7numism…tica7y7art„stica 7
Actividades7de7extensiƒn7cultural 7
CENTRO7DE7ESTUDIOS7SALMANTINOS
7Palacio7de7Abarca7Maldonado 77Salamanca7
Investigaciones7en7Historia77Arte77Tradiciones7y7Literatura 7
REAL7SOCIEDAD7VASCONGADA7DE7AMIGOS7DEL7PAIS
7Museo7de7San7Telmo77Plaza7de7Ignacio7Zuloaga 77San7Sebasti…n7
La7prensa7vizca„na7desde7finales7del7siglo7xix7hasta7la7proclamaciƒn
de7la7II7Rep†blica 7
Cultura7vasca 7
Actividades7musicales 7
La7Universidad7en7Euskera 7
GRUPO7DOCTOR7CAMINO7DE7HISTORIA7DONOSTIARRA
Estudios7histƒricos7sobre7San7Sebasti…n 7
SOCIEDAD7FOTOGR‡FICA7DE7GUIPˆZCOA
Actividades7relacionadas7con7la7fotograf„a 7
L€neas7de7investigaci•n7cultivadas
7
777
CENTRO7DE7ESTUDIOS7MONTA‚ESES
7Diputaci•n7Provincial 77Santander7
Montaƒeses7de7Indias 7
Estudios7relacionados7con7la7historia7de7la7Montaƒa 7
Archivo7de7Arte 7
INSTITUTO7„DIEGO7DE7COLMENARES…
7Capuchinos7Alta7777y76 77Segovia7
Estudios7sobre7Historia77Arte7y7Literatura 7
INSTITUTO7DE7ESTUDIOS7SEVILLANOS7„REY7ALFONSO7EL7SABIO…
7Diputaci•n7Provincial 77Sevilla7
Historia7e7Historiograf€a 7
Arte7y7Arqueolog€a 7
Filolog€a7y7Literatura 7
Bibliograf€a7y7Bibliofilia 7
Ciencias 7
ACADEMIA7DE7BELLAS7ARTES7„SANTA7ISABEL7DE7HUNGRIA…
7Plaza7del7Museo779 77Sevilla7
Pintura7
Escultura 7
Arquitectura7
M†sica 7
Artes7industriales 7
CENTRO7DE7ESTUDIOS7SORIANOS
7Casa7de7la7Cultura77Soria7
Trabajos7sobre7Literatura77Historia77Biograf€a77Arqueolog€a77Toponi7
mia77Antropolog€a77Genealog€a77Cronolog€a77Paleogeograf€a7y7Epi7
graf€a 7
El7espaƒol7en7Espaƒa7y7Am‡rica 7
778
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Tres7decenios7de7Literatura7en7el7mundo7hisp•nico7
Del Poema7del7Cid a7las Leyendas7de B‚cquer 7
Antonio7Machado7y7Soria 7
El7arte7en7Soria :7de7Numancƒa7a7la7Ilustraci„n 7
INSTITUTO7DE7ESTUDIOS7TUROLENSES
7Biblioteca77Diputaci„n7Provincial 77Teruel7
Estudios7sobre7Geologƒa7Pr•ctica77Geografƒa7Aplicada7y7Literatura 7
INSTITUTO7PROVINCIAL7DE7INVESTIGACIONES
`Y7ESTUDIOS7TOLEDANOS
7Diputaci„n7Provincial 77Toledo7
Ordenaciones7de7la7Archicofradƒa7del7Cord„n7en7San7Juan7de7los
Reyes 7
Los7aranceles7de7las7puertas7y7puentes7de7Toledo7en7el7a€o71777 7
Miscel•nea7toledana 7
Exodo7domiciliario7de7la7Compa€ƒa7de7Jes…s7en7Toledo 7
Santa7Teresa7de7Jes…s7y7San7Juan7de7la7Cruz7en7Toledo 7
Estudio7sobre7el7conde7de7Fuensalida 7
Los7se€orƒos7toledanos7durante7el7siglo7xiv7
Estudio7sobre7los7manuscritos7lit…rgicos7de7la7catedral7de7Toledo 7
Los7arzobispos7de7Toledo7desde7sus7orƒgenes7hasta7fines7del7siglo7xi
7
Cat•logo7del7archivo7conventual7de7San7Clemente7de7Toledo 7
El7Gran7Priorato7de7Consuegra7a7fines7del7siglo7xviii77Transcripci„n
del7manuscrito7del7alf‚rez7Aguirre7
Segunda7parte7de7la7historia7de7Toledo77por7Francisco7de7Pisa771617 7
Historia7de7la7juderƒa7toledana 7
Cat•logo7del7Archivo7de7Obra7y7F•brica7de7la7catedral7de7Toledo 7
El7mud‚jar7toledano7y7su7influjo7en7el7resto7de7Espa€a 7
Biografƒa7del7cardenal7Borb„n 7
Arte7ornamental7visigodo7del7foco7toledano 7
INSTITUCION7†ALFONSO7EL7MAGNANIMO‡
7Caballeros77777Valencia7
Actividades7literarias77musicales7y7cientƒficas 7
L€neas7de7investigaci•n7cultivadas
7
779
CENTRO7DE7CULTURA7VALENCIANA
7Palacio7de7la7Lonja
77Valencia7
Actividades7para7la7divulgaci•n7de7la7historia77el7arte7y7la7literatura
de7la7provincia7
CONSEJO7DE7CULTURA7DE7LA7DIPUTACION7FORAL7DE7ALAVA
7Fray7Francisco7de7Vitoria778 77Vitoria7
Investigaciones7en7Arqueolog€a77Arte77Cine77Danzas77Espeleolog€a7
Fotograf€a7y7Teatro 7
Restauraciones7art€sticas 7
INSTITUCION7‚FERNANDO7EL7CATOLICOƒ
7Diputaci•n7Provincial 77Zaragoza7
Estudios7hist•ricos7aragoneses 7
Arqueolog€a7y7numism„tica7aragonesas 7
Estudios7de7Ciencias7Naturales 7
Estudios7agr€colas 7
Estudios7de7filolog€a7y7literatura7aragonesas 7
Estudios7sobre7arte7aragon…s 7
Arag•n7en7la7obra7del7pintor7Valeriano7D 77B…cquer 7
Las7iglesias7de7la7villa7de7Ambel 7
El7arzobispo7don7Juan7de7Arag•n 7
Grandes7maestros7aragoneses7del7arte7actual 7
La7Universidad7de7Zaragoza7en7los7primeros7a†os7del7siglo 7
Pascual7Gil7Arpa77poeta7bilbilitano7de7fin7de7siglo 7
Historia7de7hospitales7de7Zaragoza7y7su7provincia 7
La7salubridad7municipal7zaragozana 7
El7sector7sanitario7ben…fico7de7la7antigua7Zaragoza
VI
PUBLICACIONES
Por7obvias7razones7de7espacio7no7podemos7incluir7en7este7cap€tulo7de7la
Memoria7una7relaci•n7detallada7de7los7trabajos7publicados7por7los7investiga7
dores7del7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient€ficas a7lo7largo7del
a‚o71977 77Una7simple7relaci•n7de7t€tulos7y7autores7ser€a77incluso77demasiado
amplia77Pero7la7cifra7de7libros7publicados7y7los7datos7numƒricos7que7aparecen
en7los7correspondientes7res„menes7de7las7actividades7de7cada7Patronato7 en
cuanto7se7refiere7a7art€culos7y7trabajos7publicados7en7revistas nacionales7y
extranjeras77es7suficientemente7elocuente7con7respecto7a7lo7realizado por7el
Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient€ficas7en7el7…mbito7de7las7publica7
ciones77sin7duda7uno7de7los7grandes7medios7de7comunicaci•n7cient€fica7entre
los7hombres7de7ciencia7de7todo7el7mundo 7
Gran7parte7de7los7trabajos7a7que7nos7referimos7ha7aparecido7en7revistas
y7libros7editados7por7el7propio7Consejo77pero7otros7tantos7han7visto7la7luz7en
•rganos7de7comunicaci•n7de7entidades7ajenas7y7con7notable7importancia7en7la
vida7cultural7y7cient€fica7de7Espa‚a 7
No7obstante77las7publicaciones7que7han7recogido7los7trabajos7e7investiga7
ciones7de7nuestros7hombres7de7ciencia7no7han7sido7solamente7espa‚olas7 sino
que77debido7a7la7madurez7y7calidad7de7aquella7contribuci•n77numerosas7revis7
tas7extranjeras77siempre7destacadas7en7el7intercambio7cient€fico7mundial7 han
visto7aparecer7en7sus7p…ginas7firmas7de7colaboradores7espa‚oles7formados y
adscritos7al7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient€ficas 7
De7este7modo77a7lo7largo7de7197777y7tanto7en7el7campo7nacional7como
internacional77ha7habido7una7continuada7presencia7de7la7ciencia7espa‚ola77pre7
sencia7paralela7a7la7que7se realiza en7otros7pa€ses7de7nuestra7misma7situaci•n
geogr…fica 7
Se7destaca7asimismo7que7el7alto7n„mero7de7colaboraciones7de7los7investi7
gadores7del7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient€ficas7se7ha7polarizado 7~~7•E 1
hacia7el7enriquecimiento7de7casi7todas7las7materias7que7se7cultivan7en7la7actua7
1~Q
7
FJ
lidad77poniendo7especial7ƒnfasis7en7aquellas7que7tienen7una7especial7incidenci
en7la7situaci•n7y7problemas7del7hombre7del7presente 7
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VOLUMENES77LIBROS77PUBLICADOS
POR7EL7C77S 77I77C7
A€os719777a71977 7 7 7 7 717
A€os719777a71979 7 7 7 7 7 7 781
A€os719677a71967
7 7 7 7
777
A€os719677a71969 7 7 7 7 7 7 778
A€o71977 • 7 7 7 67
A€o71971 78
A€o71977 • 7 77
REVISTAS7QUE7SE7PUBLICAN7EN7LOS7DIFERENTES
PATRONATOS7DEL7C 7S7I7C7
Servicios7Centrales
Patronato7‚Marcelino7Menƒndez7Pelayo„77de7Humanidades7y7Ciencias
Jur…dicas77Econ†micas7y7Sociales7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7
Patronato7‚Santiago7Ram†n7y7Cajal„77de7Ciencias7Biol†gicas7y7Mƒ7
Patronato7‚Juan7de7la7Cierva„77de7Investigaci†n7Cient…fica7y7Tƒcnica 7
Patronato7‚Alfonso7el7Sabio„77de7Ciencias7Matem‡ticas77Mƒdicas7y7de
Patronato7‚Diego7de7Saavedra7Fajardo„77de7Filosof…a77Filolog…a7e7His7
Patronato7‚Raimundo7Lulio„77de7Ciencias7Jur…dicas77Econ†micas7y
Patronato7‚Josƒ7Mar…a7Quadrado„77de7Estudios7e7Investigaciones7Lo7
7
76
17
7
17
77
7
8
76
Revistas7en7cuya7publicaci†n7colaboran7Centros7del7C 77S 77I 77C 7
167
VII
TESIS7DOCTORALES
La7realizaci€n7de7tesis7doctorales7es7uno7de7los7m•s7fecundos7campos7de
intercambio7que7relacionan7el7Consejo7Superior7de7Investigaciones7Cient‚ficas
con7la7Universidad 77Intercambio7en7s‚7mismo7importante7para7la7formaci€n
investigadora7de7cientos7de7j€venes7licenciados77quienes77por7otra7parte7 con7
tribuyen7al7desarrollo7de7los7planes7org•nicos7de7trabajo7seƒalados por7los
distintos7Centros7del7Consejo 77La7doble7vertiente7de7la7actividad7se7encuentra
plenamente7justificada7por7la7realizaci€n7del7n„mero7de7tesis7que7se7relaciona
a7continuaci€n 7
En7este7apartado7se7recogen77en7un7cuadro7estad‚stico7compendiador77las
tesis7realizadas7por7los7Centros7de7los7distintos7Patronatos7del7Consejo7Supe7
rior7de7Investigaciones7Cient‚ficas77Todas7ellas7han7sido7le‚das7en7los7Centros
de7Enseƒanza7Superior7y7calificadas7dentro7de7su7aƒo7respectivo 7
La7tarea77el7total7de7tesis7es7de71 776777tiene7unas7repercusiones de
singular7trascendencia 77Por7una7parte77nutre7numerosos7cuadros7de7investiga7
dores7del7propio7Consejo7y7al7mismo7tiempo7proporciona7personal7altamente
cualificado7a7distintos7Organismos77a7la7actividad7docente7y7a7todas7las7empre7
sas7privadas7cuya7actividad7requiera7servicios profesionales7de7alto7nivel
t…cnico 7
Paralelamente77esta7dedicaci€n7se7completa7con7la7realizaci€n7de7trabajos
de7licenciatura77cuya7cota7num…rica7es7semejante7a7la7anterior77y7cursos7mono7
gr•ficos7y7de7especializaci€n7en7los7que7se7estudia7y7analiza7la7casi7totalidad
de7los7temas7cient‚ficos77t…cnicos7y7culturales7que7componen7la7actividad7inte7
lectual7de7nuestros7d‚as 77Tambi…n7estos7trabajos7de7licenciatura se7realizan
generalmente7en7colaboraci€n7con7la7Universidad 7
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NUMERO7DE7TESIS7DOCTORALES7REALIZADAS7EN7LOS7CENTROS
DE7LOS7DISTINTOS7PATRONATOS7DEL7CONSEJO7SUPERIOR7DE
INVESTIGACIONES7CIENTIFICAS7Y7LEIDAS7EN7LOS7CENTROS
DE7ENSE•ANZA7SUPERIOR7EN7LOS7ULTIMOS7CINCO7A•OS
A•OS
PATRONATOS TOTAL
1968 1969 1977 1971 1977
‚Marcelino7Menƒndez7Pela7
yo„77de7Humanidades7y
Ciencias7Jur…dicas77Econ†7
micas7y7Sociales 77 77 77 76
78 166
‚Alonso7de7Herrera„77de
Ciencias7Naturales7y7Agra7
77 77 71 79 66 776
‚Santiago7Ram†n7y7Cajal„7
de7Ciencias7Biol†gicas7y
Mƒdicas 17 18 17 77 77 97
‚Juan7de7la7Cierva„77de
Investigaci†n7Cient…fica7y
Tƒcnica 77 77 78 77 77 187
‚Alfonso7el7Sabio„77de7Cien7
cias7Matem‡ticas77Mƒdicas
y7de7la7Naturaleza 87 87 117 117 177 777
‚Diego7de7Saavedra7Fajardo„7
de7Filosof…a77Filolog…a7e
Historia 7 1 7 6 17 77
‚Raimundo7Lulio„77de7Cien7
cias7jur…dicas77Econ†micas
y7Sociales 6 7 7 7 7 17
TOTALES7Y7TOTAL7GENERAL777777777777777777777 1
7767
VIII
RESUMEN7NUMERICO
DE7ACTIVIDADES
PATRONATO7€MARCELINO7MENENDEZ7PELAYO•7
DE7HUMANIDADES7Y7CIENCIAS7JURIDICAS77ECONOMICAS7Y7SOCIALES
CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
Instituto7de7Filolog‚a7Clƒsica7€Antonio7de
Nebrija•77Madrid7 7 7 71 7 7
Instituto7de7Filolog‚a7Hispƒnica7€Miguel7de
Cervantes•77Madrid7 77 79 77 7 7
Instituto7de7Estudios7Arabes7€Miguel7As‚n•
7Madrid7 17 7 17 7 7
Escuela7de7Estudios7Arabes77Granada7 7 7 7 7 7
Instituto7de7Estudios7Hebraicos77Sefard‚es
y7de7Oriente7Pr„ximo7€Benito7Arias7Mon7
tano•77Madrid7 77 7 17 7 1
CENTRO7DE7INVESTIGACIONES7HIST…RICAS
7Madrid7 7
Instituto7de7Historia7€Jer„nimo7Zurita•
7Madrid7 11 1 7
Instituto7de7Historia7Hispano7Americana
€Gonzalo7Fernƒndez7de7Oviedo•77Madrid7 7 19 7 1 7 7
Escuela7de7Estudios7Hispano7Americanos
7Sevilla7 17 7 7 7 7
CENTRO7DE7ESTUDIOS7ECLESI†STICOS
7Madrid7 7
Instituto7de7Teolog‚a7€Francisco7Suƒrez•
7Madrid7 8 7 18 7
Instituto7de7Derecho7Can„nico7€San7Rai7
mundo7de7Pe‡afort•77Salamanca7 7 1 8 177
Instituto7de7Historia7Eclesiƒstica7€P77Enri7
que7Fl„rez•77Madrid7 9 7 7 7 1
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CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
CENTRO DE ARTE Y ARQUEOLOG•A
7Madrid7 7
Instituto de Arte ‚Diego de Velƒzquez„
7Madrid7 17 7 17 7 7
Instituto7Espa€ol7de7Arqueolog…a7‚Rodrigo
Caro„77Madrid7 17 1 9 1 7
Instituto7de7Numismƒtica7‚Antonio7de7Agus7
t…n„77Madrid7 6 7 7 7 7
Instituto7Espa€ol7de7Prehistoria77Madrid7 7 7 7 6 1 7 7 7
Instituto7de7Filosof…a7‚Luis7Vives„77Ma7
16 7 7 7
Instituto7de7Pedagog…a7‚San7Jos†7de7Cala7
sanz„77Madrid7 17 1 7 7 7
INSTITUTO7DE7SOCIOLOG•A Y ECONOM•A
7Madrid7 7
Instituto7de7Sociolog…a7‚Balmes„77Madrid7 7 6 7 7 7 1
Instituto7de7Derecho7Internacional7‚Francis7
co7de7Vitoria„77Madrid7 17 7 17 1 8
Instituto7de7Estudios7Gallegos7‚Padre7Sar7
miento„77Santiago7de7Compostela7 19 7 17 7 7
INSTITUCI‡N7‚MILˆ Y FONTANALS„
7Barcelona7 7
Instituto7Espa€ol7de7Musicolog…a77Barce7
17 7 7 7 7
Instituto7de7Derecho7Comparado77Barce7
7 1 7 7 7
Departamento7de7Prehistoria7y7Arqueolog…a
7Barcelona7
7
1
7
Departamento7de7Estudios7Medievales77Bar7
celona7 7 7 6
7
Resumen7num€rico7de7actividades 767
CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
Departamento7de7Historia7Moderna77Barce7
8 7 1 7 7
Departamento7de7Historia7Eclesi•stica77Bar7
celona7 7 7 7 1 7
Escuela7de7Estudios7Arabes77Hebraicos y
Aramaicos77Barcelona7 8 7 7 7 7
Departamento7de7Filolog‚a Latina77Barce7
7
7 7 7 1
Departamento7de7Geograf‚a77Barcelona7 7 7 7
1
7
7 7 1 7 1
Departamento7de7Filosof‚a77Barcelona7 1 7 7 7 7
Departamento7de7Filolog‚a7Rom•nica77Bar7
celona7 7 6 7 7 1
Departamento de Pedagog‚a Comparada
7Barcelona7 171 7 7 7 7
TOTALES7 778 97 717 16 78
PATRONATO7€ALONSO7DE7HERRERA•7
DE7CIENCIAS7NATURALES7Y7AGRARIAS
CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
Instituto7de7Bot‚nica7€Antonio7Josƒ7de7Ca7
vanilles•77Madrid7
INSTITUTO7NACIONAL
19 1 11 7 7
DE7EDAFOLOG„A Y AGROBIOLOG„A
€JOS… MAR„A7ALBAREDA•77Madrid7
Instituto7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Vegetal
7Madrid7 77 7 77 8 7
Departamento7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Ve7
getal7de7Barcelona 17 7 7 7 7
Secci‡n7de7Mineralog†a7de7Pamplona7 6 7 7 7 7
Estaci‡n7Experimental7del7Zaid†n77Granada7 7 79 1 77 17 7
Centro7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Aplicada
del7Segura77Murcia7 171 7 76 17 6
Centro7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Aplicada
del7Cuarto77Sevilla7 77 7 16 6 7
Instituto de Investigaciones7Geol‡gicas7
Edafol‡gicas7y7Agrobiol‡gicas7de7Galicia
7Santiago7de7Compostela7 17 1 7 7 1
Centro7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Aplicada7de
Salamanca 77 1
71 7
Centro7de7Edafolog†a7y7Biolog†a7Aplicada7de
Tenerife 7 7 11 7 1
Estaci‡n7Experimental7de7€Aula7Dei•77Za7
ragoza7 76 7 8 7 8
Instituto7de7Aclimataci‡n77Almer†a7 18 7 17 7 7
Estaci‡n7Agr†cola7Experimental77Le‡n7 7 7 7 17 7
7
1
7
Misi‡n7Biol‡gica7de7Galicia77Pontevedra7 7 7 7 17 7 7 7 7
Instituto7de7Alimentaci‡n7y7Productividad
Animal77Madrid7 19 7 17 7 7
Resumen7num€rico7de7actividades 767
CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
Departamento de Econom•a7Agraria 7Ma7
7 7 7 1 7
Estaci‚n Experimental7Econ‚mico77Agraria
ƒLa7Mayora„77M…laga7 6 1 7 7 7
Instituto7de7Geograf•a7Aplicada77Madrid7 7 7 7 77 6 6 1 7
Estaci‚n7Biol‚gica7de7Do†ana77Sevilla7 7 7 7 17 7 7 7 7
Centro7Pirenaico7de7Biolog•a7Experimental
7Jaca77Huesca7 76 11 7 7
Instituto7de7Zoolog•a7ƒJos€7de7Acosta„77Ma7
17 7 19 7 7
Instituto7Espa†ol7de7Entomolog•a77Madrid7 7 71 7 11 1 1
INSTITUTO NACIONAL7DE7GEOLOG‡A
7Barcelona7
Instituto7de7Investigaciones7Geol‚gicas7ƒLu7
cas7Mallada„77Madrid7 17 7 77 11 7
Instituto7de7Investigaciones7Geol‚gicas7ƒJai7
me7Almera„77Barcelona7 77 17 77 8 7
Instituto7de7Parasitolog•a7ƒL‚pez7Neyra„
7Granada7 19 7 19 7 1
Museo7Nacional7de7Ciencias7Naturales77Ma7
7 7 7 7
7
Centro7de7Investigaciones7Agr•colas77Ba7
9 7 7 7 7
TOTALES7 677 76 777 99 66
PATRONATO7€SANTIAGO7RAMON7Y7CAJAL•7
DE7CIENCIAS7NATURALES7Y7MEDICAS
CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
CENTRO DE7INVESTIGACIONES7BIOL‚GICAS
7Madrid7
Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal• 7Ma7
71 7 77 8 7
Instituto7€Gregorio7Mara„ƒn•77Madrid7 7 7 7
77
7 6 78 6
Instituto7de7Microbiolog…a7€Jaime7Ferr†n•
7Madrid7 77 7 17 71 7
Instituto7de7Biolog…a7Celular77Madrid7 7 7 7 76 7 7 77 6
Instituto7de7Historia7de7la7Medicina7y7de
las7Ciencias7Naturales7€Arnau7de7Vilano7
va•77Madrid7 7 7
77
7
7
Instituto7de7Gen‡tica7y7Antropolog…a77Ma7
77 7 6 17 1
Instituto7de7Enzimolog…a77Madrid7 16 7 1 8 7
TOTALES 778 8 87 177 77
PATRONATO7€JUAN DE LA7CIERVA•7
DE7INVESTIGACION7CIENTIFICA7Y7TECNICA
CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALES
PATENTES
Nacionales Extranjeras
Centro de Investigaciones F‚sicas
€Leonardo Torres Quevedo•
7Madrid7 87 7 19 7 7 7
Instituto7de7la7Construcciƒn7y7del
Cemento €Eduardo Torroja•
7Madrid7 67 17 17 6 7 7
Instituto7Nacional7de7Racionaliza7
ciƒn7y7Normalizaciƒn77Madrid7 7 77 7 6 1 7 7
Centro7Nacional7de7Investigaciones
Metal„rgicas77Madrid7
76 7 77 9 7 1
INSTITUTO7NACIONAL7DEL7CARB…N
Y SUS DERIVIDOS7€FRANCISCO
PINTADO7FE•
Centro7de7Oviedo7 77 1 1 7 7 1
Departamento7de7Zaragoza7 77 7 7 1 1 7
CENTRO7NACIONAL7DE7QU†MICA
ORG‡NICA77Madrid7
Instituto7de7Qu‚mica7Orgˆnica7Ge7
neral77Madrid7
78 7 18 17 7 7
Instituto7de7Plˆsticos7y7Caucho
7Madrid7
77
7 77 17 8 8
INSTITUTO7NACIONAL7DE7CIENCIA
Y TECNOLOG†A7DE7LOS7ALIMEN7
Tos 7Madrid7
Instituto7de7Fermentaciones7Indus7
triales77Madrid7 77 7 17 7 7 1
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CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALES
PATENTES
Nacionales Extranjeras
Instituto7de7Productos7L•cteos7y
Derivados7Grasos77Madrid7 7 7 7
77 1 7
Instituto7de7la7Grasa7y7sus7Deri7
vados77Sevilla7
77
7 18 7 7
Centro7Experimental7del7Fr‚o77Ma7
77 7 7
7 7
Instituto7de7Investigaciones7Pes7
queras77Barcelona7 79 77 17 7 7
Instituto7de7Agroqu‚mica7y7Tecno7
log‚a7de7los7Alimentos77Valen7
78 7
77 7 7 1
Instituto7de7Optica7ƒDaza7de7Val7
d„s…77Madrid7 77 7 17 7 1
Instituto7de7Autom•tica7Industrial
7Madrid7 17 7 6 1 9
Instituto7de7Cer•mica7y7Vidrio
7Madrid7 77 7 9 7 7
CENTROS7DE7INVESTIGACI†N7Y7DES7
ARROLLO 7Barcelona7
Instituto7de7Qu‚mica7Org•nica 7 7 7
77 7
7
7 7
Instituto7de7Tecnolog‚a7Qu‚mica7y
Textil 78 7 77 17 1 17
Departamento de Farmacolog‚a
Aplicada7 77 7 1 7 7 7
Centro7de7C•lculo7Electr‡nico77Ma7
76 7 1 7 7 77
Secci‡n7de7Contaminaci‡n7y7Depu7
raci‡n7del7Agua77Madrid7 8 1 6 7 7 7
Centro7de7Informaci‡n7y7Docu7
mentaci‡n77Madrid7 6 7 7 7 7
TOTALES7 877 77
777 177 7 77 77
PATRONATO7€ALFONSO7EL7SABIO•7
DE7CIENCIAS7MATEMATICAS77MEDICAS7Y7DE7LA7NATURALEZA
i
CENTROS
I
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
IB
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
Seminario7Matem‚tico77Barcelona7 71 7 17 7 7
Seminario7Matem‚tico7€Garcƒa7Galdeano•
7Zaragoza7 77 1 17 7 7
Seminario7Matem‚tico77Santiago7de7Compos7
9 6 6 7 7
Observatorio7de7Fƒsica7C„smica7del7Ebro
7Raquetas77Tarragona7 79 7 7 7 7
Departamento7de7Mec‚nica7y7Astronomƒa
7Madrid7 7 7 7 1 1
Departamento7de7Fƒsica7Fundamental77Zara7
9 1 6 1 1
Instituto7de7Fƒsica7Corpuscular77Valencia7 7 17 7 7 1 7
Departamento7de7Fƒsica7de7la7Tierra7y7del
Cosmos77Barcelona7 11 7 7 7 7
Departamento7de7Fƒsica77Universidad7Aut„7
noma77Madrid7 8 7 7 6 7
Departamento7de7Fƒsica7Fundamental77Valla7
dolid7 17 7 1 7 7
Departamento7de7Investigaciones7Fƒsicas7y
Quƒmicas77Sevilla7 79 7 7 7 1
Instituto7de7Investigaciones7Quƒmicas77La
8 7 77 7 9
Departamento7de7Investigaciones7Quƒmicas
7Santiago7de7Compostela7 6 7 7 7 7
Departamento7de7Investigaciones Quƒmicas
7Granada7 71 7 11 7 8
Departamento7de7Investigaciones7Quƒmicas
7Universidad7Aut„noma77Madrid7 71 7 9 7 6
Instituto7Quƒmico7de7Sarri‚77Barcelona7 7 7 7 77 7 11 6 1
Departamento7de7Investigaciones7Quƒmicas
Farmac…uticas77Santiago7de7Compostela7 7 17 7 9 7 7
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
Departamento7de7Investigaciones7Bromatol•7
gicas77Madrid7 8 7 6 7 1
Departamento7de7Qu‚mica7Anal‚tica 7Ma7
17 7 17 6
7
Departamento7de7Qu‚mica7Anal‚tica77Mur7
17 7
7 7
7
Departamento7de7Qu‚mica7Inorgƒnica77Zara7
7 7 9 1
7
Departamento7de7Qu‚mica F‚sica77Valla7
6 7
7 1 1
Departamento7de7Qu‚mica7Macromolecular
7Barcelona7 8 7 7
7 1
Departamento7de7Bioqu‚mica77Facultad7de
Ciencias77de7Madrid
7 7 7 8 7
Departamento7de7Investigaciones7Geol•gicas
7Granada7 18 7 77 6
7
Departamento7de7Investigaciones7Geol•gicas
7Oviedo7 17 7 17 7 6
Departamento7de7Geolog‚a7Econ•mica77Ma7
77 7 17
7 7
Instituto7de7Investigaciones7de7Biolog‚a7Fun7
damental77Barcelona7
77 7 7 17
Departamento7de7Investigaciones7Antropol•7
gicas7y7Gen„ticas77Barcelona7 17 7 6
7
7
Departamento7de7Anatom‚a77Zaragoza7 7 7 7 7 7 17 7 7
Instituto7…Federico7Ol•riz7Aguilera†77Gra7
17 7 7 7 7
Departamento7de7Bioqu‚mica77Facultad7de
Farmacia77de7Madrid 16 7 18 7
7
Departamento7de7Investigaciones7Fisiol•gi7
cas77Pamplona7 71 7 8 7 7
Departamento7de7Patolog‚a7Comparada77Ma7
7 7 8 1 1
Departamento7de7Cancerolog‚a7Experimental
7Madrid7
7 7
7 7 7
Departamento de7Bioqu‚mica Oncol•gica
7Madrid7 17 7 7 7
7
Resumen7num€rico7de7actividades 771
CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS7DE7REVISTAS
TESIS
DOCTORALESNacionales Extranjeras
Departamento7de7Farmacolog•a77Barcelona7 7 17 1 17 11 1
Departamento7de7Investigaciones7M€dicas
7Pamplona7 78 7 17 7 7
Departamento7de7Investigaciones7M€dicas
7Granada7 11 7 79 1 7
Instituto7de7Investigaciones7Cl•nicas77Sala7
71 7 7 7 6
Departamento7de7Fisiopatolog•a7de7la7Repro7
ducci‚n7Humana77Madrid7 6 7 8 6 7
Instituto7de7Medicina7Experimental77Ma7
17 7 7 7 7
Departamento7de7Investigaciones7Oncol‚gi7
cas77Madrid7 7 7 7 7 7
Instituto7de Investigaciones Veterinarias
7Madrid7 77 7 7 1 7
Instituto7de7Zootecnia77C‚rdoba7 77 1 78 7 1
Instituto7de7Econom•a7y7Producciones7Ga7
naderas7del7Ebro77Zaragoza7 17 7 17 1 7
Instituto7de7Investigaciones7en7Patolog•a7de
las7Colectividades7Ganaderas77Zaragoza7 7 9 7 7 7 1
Instituto7de7Investigaci‚n7Operativa7y7Esta7
d•stica77Madrid7 17 7 7 1 7
Instituto7Nacional7de7Geof•sica77Madrid7 7 7 7 7 7 17 7 7
Instituto7de7Hidrolog•a77Madrid7 77 1 16 7 7
Instituto7de7Investigaciones7Cl•nicas7y7M€7
dicas77Madrid7 87 7 79 7 1
CENTROS7PROPIOS7ADSCRITOS
Instituto7de7Matemƒticas7„Jorge7Juan…77Ma7
18 7 17 7 7
Instituto7de7Electricidad7y7Automƒtica77Ma7
7 7
9 7 1
Instituto7de7Qu•mica7Inorgƒnica7„Elhuyar…
7Madrid7 77 7 7 7 1
PATRONATO7€RAIMUNDO7LULIO•7
DE7CIENCIAS7JURIDICAS77ECONOMICAS7Y7SOCIALES
CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS
DE
REVISTAS
TESIS
DOCTORALES
Instituto7Nacional7de7Estudios7Ju7
r‚dicos77Madrid7 17 7 6 1
Centro7de7Estudios7Econƒmicos7y
Sociales77Barcelona7
7 7 7 1
Seminario7de7Estudios7Internacio7
nales7€Alvaro7Pelayo•77Santiago
de7Compostela7 1 7 6 7
Maioricensis7Schola7Lullistica77Pal7
ma7de7Mallorca7 7 1 17 7
Instituto7jur‚dico7Espa„ol7en7Ro7
7
7 7 7
Centro7de7Estudios7de7Derecho
Aragon…s77Zaragoza7 7 1 17
TOTALES7 79 11 77 7
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CENTROS
LINEAS7DE
TRABAJO
CULTIVADAS
LIBROS
ARTICULOS
DE
REVISTAS
Academia7•Alfonso7X7el7Sabio‚77Murcia7 7 7 7 17 9 7
Instituto7de7Estudios7Asturianos77Oviedo7 7 7 7 7 7 7
Instituciƒn7•Tello7T„llez7de7Meneses‚77Pa7
1 7 17
Museo7de7Pontevedra77Pontevedra7 17 7 77
Centro7de7Estudios7Salmantinos77Salamanca7 7 7 8 7
Real7Sociedad7Vascongada7de7los7Amigos7del
Pa…s77San7Sebasti†n7 7 17 7
Centro7de7Estudios7Monta€eses77Santander7 7 7 7 7 7 7
Instituto7•Diego7de7Colmenares‚77Segovia7 7 7 7 7 7 7
Instituto7de7Estudios7Sevillanos7•Rey7Alfonso
el7Sabio‚77Sevilla7 9 7 7
Academia7de7Bellas7Artes7•Santa7Isabel7de
Hungr…a‚77Sevilla7 7 7 7
Centro7de7Estudios7Sorianos77Soria7 17 1 17
Instituto7de7Estudios7Turolenses77Teruel7 7 7 7
7
7 17
Instituto7Provincial7de7Investigaciones7y7Estu7
dios7Toledanos77Toledo7 16 7 7
Instituciƒn7•Alfonso7el7Magn†nimo‚77Valencia7 7 7 7
Centro7de7Cultura7Valenciana77Valencia7 7 1 6
Consejo7de7Cultura7de7la7Diputaciƒn7Foral7de
Alava77Vitoria7 8 7 7
Instituciƒn7•Fernando7el7Catƒlico‚77Zaragoza7 7 17 8 11
TOTALES7
778 177 177
IX
RELACION
DE7CONSEJEROS7DE7HONOR7
DE7NUMERO7Y7ADJUNTOS
Excmos 7 Sres 7 :
Ram‚n7Castroviejo7Briones
Rodolfo7Bar‚n7Castro
Jorge7Ignacio7Rubio7Maƒ€
Amandio7Tavares
Gustavo7Cordeiro7Ramos
Maximino7Correia
Enrique7E77Ecker
Jos€7Gabriel7Pinto7Coelho
Walter7von7Wartburg
tos•as7Braun7Blanquet
Albert7Frey7Wyssling
Harry7Julius7Emel€us
Hermann7Wold
Gast‚n7Juli„
Maurice7Frechet
Eugenio7 Mele
Gerardo7Rohlfs
Paul7Scherrer
Stephane7Henin
Alexander7R77Todd
Selman7A77Waksmann
L77E77J
77Brouwer
Harold7Raistrick
George7P77Thompson
Geoffrey7Emett7Blackmann
Carl7W77Correns
J77Arvid7Hedvall
CONSEJEROS7DE7HONOR
Wilhelm7Laatsch
William7Ogg
Edward7Charles7Dodds
Laurens7Seekles
Ren€7Tavernier
Raymond7Breckpot
Charles7Manneback
Howard7H 77Aiken
San7Ichiro7Mizushima
Alexander7A77Parker
Marcelo7Caetano
Joseph7Baeyens
Wolfgang7Flaig
Felipe7Battaglia
Raffaele7Resta
Gunnar7Tilander
Henri7Gaussen
Jean7Mallon
William7Robson
Joaqu•n7Ruiz7Gim€nez
Nevil7F77Mott
Helmut7Schlunk
Daniel7I77Arnon
Jos€7Loreto7Arismendi
Harold7Cramer
Joseph7Goubeau
Eric7Rideal
y Cort€s
787
Klaus7Sch~fer
Johannes7Vincke
Arcadio7de7Larraona7Saralegui
Severo7Ochoa7de7Albornoz
Pierre7Dansereau
Erich7Pietsch
Miguel7Benlloch7Mart•nez
Jos‚7Garc•a7Si€eriz7y7Pardo7Moscoso
Jos‚7Antonio7de7Artigas7Sanz
Hans7Juretschke7Meyer
Guillermo7Lohmann7Villena
Robert7Paul7Marie7Ricad
Fritz7Baade
Juan7Zaragƒeta7Bengoechea
Frank7George7Young
Adolf7Butenandt
Jean7Coulomb
Gast„n7Dupouy
Luis7Almarcha7Hern…ndez
Werner7Heisenberg
Hans7Adolf7Krebs
Lorenzo7Migu‚lez7Dom•nguez
Francisco7de7Paula7Leite7Pinto
Antonio7Mar•a7Torroja7Miret
Arthur7Virtanen
Agust•n7Dur…n7Sampere
Paul7H77Emmett
Vicente7Garc•a7de7Diego
Antonio7Griera7Gaja
Heinz7Heinemann
Emilio7Jimeno7Gil
Alberto7Laffon7y7Soto
Luis7Peprince7Ringuet
A77Ashley7Miles
Stuart7Mudd
Juan7Rodr•guez7Sardi€a
Werner7Brƒggemann
Agust•n7Plara7Sancho77
Francisco7Planell 77Riera7: 7
George7Straka
Jos‚7Manuel7Riva7Sacconi
7
Carlos7Sanz7L„pez
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Friedrich7Stegmƒller
Jos‚7Balta7El•as
Juan7de7Contreras7y7L„pez7de7Ayala
Antonio7Due7Rojo
Manuel7Escolano7Llorca
Aureo7Fern…ndez7Avila
Pascual7Galindo7Romeo
Emilio7Garc•a7G„mez
Carlos7Gil7y7Gil
Luis7Jordana7de7Pozas
Ricardo7Montequi7D•az7Plaza
Jos‚7Navarro7Alcacer
Luis7Ortiz7Mu€oz
Jos‚7Manuel7Pab„n7y7Su…rez 77de7Urbina
Justo7P‚rez7de7Urbel
Clemente7S…enz7Garc•a
Amadeo7Tortajada7Ferrandis
Salustio7Alvarado7Fern…ndez
Jos‚7Benito7Mart•nez
Luis7Cavanilles7Rodr•guez
Cristino7Garc•a7Alfonso
C‚sar7Gonz…lez7G„mez
Vernon7Hilton7Heywood
Manuel7Bermejillo7Mart•nez
Jos‚7Garc•a7Blanco7Oyarz…bal
Jos‚7P‚rez7de7Barradas
Jos‚7Vives7Gatell
Santiago7Crisol•a7Garc•a
Juan7Oro7Florensa
Gerhardt7Preuschen
Juan7Cabrera7Felipe
Jos‚7Mar•a7I€iguez7Almech
Jos‚7Royo7L„pez
Edward7Walter7Russell
Juan7Antonio7Suanzes7Fern…ndez
Felipe7Lafeta7Bab•o
Ronald7Belcher
Philippe7Duchaufour
Manuel7Goitia7Angulo_
Cayetano7Tam‚s7Alarc„n
Benigno7Lorenzo7Vel…zquez7Villanueva
Valent•n7Matilla7G„mez
Hermenegildo Arruga7Liro
Tom€s7Batuecas7Marug€n
C77F77Adolf7van7Dam
Francisco7Mart•n7Lagos
Fallecidos en 1977
Eloy7Montero7Guti‚rrez
Manuel7Soto7Redondo
Richard7Vieweg
Consejeros de7honor 781
Sir7Harold7W 77Thompson Jos‚7Cam„n7Aznar
Jos‚7M77M77J77Fripiat Diego7Angulo7Iƒiguez
Luis7Pericot7Garc•a D€maso7Alonso7y7Fern€ndez7de7las
Joaqu•n7Mar•a7Navascu‚s y7de7Juan Redondas
Jos‚7Castaƒeda7Chornet Cayetano7Tames7Alarc„n
Emilio7Alarcos7Garc•a Amando7G77Mel„n7y7Ruiz
Jorge7Rubio7Balaguer de7Gordejuela
Enrique7Lafuente7Ferrari Felipe7Mateu7Llopis
Miguel7Sancho7Izquierdo Francisco7Hern€ndez7Pacheco
Francisco7Cantera7Burgos de7la7Cuesta
PATRONATO „MARCELINO7MENENDEZ7PELAYO…7
DE7HUMANIDADES7Y7CIENCIAS7JURIDICAS77ECONOMICAS7Y7SOCIALES
Consejeros7de7N†mero
Excmos 77Sres 7 :
Joaquƒn7de7Entrambasaguas7y7Pe‡a
Vƒctor7Garcƒa7Hoz
Ciriaco7P•rez7Bustamante
Martƒn7Almagro7Basch
Mariano7Bassols7de7Climent
Rafael7de7Balbƒn7Lucas
Vicente7Rodrƒguez7Casado
Leopoldo7Eulogio7Palacios7Rodrƒguez
Angel7Gonz€lez7Alvarez 7
Florentino7P•rez7Embid
Antonio7Rumeu7de7Armas
Jos•7Antonio7Calder‚n7Quijano
Consejeros7Adjuntos
Ilmos 77Sres 7 :
Emilio7Alarcos7Garcƒa
7
Manuel7Ballesteros7Gaibrois
Jos•7Manuel7Blecua7Teijeiro Alejandro7Dƒez7Macho
Angel7Canellas7L‚pez Antonio7Muro7Orej‚n
Enrique7Lafuente7Ferrari Jaime7Oliver7Asƒn
Emilio7Orozco7Dƒaz Martƒn7de7Riquer7Morera
Joaquƒn7P•rez7Villanueva Francisco7Rodrƒguez7Adrados
Jorge7Rubio7Balaguer Francisco7S€nchez7Casta‡er7Mena
Luis7V€zquez7de7Parga7Iglesias Sebasti€n7Mariner7Bigorra
Tom€s7Martƒn7Martƒnez Jos•7Luis7Lacave7Ria‡o
Manuel7Alvar7L‚pez Jos•7Marƒa7Azc€rate7Ristori
Antonio7Marƒa7Badƒa7Margarit Antonio7Marƒn7Ocete77t71977 7
En7su7calidad7de7Directores7de7Instituto
Luis7Su€rez7Fern€ndez Lamberto7de7Echevarrƒa7y7Martƒnez
Luis7Garcƒa7Arias de7Marigorta
Miguel7Querol7Gavald€
Manuel7Fern€ndez7Galiano7Fern€ndez
Vicente7Palacio7Atard
Federico7P•rez7Castro
Jos•7Sim‚n7Dƒaz
Joaquƒn7Bl€zquez7Hern€ndez
Antonio7Mill€n7Puelles
Julio7Gonz€lez7Gonz€lez
Jos•7Hern€ndez7Dƒaz
Jos•7Luis7Villar7Palasƒ
Emilio7S€ez7S€nchez
Antonio7Garcƒa7Bellido77t71977 7
Excmos 7 Sres 7 :
Miguel7Odriozola7Pietas
Eladio7Aranda7Heredia
Florencia7Bustinza7Lachiondo
Salvador7Rivas7Goday
Jos€7Manuel7Casas7Torres
Ram•n7Esteruelas7Rolando
Manuel7Mendiz‚bal7Villalba
Francisco7Bellot7Rodrƒguez
Francisco7Gonz‚lez7Garcƒa
Gaspar7Gonz‚lez7Gonz‚lez
Angel7Hoyos7de7Castro
Cruz7Rodrƒguez7Mu„oz
Octavio7Carpena7Artes
Jos€7Marƒa7F…ster7Casas
Ilmos77Sres 7 :
Enrique7Feduchy7Mari„o
Manuel7G•mez7Serranillos7Fern‚ndez
Manuel7Madue„os7Box
Jos€7Marƒa7Perell•7Barcel•
Ram•n7San7Martƒn7Casamada
Fermƒn7Zelada7de7Andr€s7Moreno
Ram•n7Beneyto7Sanchiz
Jos€7Pan€7Merc€
Jos€7Marƒa7Fontbot€7Mussolas
PATRONATO7†ALONSO7DE7HERRERA‡7
DE7CIENCIAS7NATURALES7Y7AGRARIAS
Consejeros7de7N…mero
Consejeros7Adjuntos
Luis7Recalde7Martƒnez
Antonio7Silv‚n7L•pez
Ernesto7Vi€itez7Cortizo
Enrique7Balcells7Rocamora
Vicente7Callao7F‚bregat
Emilio7Fern‚ndez7Galiano7Fern‚ndez
Diego7Guevara7Pozo
Valentƒn7Hernando7Fern‚ndez
Joaquƒn7Herrero7Catalina
Felipe7Lucena7Conde
Bermudo7Mel€ndez7Mel€ndez
Salvador7Gonz‚lez7Garcƒa
Salvador7Rivas7Martƒnez
Andr€s7Su‚rez7Su‚rez
Jos€7Garcƒa7Vicente
Juan7Luis7Martƒn7Vivaldi
Salvador7Vicente7Peris7Torres
Julio7Rodrƒguez7Martƒnez
Enrique7S‚nchez7Monge7Perellada
Manuel7Chaves7S‚nchez
Enrique7Gadea7Buis‚n
Jos€7Card…s7Aguilar
Antonio7Arribas7Moreno
PATRONATO7€SANTIAGO7RAMON7Y7CAJAL•7
DE7CIENCIAS7BIOLOGICAS7Y7MEDICAS
Consejeros7de7N‚mero
Excmos77Sres 7 :
Juan7Josƒ7L„pez7Ibor
Santiago7Alcobƒ7Noguer
Juan7Josƒ7Barcia7Goyanes
Juan7Jimƒnez7Vargas
Ciriaco7Laguna7Serrano
Josƒ7Luis7Rodr…guez7Candela
Manzaneque
Lorenzo7Vilas7L„pez
Pedro7La…n7Entralgo
Josƒ7Botella7Llusi†
Rom†n7Casares7L„pez
Josƒ7Escolar7Garc…a
Alfonso7de7la7Fuente7Chaos
Jes‚s7Garc…a7Orcoyen
Francisco7Ponz7Piedrafita
Miguel7Rubio7Huertos
Ilmos77Sres 7 :
Josƒ7Ca‡izo7G„mez
Juan7G„mez7Menor7Ortega
Antonio7Llombart7Rodr…guez
Guillermo7N‚‡ez7Pƒrez
Pedro7Piulach7Oliva
Perfecto7Garc…a7de7Jal„n7Hueto
Ram„n7L„pez77Prieto
Clemente7L„pez7Quijada
Rom†n7de7Vicente7Jordana
Consejeros7Adjuntos
Alberto7Sols7Garc…a
Alfredo7Carrato7Ib†‡ez
Antonio7Fern†ndez7de7Molina
y7Ca‡as
Antonio7Prevosti7Pelegrin
Manuel7Losada7Villasante
Fernando7Reinoso7Su†rez
Gabriel7Morreale7de7Castro
Vicente7Jabonero7S†nchez
Julio7Rodr…guez7Villanueva
Francisco7Vivanco7Bergam…n
Federico7Mayor7Zaragoza
Carlos7Asensio7Bretones
David7V†zquez7Mart…nez
Josƒ7Pons7Rosell
Gonzalo7Gimƒnez7Mart…n
Eladio7Vi‡uela7D…az
Eduardo7Torroja7Cavanillas
Josƒ7Avelino7Pƒrez7Geijo
Gertrudis7de7la7Fuente7S†nchez
Francisco7Escobar7del7Rey
Antonio7Portolƒs7Alonso
Eugenio7Ortiz7de7Vega
Facundo7Valverde7Garc…a
Excmos 7 Sres 7 :
Manuel7Lora7Tamayo
Jos•7Mar„a7Otero7Navascu•s
Antonio7R„us7Mir‚
Jos•7Pascual7Vila
Miguel7Garc„a7Ortega
Francisco7Garc„a7Valdecasas
Vicente7Aleixandre7Ferƒndiz
Jos•7Garc„a7Santesmases
Eduardo7Angulo7Otaolaurruchi
Vicente7G‚mez7Aranda
Juan7Manuel7Mart„nez7Moreno
Gregorio7Millƒn7Barbany
Ferm„n7de7la7Sierra7Andr•s
Ilmos77Sres 7 :
Luis7Bru7Vilaseca
Francisco7Riaza7Rubio
Miguel7Puebla7Camino
Victoriano7Mu€oz7Oms
Jos•7Paz‚7Montes
Wifredo7Ricart7Medina
Buenaventura7Andreu7Morera
Alberto7Barella7Mir‚
Jos•7Garrido7Mƒrquez
Fernando7Mart„n7Panizo
Manuel7de7Mir‚7Ramonacho
Rafael7P•rez7Alvarez7Ossorio
Manuel7Estada7Girauta
PATRONATO7…JUAN7DE7LA7CIERVA†7
DE7INVESTIGACION7CIENTIFICA7Y7TECNICA
Consejeros7de7N‡mero
Consejeros7Adjuntos
Alejandro7Suƒrez7y7Fernƒndez7Pello
Juan7Luis7de7la7Ynfiesta7Molero
Antonio7Colino7L‚pez
Eduardo7Primo7Y‡fera
Andr•s7Lara7Sƒenz
Jaime7Nadal7Aixalƒ
Lorenzo7Plaza7Montero
Jos•7Mar„a7Sistiaga7Aguirre
Manuel7Espinosa7Rodr„guez
Manuel7D„ez7Alegr„a7Guti•rrez
Jos•7Llad‚7y7Fernƒndez7Urrutia
Vicente7Martes7Alfonso
Juan7Carlos7de7Zabalo7Vidaurrazaga
Felipe7Angel7Calvo7y7Calvo
Jos•7Ram‚n7Garc„a7Conde7Ce€al
Ram‚n7Margalef7L‚pez
Jos•7Ram‚n7P•rez7Alvarez7Ossorio
Jos•7Mar„a7Pombo7Angulo
Jos•7Calleja7Carrete
Ricardo7D„ez7Hochleitner
Joaqu„n7Royo7Mart„nez
Domingo7Mart„n7Garc„a
Jos•7Barcala7Herrero
Crist‚bal7Mart„n7P•rez
Gonzalo7Echegaray7Comba
786
Carlos7G•mez7Herrera
Jos‚7Antonio7Boned7Sopena 7
Ram•n7Madro€ero7Pelƒez
Jos‚7Fontƒn7Yanes
Demetrio7Alvarez7Estrada
y7Fernƒndez7Castrill•n
Jos‚7Antonio7Mu€oz7Delgado7Ortiz
Jos‚7Jim‚nez7Gonzƒlez
Rafael7Velasco7Ferr‚
Jaime7Graciƒn7y7Tous
Memoria7del7C77S77I 7 C7 7 A€o71977
Jos‚7Mar„a7Rodr„guez7de7la7Borbolla
y7Alcalƒ
Manuel7Alique7Page
Baldomero7I€igo7Leal
Manuel7Ballester7Boix
Jos‚7Castell7Guardiola
F‚lix7Serratosa7Palet
Pedro7Mir•7Plans
Jos‚7Manuel7Sendagorta7Aramburu
Jos‚7Javier7Cl…a7Dom„nguez
PATRONATO €ALFONSO7EL7SABIO•7
DE7CIENCIAS7MATEMATICAS77MEDICAS7Y7DE7LA7NATURALEZA
Consejeros7de7N‚mero
Excmos77Sres 7 :
Francisco7Navarro7Borrƒs
Antonio7Roma„ƒ7Puj…
Fernando7Burriel7Mart†
Octavio7Rafael7Foz7Gazulla
Tomƒs7Rodr†guez7Bachiller
Angel7Santos7Ruiz
Mariano7Torneo7Lacrue
Armando7Durƒn7Miranda
Enrique7Guti‡rrez7R†os
Sixto7R†os7Garc†a
Pedro7Abellanas7Cebollero
Jos‡7Luis7Amor…s7Portol‡s
Francisco7Botella7Raduƒn
Juan7Marino7Garc†a7Marquina7Rodrigo
Salvador7Senent7P‡rez
Limos77Sres 7 :
Juan7Manuel7L…pez7de7Azcona
Francisco7Morƒn7Samaniego
Ram…n7Portillo7Moya7Angeler
Juan7Aug‡7Farreras
Jos‡7Beltrƒn7Mart†nez
Ferm†n7Capitƒn7Garc†a
Luis7Lozano7Calvo
Baltasar7Rodr†guez7Salinas7Palero
Carlos7Sƒnchez7del7R†o7Sierra
Salvador7Velayos7Hermida
Consejeros7Adjuntos
Joaqu†n7Tena7Artigas
Jos‡7Mar†a7Torroja7Men‡ndez
Antonio7Gonzƒlez7Gonzƒlez
Jes‚s7Morcillo7Rubio
Francisco7Sierra7Jim‡nez
Eduardo7Ortiz7de7Landƒzuri
y7Fernƒndez7de7Heredia
Jos‡7Miguel7Gamboa7Loyarte
Ignacio7Ribas7Marqu‡s
Joaqu†n7Catalƒ7de7Alemany
Enrique7Costa7Novella
Juan7Francisco7Garc†a7de7la7Banda
Andr‡s7P‡rez7Masiƒ
Jos‡7Oriol7Card‚s7Almeda
Jos‡7Javier7Etayo7Miqueo
Justiniano7Casas7Pelƒez
Manuel7Colomina7Barberƒ
Enrique7Lin‡s7Escard…
Joaqu†n7Arregui7Fernƒndez
Rafael7Cid7Palacios
Alberto7Dou7Mas7de7Xexas
Julio7Fernƒndez7Biarge
Severino7Garc†a7Blanco7Guti‡rrez
Fernando7Senent7P‡rez
Juan7Francisco7Llopis7Mar† 7t19777
PATRONATO7„DIEGO7DE7SAAVEDRA7FAJARDO…7
DE7FILOLOFIA77FILOLOGIA7E7HISTORIA
Consejeros7de7N†mero
Excmos77Sres 7 :
Jos€7Mar•a7Otero7Navascu€s
Luis7Sol€7Sabar•s
Jos€7Mar•a7Castro7y7Calvo
Jos€7Filgueira7Valverde
Jos€7Mar•a7Lacarra7de7Miguel
Francisco7Iƒiguez7Almech
Antonio7Almela7Samper
Jos€7Luis7de7Arrese7y7Magra
Jos€7Mar•a7R•os7Garc•a
Ilmos77Sres 7 :
Tom‚s7Alvira7Alvira
Ram‡n7Armada7Sabau
Luis7D•ez7del7Corral
Jos€7Antonio7Maravall7Casesnoves
Jos€7Sebasti‚n7de7Erice7y7O7Shea
Jos€7Antonio7Sangr‡niz7y7Castro
Carlos7Luis7de7Cuenca7y7Gonz‚lez
Ocampo
Alfredo7Florist‚n7Samanes
Jes†s7Garc•a7Fern‚ndez
Emilio7G‡mez7Ayau
Consejeros7Adjuntos
Francisco7Xavier7de7Salas7Bosch
Jos€7Mar•a7S‚nchez7de7Muniain7y7Gil
Jos€7Oriol7de7Bolos7Capdevila
Enrique7Fuentes7Quintana
Javier7de7Laviƒa7Beranger
Manuel7Melis7Claver•a
Manuel7de7Ter‚n7Alvarez
Mariano7Yela7Granizo
Jos€7Gabriel7Garc•a7Badell7Abad•a
Antonio7L‡pez7G‡mez
Jos€7Navarro7Latorre
Fernando7Solano7Costa
Jos€7Alfonso7Tarrago7Pley‚n
Salustiano7del7Campo7Urbano
Antonio7Guerra7Delgado
Jos€7Oriol7Riba7Arderiu
Pedro7Francisco7Sobrino7Igualador
Augusto7Panyella7G‡mez
Pedro7de7Palol7Salellas
Indalecio7N†ƒez7Iglesias
Excmos77Sres 7 :
Director7del7Instituto7de7Estudios
Polƒticos
Jes€s7Rubio7Garcƒa7Mina
Manuel7Torres7L‡pez
Jos‚7L‡pez7Ortiz
Rafael7N€„ez7Lagos
Jos‚7Marƒa7Porcioles7Colomer
Fernando7Marƒa7Castiella7Maƒz
Federico7de7Castro7y7Bravo
Alfonso7Garcƒa7Gallo7de7Diego
Carlos7Ruiz7del7Castillo
Ilmos77Sres 7 :
Amadeo7de7Fuenmayor7Champƒn
Laureano7P‚rez7Mier
Jos‚7Marƒa7Zunzunegui7Aramburu
Alfonso7de7Cossƒo7y7Corral
Juan7del7Rosal7Fern•ndez
Torcuato7Fern•ndez7Miranda7y7Hevia
Marƒa7de7los7Angeles7Galino7Carrillo
Guillermo7Salvador7de7Reyna7Medina
Roberto7Saumells7Panad‚s
PATRONATO7…RAIMUNDO7LULIO†7
DE7CIENCIAS7JURIDICAS77ECONOMICAS7Y7SOCIALES
Consejeros7de7N€mero
Consejeros7Adjuntos
Alvaro7d7Ors7P‚rez7Peix
Laureano7L‡pez7Rod‡
Luis7Legaz7Lacambra
Jos‚7Maldonado7y7Fern•ndez7del7Torco
Francisco7Javier7Conde7Garcƒa
Jos‚7Corts7Grau
Manuel7Fraga7Iribarne
Jaime7Guasp7Delgado
Luis7S•nchez7Agesta
Carmelo7Vi„as7Mey
Julio7F77Guill‚n7Tato77119777
Juan7Tusquets7Tarrats
Jes€s7Arellano7Catal•n
Jos‚7Fern•ndez7Huerta
Tom•s7Garcƒa7Barberena
Demetrio7Mansilla7Reoyo
Salvador7Mu„oz7Iglesias
Luciano7Pere„a7Vicente
Antonio7Perpi„•7Rodrƒguez
Arturo7Tabera7Araoz
Excmos 7 Sres 7 :
Santiago7Alcobƒ7Noguer
Mart„n7Almagro7Basch
Josƒ7Luis7de7Arrese7y7Magra
Rafael7de7Balb„n7Lucas
Francisco7Bellot7Rodr„guez
Fernando7Burriel7Mart„
Josƒ7Cam…n7Aznar
Rom†n7Casares7L…pez
Josƒ7Manuel7Casas7Torres
Josƒ7Filgueira7Valverde
Alfonso7Garc„a7Gallo7de7Diego
PATRONATO €JOSE7MARIA7QUADRADO•7
DE7ESTUDIOS7E7INVESTIGACIONES7LOCALES
Consejeros7de7N‚mero
Angel7Gonz†lez7Alvarez
Francisco7Gonz†lez7Garc„a
Gaspar7Gonz†lez7Gonz†lez
Juan7Manuel7Mart„nez7Moreno
Amando7Gaudencio7Mel…n
y7Ruiz7de7Gordejuela
Manuel7Mendiz†bal7Villalba
Luis7Pericot7Garc„a
Antonio7Rumeu7de7Armas
Lorenzo7Vilas7L…pez
Juan7Luis7de7la7Ynfiesta7Molero
